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J!L 3 3 ^ IKT IIiíóD Postal 
32 meses ¥21-20 oro 
6 Id. fü-OO ¿ 
8 id. M...<H.I 3-08 ^ 
12 meaea $15.00 plata 
6 id „ 8.00 id. 
3 id... ,. 4.00 id. HaMaa « » » ^ ' 
12 meses |14.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a H e . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
P i a n o d e l a M a r i n a . 
AI. DIAIUO ME LA IUAUINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Sevtíembre 20, 
CONSEJO D E MINISTEOS 
E n el momento en que telegrafío es-
tán los ministros celebrando Consejo, 
y al entrar el Presidente ha dicho que 
la reunión no obedecía á nada ex-
traordinario, sino á la necesidad de 
despachar algunos asuntos, entre los 
cuales se halla incluido el de la cri-
sis obrera. 
T E M P O E A L E S 
Las noticias que llegan clr Málag-a 
son desconsoladoras. 
Las lluvias íorrencialas han corta-
do las comunicaciones con los pue-
blos de la costa. 
E l Alcalde pide recursos al gober-
nador; el temporal impide todo tra-
bajo de pesquería y de labranza; rei-
na excitación y el gobernador ha con-
vocado á la Diputación Provincial 
que &e reunirá en sesión extraordi-
naria con objeto de arbitrar recursos. 
También en V alencia so ha d<. seu-
cadenado un furioso temporal de 
agua y viento, que ha producido da-
ños muy considerables. 
Las aguas se llevaron carriles y 
tranvías, destrozando las vías férreas 
en una extensión de varios ki lóme-
tros. 
Asimismo son incalculables los da-
ños causados por las tormentas que 
han descargado en la comarca de Va-
lladolid. 
Durante la tormenta han caído va-
rias chispas eléctricas, causando des-
gracias personales. 
Se hace muy difícil enviar socorros 
ú los pueblos inundados. 
Los temporales son causa de que su-
fra retrasos el servicio telegráfico. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
li bras esterlinas á 34-70. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
OTRA V E Z LOS LOCOS 
Oyster Hay, Septiembre ^O.-Ha si-
do arrestado un individuo que se 
presentó en la casa del Presidente 
Koosevelt é insistió en verle, pretex-
tando que tenía una importante co-
municación que hacerle. 
Resultó ser uu demente, en cuyo 
poder no se halló arma alguna. 
E n la Estación do Policía, el refe-
rido demente dijo que había muerto 
é ido al cielo y que Dios le resuccitó, 
encargándole de algunos mensaje» de 
grande importancia para el Presiden-
te lioosevelt. 
CONGRESO D B 
L I B R E P E N S A D O R E S 
Moma, Septiembre ^0.--Se ha reu-
nido aquí el Congreso de los libres 
pensadores, al que asistieron unos 
6,000 delegados, entre los cuales hay 
1,000 franceses y 300 españoles, en 
su mayor parte republicanos cata-
lanes. 
E l señor Salmerón fué nombrado 
presidente honorario del Congreso, 
en representación de España. 
J U S T I F I C A D O ENCONO 
San JPetersburgo, Septiembre 20.— 
E l texto integro del tratado anglo-
tibetano que se ha recibido aquí, ha 
aumentado el encono de los rusos 
contra Inglaterra, pues demuestra di-
cho tratado, fuera de toda duda, que 
el gobierno británico se ha arroga-
do virtualmente el protectorado so-
bre el Tibet, no obstante haberse 
comprometido solemnemente á regu-
lar sus relaciones comerciales con el 
citado país. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banquero? 
6 6 franooa 19.3i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.13(16. 
Bonos resristrados de los Estados Uní -
dos, 4 por 100, ex-interés, 107. 
Ceatrífusras en plaza, 4.5il6 eentavoa. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.16ti6 cts, 
Masoabado, en plaza, 3.3 [4 cts. 
Azftcar de miel, en plaza, 3.1i2 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, ti3- 55. 
Harina patente Minnesota, á $6.55. 
Londres, Septiembre 20. 
Azttoar centrifuga, pol. 96, á lis. 9J. 
Masoabado. á lOs. 9cí. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, áentrearar en 30 díaí) lOs. Ocí. 
Consolidados ex-interés, 88.9il6. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por siento español, ;87.5¡8. 
rar i i . Septiembre 20. 
Renta francesa ex-interóu, 98 francos 
15 céntimos. 
C O L E j W D E C O E E E D O E E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Cimercio 
20 19% p . § P 
m i s jé P-S P bVs SVs P-S P 
m 3% P-I P 
3 p.g P 
9% SH P.8 P 
22% 23^ P S D 




Not i c ia s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Septiembre SO. 
Oeutenes, A f 4.78. 
Descuento papel oonaerelal, 60 d[V. 
4 á 5 por 100. 
Oambiofi sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84-00. 
Cambios» soore Lonilras & la vista, & 
4-86.25. 
Aspecto de l a f i a a a 
Septiembre 20 de 1904. 
Azúcares.—SiguQ el mercado quieto 
con precios nominales, por las causas an-
teriormente expuestas. 
Sabemos haberse hecho de transbordo, 
la siguiente venta: 
300 SjC cenf. pol 95. & 5.77 reales 
arroba. 
Cteméíos—Sigue el mercado con de-















o o 3i4 
Londres 3 djv . 
"SOdrv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 df? 
España, s/ plaz* y 
cantidad 8 djv. 
Dto. papel coaaeroía! 10 A 12 anual, | 
Monedas «.üírawaras. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Glreenbacka , 9 ú 9.1|8 
Plata americana 
Plata española , 77.1¡4 á 77.ij2 
Valores y Aeoioties—No se ha hecho hoy 








Londres, 8 d v̂ 
„ 60 dtv... 
París , 3 djv 
Hamburgo, 3 dxv 
,, 60 djv 
Estados Unidos, 3 dyv 
E s p a ñ a ŝ  plaza y cantidad, 
8 div , 
Descuento papel comerciai 
M O N E D A 3 Comp. 
Greenbacks 9 
Plata española. . . . ' . . ." 77^ 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, po lar izac ión 
96 á 5 3[4 rs. arroba. 
Id. de miel polarización 89, á 4 li4. 
V A L O R E S 
F C N D O S PUBLIOOg, 
Bonos de la Kepúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id, id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrauiero 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos „ 
Id.2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Ce. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. l í hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada; 
Id. 2? id. id. id. id 
Id convertidos id. id 
Id.de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuln 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco Español d é l a Isla de va-
ha (en circulación) 83% 
Banco Agrícóla deiPto. Pr ínc ipe 52 
Compañía de P. O, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada 1 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 
Compahia de Caminos do Hierro 
de Matanzaa á Sabanilla 109}^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 113 
Compañía Cuba Central RallwaT 
(acciones preferidas) 104 
Id. Id. io. íacciones comunes)..... 31 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana,,, 
Red Tele íómca -de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 
Habana, septiembre 20 de 1904—El 








































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 8 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 
Greenbacks contra oro español 109 á 109% 
FONDOS P U B L I C O S 
Uomp. Vend 










tamiento íi hipoteca 113 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 112 
Obligaciones Hip otecarias F . O. 
Ciení'uegos á Vülaclara 112 
Id. ^ id. id 105 
Id. lí Ferrocarri l Caibaricn 106 
Id. 1? id. Gibara á Holguin N 
Id. 1? San Cayetano á Viñales N 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada N 
Id. 2? Gas Consolidado.... 47 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 65 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 114 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
j^. Wates Workes 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cu Da 
Banco Agrícola 
Banco Nacionai de Cuba 112 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 971^ 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 109 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 109% 111 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rait-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri' de Gibara a H o l g u í i u 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante...... 
Red Tele íónica de la HuDana. 
Nueva Fábrica de Hielo 90% 
Compañía Lonja de Víveres de ia 
Habana JS 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba ; N 


















PUERTO DE_LA HABANA 
B U O U E S DK T R A V E 3 I A 
S A L I D O S : 
Di a 20: 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I l . 
M o v i m i e n t o _ á e p a s a j e r o s 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Mascóte: 
Sres. W. R. L o n g - W . Cott y 1 de f a m i l i a -
Arturo Ramos—Rafael Figueredo—Serafina y 
Pascual Francosa—Ricardo Garabito—Manuel 
Solé—W. Bradford Francisco C. Aíoredo— 
Cándida Martínez—VVm. Cony—José Franco -
sa—B. Royns—R. J . Taylor—J. A. Corbin—O, 
M. Daily y 1 de fam.—L. Sánchez—Rafael A l -
varez—Modesta y Merced Cruz—N, Mora—R. 
Diaz—Antonio G i l - A v e l i n o Andina—Patricio 
Gutiérrez—Manuel Mora—Ramón Cuesta—Isi* 
dro Rendueles—Pedro E . Mesoba Indalecio 
Eiabide—Luis Sánchez. 
S A L I D O S . 
Para Coruña y Santander, en el vap. espa-
ñol Alfonso X I I I : 
Sres, Francisco Losada—Cástula H e r n á n d e z 
—Aurora Casas—Ruperto Pérez—Adela C a r -
bajal—Caridad Hernández—Francisco Gutié-
rrez—Atilanoy José María González—Buena-
ventura Sola—Loreto Parado—Juan F . Ir iga-
ray—Dolores Carbonell—Angel Valdés—Rosa 
Sarda—Tomas Cueto—Agapila M e n é n d e z — M -
guel J iménez—Antonio H e n o Rafaela Gar-
c í a - E m i l i o Blanch—Francisco Miyaya—Ca-
dlda Ruiz—Francisco Venero—Irene Pérez— 
AmadoLasanto—Casilda Amat—René y M a -
nuel Alvarez—Isabel Corrales M. Lacabé— 
Luciano Arias y 94 de tercera. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
N. Y o r k vap. am. Morro Castle, p o r Z a l d o y 
comp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V . Placé . 
E C U B A . 
Sociedad Mutua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
(Nacional y c o n s í i f f l a 
m\ ARREC-LO A LAS LEYES DE CUBA) 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D O 4 2 - H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del " C R E D I T O V I T A L I C I O D B 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Renta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
10-13 
m m m de i l w í i 
Gran surtido de todas clases. Laa 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder* 
nista. Fabricación especial para 
^ ffiorboiici 
C O M P O S T E L A 
C-17o2 
52 A L 58. 
1-3 
A G U I A R , 9 4 Y 9 8 entre OBISPO y 0BRAP1A. 
C O N F E C C I O N E S E N G E N E K A I . 
P A R A S E Ñ O R A S C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
Continuamente se reciben noveda-
des en telas xjara vestidos, desde $ 1 
plata 11 varas; corsés desde $2, B L U -
SAS BOIIJDAI} AS desde $ 2 jilata é 
infinidad de articulos que no se i)ue-
den encontrar en ninguna otra casa 
jyor su calidad, confección y precios 
tan reducidos. 
E L B A Z A R I N G L E S , es la casa 
m á s grande, mejor surtida y m á s 
barata de la Habana, 
Si STQIA DE PUERTAS DE ACERO ONDULADO AyA.SMAHARlAji 
IÍIII'IMIM Î0"L_!*>*"<FT 
t^V Ui. J ̂ JJ-J-'J « »|4W*»î H'" •=Tj— 
? u 
U S D E Á C E E O 0 1 U L Á D A S i e i & A . S i m i a 
C O N C E R R A D U R A C E N T R A R S I N C O R T A R L A P U E R T A . 
Nos hacemos cargo de su instalación. 
Unicos Agentes: C A S T E L E 8 R O & V I Z O S O . 
O F I C I O S JVÜMIDRO 18. H A B A N A . 
Antl 
b 
A L DE BRAGUEROS 
d e H . A . V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
ff'ia casa Baró . -Premiada en Buffalo y Charlestón.-El aparato de goma 
Tanda está recomendado por la ciencia médica, ünicos en esta casa. 
P A R A E L B A N 0 D E B E B E U S A S E E L J A B O N " F A I R Y " 
. No hay nada tan delicado y susceptible de irritación como el cútis de 
los niños, y no se puede dar demasiado atención al cuidado de ellos. 
E! jabón "FAIRY " es el mejor para los niñitos porque no contiene 
exceso de álcali, es perfectamente puro y suaviza y ablanda al mismo 
tiempo que asea. 
El jabón que es mejor para los bebés debe ser el mejor para Vstedes. 
Pedid en todas las tiendas y las droguerías por el jabori " FAIRY." 
Se vende @ io centavos la pastilla. 
Hecho solamente por The N. K. Faírbank Company, New York Representante, Charles Blasco, Calle Obispo 29, Habana 
D E 
Laboratorio Urológico del Dr, V I L D O S O L A , 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio | D O S — C O M P O S T E L A 
97, entre M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y 
Dibiyánte Litógrafo < m m 
S Estudio: O A L I A N O N U M . 88 « 
LA M A Q U I N A 
S m i t h ¿ P r e m i e r 
ee usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los paísea del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en 
el trabajo y duración; por su invariable alinea-
miento y por su limpia impres ión.—En esta casa se 
encuentra también un gran surtido de muebles 
para oficina y objetos de escritorio, 
C H A R L E S B L A S C O , 





C A S A e s p e c i a l P A E A A L M U E R Z O S 
notable jwr sus vinos. Puedoi pedirse las mejores marcas 
A L E B E U O E E T I T , projyietario: O ' B E I L L Y 14, Teléf, 781 
S U A E E Z 8o C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 . 
T E L E F O N O NUM. 604. 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 1 
A L F O M B R A S DE TODOS T A M A l S I P R E C I O S 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas 
son los más económicos que se pueden encontrar 
S U S I N I 
C I G A R R O S 
SIN R I V A L e n e l M U N D O 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o que d e s d e h a c e 
,rlv,TNTR A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l de 
P O N S & C a . , C o b a 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente gaírantiá para los consumidores. Como se fia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del publico hacia las si-
guientes marcas: 
S H O E > 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s • 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
se ñ o r a 
parajóvenes 
y hombres 
De venta en todas l a s peleterias de la I s la , 
D o r s c h 
B n l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para Jóvenes 
y hombres 
Los anuncios para la primera plana, los miércoles y sábados, en el 
D I A I U O D E L A M A R I N A , son recibidos exclusivamente por la A G E N -
CIA E S C A M E Z , Tejadillo 08. También los recibe p a r a otros días y p á -
rtlnas interiores, convenido con la Adtninistración. 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
García & Ostolaza, Sucesores de J . Uigol 
G A L I A N O 89, 91 y 93 . -Te lé íono 1783 
E n esta antigua casa se encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sil lerías de todas clases, 
MIMB11E, V1ENA Y AMERICANOS 
lo mejor que se fabrica. Tenemos uu notable S U E T I D O 
D E C U C H E C I T O S D E M I M B R E . 
Construímos también cualquiera clase de muebles 
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se preciso, y todo á precios y coudicio 
liberales. 
l á l d f e S e l a 
S e p t i e m b r e 2 1 d e l 
iowr^ári. (Pontevedra) SI de Agosto. 
Señor Director del DIAKIO DS LA 
MARINA. 
T 
Ocupándome al principio del verano, 
en una de mis cartas, de la falta de 
asuntos en qne se hallaba la prensa por 
el cansancio del público en la campaña 
contra Maura, por el descrédito do los 
interviú*, y la carencia de temas nue-
TOS, transcribía el dicho humorísMco y 
malicioso de un repórter, cuando ex-
clamaba: "Si no viene en nuestra ayu-
da un crimen emocionante, estamos 
perdidos en estos dos meses," 
¡Qué ageno estaba de que esta epi-
gramática ocurrencia adquiriera muy 
luego una realidad ingrata, apasiona-
da, violenta con daño del país, con es-
cándalo de propios y extraños, con un 
desbordamiento do hiél y de lodo; y 
con un vocerío infamante para institu-
tos prestigiosos en el interior, y contra 
el crédito de nuestro nombre en el ex-
tranjero! No existía el crimen, y se 
ha creado exhumando incidentes tris-
tes y deplorables de un mitin anarquis-
ta que hubo á principios de Agosto del 
año pasado. 
E n Alcalá del Valle, pequeño pue-
blo de la provincia de Cádiz, ocurrió 
por entonces una de tantas asonadas á 
que propenden hoy en la Andalucía 
baja los trabajadores del campo, agita-
dos por una activa propaganda y una 
organización secreta del anarquismo. 
Atacaron y quisieron incendiar la casa 
de la villa los sublevados; acudió á re-
primir el tumulto la escasa fuerza que 
allí había de la Guardia Civil. Los 
grupos populares resistieron hiriendo 
malamente á dos ó tres guardias: no 
había muchos más. Se reconcentraron 
luego otras parejas de dicho instituto, 
y atacando á los sublevados, estable-
cieron cordón, no sin dejar tendidos en 
el campo un muerto y dos heridos, con-
secuencia natural ineludible de estas 
refriegas. Fueron detenidos y procesa-
dos un gran número de revoltosos, y se 
entabló el proceso correspondiente, 
Biendo conducidos los presos á la cárcel 
de Eonda. Poco tiempo después em-
pezó á cundir con cierta vaguedad el 
rumor de que varios de los presos ha-
bían sido maltratados por la Guardia 
Civil; y un periódico republicano de 
Madrid, formuló acusaciones muy 
agrias sobre tales desmanes. E l Capi-
tán General de Andalucía nombró un 
Juez especial que investigara los he-
chos, acompañando á éste dos médicos 
para que examinaran á los que ¡se de-
cían víctimas de las violencias denun-
ciadas, ííada pudo comprobarse: los 
anos no insistían en las quejas; los otros 
.se referían á atropellos de que ellos no 
fcabían sido objeto. Pero, conforme pa-
saba el tiempo, so reproducían nuevas 
y mayores acusaciones; se hablaba, de 
'tormentos inquisitoriales; y de dos 
abortos provocados por bárbaro» apa-
leamientos. Vuelve á nombrarse otro 
juez para esclarecimiento riguroso del 
supuesto execrable abuso de la fuerza. 
Y a entonces los reos empiezan á insis-
tir en las afirmaciones publicadas en 
los periódicos; pero el reconocimiento 
facultativo declara que no existen las 
lesiones referidas; y se comprueba que 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
l á m p a r a cristal, 2 luces. . . {£14-00 
l iámpara bronce, 2 luces. . . 3> 5-00 
Lámpara nikel, 2 luces. . . . $ 6-00 
Ijira bronceada, 1 luz íg 2-50 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 AL, 58. 
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es falso lo do los abortos; pues una de 
las mujeres dió á luz en tiempo nor-
mal; y la otra confiesa que se precipitó 
el alumbramiento con la angustia de 
ver preso á su esposo, una de las cabe-
sas del motín. 
Después del transcurso de un par de 
meses ea que apenas se aborda la cues-
tión, la prensa anarquista de toda Euro-
pa, hallando eco en míos cuantos perió-
dicos nacionales, emprende una campa-
ña cruda y emponzoñada contra la 
Guardia Civil y el Gobierno de-España, 
reproduciendo la leyenda nefasta de 
Monjuieh, y trazando los cuadros más 
terroríficos, sobre los sucesos de Alcalá 
del Valle. L a revisión del proceso se 
pono á la orden del día en todos los mi-
tins de los libertarios; se alza por do-
quiera nn clamoreo furioso; y cunde en 
los partidos obreros un espíritu vindi-
cativo, que demanda represalias, más 
bien que justicia. E l Gobierno de Vi-
llaverde manda abrir entonces una am-
plia información: ya los presos alteran 
sus primeras declaraciones; y como si 
obedecieran á una confabulación ó á una 
consigna de aus jefes, se desbordan en 
testimonios y referencias acerca de los 
horrores que sobre sus personas se han 
cometido. 
Surge una cuestión de competencia 
entre la jurisdicción civil y militar; y 
Villaverde manda suspender el proce-
dimiento de la primera para que fun-
cionase exclusivamente la segunda. Pa-
san meses y el anarquismo internacio-
nal, toma como campo de batalla para 
su lucha incesante contra todo lo es-
tablecido dicho tristísimo asunto. Sin 
embargo, fuera de la parcialidad extre-
ma del socialismo aquellos empeños 
sistemáticos de un bando que tiende á 
la destrucción de todo, no halla eco, ni 
en las Cortes, ni en la prensa de 
gran circulación. Es más; un Dipu-
tado republicano de ánimo tan re-
suelto y de acometividad tan notoria 
como Lerroux, afirmó en el Congreso 
que bien depurados los sucesos, no po-
día comprobarse la exactitud de los ho-
rrores denunciados. Los obreros de 
Barcelona en la visita que el Key hizo 
á Cataluña, pidieron á S. M. la revi-
sión del proceso y la libertad de los nu-
merosos procesados que seguían deteni-
dos. Poco después del regreso d é l a 
Corte á Madrid, el Gobierno de Maura 
decretó el excarcelamienío de casi todos 
ellos; y ordenó que los tribunales co-
rrespondientes admitieran las denun-
cias que los presuntos reos presentaran; 
y que los jueces que las recibieran en-
tablaran el procedimiento consiguiente 
para inquirir lo que hubiese de cierto, 
en ellas. 
Así las cosas, uno de los periodistas 
más brillantes con que cuenta la pren-
sa española, de estilo vibrante y elo-
cuentísimo, de pasiones vehementes y de 
gran renombre, se enamora del aspecto 
dramático que ofrecen los sucesos de 
Alcalá del Valle, y contando con un 
periódico de grandes medios y esperan-
zas y el apoyo de E l Imparcial que es 
de la misma empresa, inicia y desarro-
lla una campaña en favor de los obre-
ros andaluces que estuvieron encarcela-
dos, y que se suponen víctimas de los 
más feroces desafueros. E s en vano que 
se recuerde que el motín, la prisión y 
los procedimientos ocurridos bajo el 
Ministerio Villaverde, del que formaba 
parte uno de los coopropietarios de M 
Imparcial; y en cuya situación era D i -
rector, en el departamento de Agricul-
tura el que hoy capitanea esa violentí-
sima oposición. Los ataques habían de 
ir contra Maura: éste había de ser con-
siderado como único responsable y 
principal autor de todas las iniquida-
des. Los otros periódicos, aunque más 
tennamente, secundaron el movimiento 
acusador: los anarquistas fortalecidos 
por ese inesperado auxilio exacerbaron 
sus ataques, una parte no pequeña ê 
los periódicos europeos respondieron 
con artículos lastimosos para el buen 
nombre de la patria, presentándonos á 
la opinión, como continuadores y des-
cendientes de Torqnemada y de Feli • 
pe I I . Y así, durante un mes, el mun-
do que piensa y qne no se ocupa de 
España para celebrar ó siquiera pt ía 
consignar la lenta y progresiva labor 
con que "restablecemos nuestro crédito, 
fomentamos nuestra industria y renova-
mos" el espíritu civilizador de las gran-
des conquistas democráticas, no ha ha-
blado do España, sino para trazar 
los cuadros más lúgubres y sombríos 
de los calabozos de la Inquisición que 
de una manera odiosa imaginan repro-
ducidos en Alcalá del Valle; y en la 
Cárcel de Eonda. Una observación que 
salta á la vista hasta de los menos pers-
picaces demuestra que esa campaña 
emocionante, tiene como principal ob-
jeto un éxito periodístico. Todos los 
que hoy prodigan las galas-de su pluma 
y los acentos más varoniles de una 
conciencia indignada en los diario>¥ 
que dirigen ó en que colaboran, son 
Diputados á Cortes. ¿Oómo no usaron 
de la palabra en el parlamento! ¿Cómo 
allí, no fulminaron sus acusaciones? 
¿Por qnó enmudecieron meses y meses 
sin presentar proposición alguna, ni 
hacer la moción más insignificante pa-
ra que so depuraran los hechos, un día 
y otro día, formulados y exagerados 
por la prensa anarquistá y los mitins 
de media Europa? En las Cortos ha-
bría contestado el Gobierno: monárqui-
cos y republicanos se habrían apresu-
rado á discernir lo real y lo fingido y 
es imposible imaginar qne la atmósfera 
diáfana y clarísima de la representa-
ción nacional á la vista de todos no se 
hubiera impuesto un sentido de recti-
tud inflexible en aras de la más extricta 
y severa justicia. 
Pero en la prensa sucede de tiempo 
inmemorial y con casi todos los Gobier-
nos, que apenas hay periódicos minis-
teriales, y los que hay son muy poco 
leídos; por manera que los diarios de 
gran circulación que vulgarmente se 
llaman rotativos, pueden llevar á la 
opinión pública los relatos y juicios 
que tengan por conveniente, sin hallar 
contrapeso en las réplicas; y sin más 
trabas ú oposición qué las que le dicten 
la conciencia de publicista, los mira-
mientos á la conveniencia pública, á 
los intereses del partido en que milita. 
No quiero suponer que el afán de lucro 
de las empresas, se sobreponga nunca 
al sentido moral de los escritores; pero 
es innegable que estos exagerando con 
la pasión de un asunto que les conmueve 
ó por el daltonismo en la visión de un 
suceso que se les presenta bajo eiorto 
aspecto estético, pueden equivocarse ó 
sufrir el extravío de un estado de con-
ciencia erróneo, al partir de hechos 
falsos, con la peor délas falsedades, que 
es aquella basada en decir á medias-la 
verdad. 
Como no hay rectificación posible, 
porque la gran masa del vulgo no vé 
sino lo que relumbra, y no oye sino á 
quien grita mucho, cuando llegan estos 
casos en que los dictadores de la opi-
nión coinciden coivuna puja ó compe-
tencia de narraciones trágicas, de após-
trofos enardecidos, y recriminaciones 
impetuosas, se forma en el público 
una corriente formidable, que todo lo 
arrolla, que no discute, y establece una 
especie de contagio suscitador de acto-
res neurasténicos que imaginan haberlo 
visto todo; y dan por ciertos los delirios 
de la fantasía. 
¿Qué pasó con el famoso crimen de 
la calle de Fuencarralf L a fecha no es 
tan remota. Madrid, España entera 
creyó en el parricidio, Ss demostraba 
hasta la evidencia que Várela, el hijo 
maldito no había salido de la cárcel; y 
por lo tanto no había cometido le cri-
men; y sin embargo hubo más de seis 
testigos que declararon haberlo visto en 
los sitios más distantes de la población, 
casi á la misma hora. Y todos ellos esta-
ban seguros de su aserto, y se adujo el 
testimonio de conversaciones oídas des-
de lugares en que era materialmente im-
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
Compañía 6 e m l T r a s a t M c a 
D E 
T i P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
B»js contrato postal con el Gcbieno frsscéi. 
P A R A V e r a c m z D I R E C T O 
Saldrá para cicho pue to se bre el dia 3 d» 
Octubre el rápido vapor fri i icós 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D K I G E O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifitó muy reducidas con conocimientos di-
ÍeotOB de todas las ciudades importantes de Prancia y el resto de Europa. 
Lo» vapores de esta Compañía siguen dando 
* los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
t a í i o s ^ 3 pormenores informan sus consigna-
Bridat, Mont'Itos y Comvañia 
M E R C A D E R E S 35. 
- 11-20 St 
V A P O R E S C O R R E O S 
í e la C o B i s í a J H H T r a 
A N T E S D E 
A N T O I I O L O P E Z Y 
E L YAPOfc 
Capitán Grau. 
•aldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
i i r í e ^ S ^ b l i S . 1 2 dei ^ ^ v a n d o . l a 
- i v??11.6 c.arga y Pasajeros, á los que se ofrece 
^ que ^ antigua Compañía tiene «creditado en sus diferente! l íneas. 
l a m b i é n recibe carga para Inglaterra, H a m -
íeRrgv'H^T6"' Amsterdan, Rotterdan?Amb™-
Leienytodd"eáctoPUertOS de E ^ ^ - n o c i -
l a ^ í f v ^ e r l f e í S ^ 8 6 1 0 e ipedÍdo8 
rfÍf0Stp61lzas de i;arSa Ee firmarán por el Con-
U r é n nuks811168 6 Correrlae' sia ^ requisito 
J5 ATOÍ* \oa documento9 de embarque bas-
ta el día 28 y la c a r - a á bordo bas ta el 2í) 
t rad6Tdrr ío0™3.CÍaSe recibe « ^ d m i n i s -
^ e más pormenores impondrá su consigna-
M . C A L V O 
l íOT A L I C I O S NOMBRO 28 
i>6Íi2H «ñT t̂i*1 C W a C ^ tiene amerta nna 
fodA l f ^ ^ ?S1. Para ^ t a l ínea como paya 
lctíat> ias demfts, bajo la cual pueden aae^urarsa 
J OT^03 efect08<^*e embarquen S s T ^ 
.J^?*™0? ^ a t e n c i ó n de los señores p á s a l e 
Jros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerosy del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía , el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
JOB bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
clEridad." 
Fundándose en esta dipossición la Cdmpeñía 
no admit irá bulto alguno de equipaie que no 
lleve claramente estampado el nombre y apa 
llldo de su dueño. a«í como el del puerto de 
destino. 
N O T A 156 a l e r t e á los señores pasajoros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarinadispuestos ¿conduc ir el pssaie á 
bordo, mediante el paco de V E i K T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los díaa de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Macb ina la 
Víspera y el día de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
c 1274 78-1 J l 
S U M S E T 
R O U T E í 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O 
á la Expos i c ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." L inca de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Lui s 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
p S ^ p i í l m T Í ' ? 1 8 0 0 3 C0Che3 dormitori03 
Do la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Lineado WnrH « OR 
Dormitorio Pullman de New O r l e a S á ? ^ 
San Louis % - no 
Dormitorio Pullman de" Sao'Louis "á 
Chicago % 
Dormitorio Pullman de Chicago á N 
S 5.00 
E l m smo con derecho á 60 dias I K 
p a S n P O r t0d0 61 P ^ ^ V l e ' ' í a É i : ? 49-40 
^ ^ j ^ ^ K ^ ' ^ O r Í ^ l ? 58-70 
Tres comidas eü eÍ'tren"T<;ada comida $ ^ un peso). $ 3.00 
t ifalta dG espaoio no Podemos enumerar 
n e f n Í f o ^ 1que.0frecen esta8 « e S S S ci^Foh^i^^0 1 oficina p r i n -
S h W ^ r , ' daremos todos los informes 
K Í Í : w 7 108 carros dormitorios, los prin-
nunin* i í t tele3• .Como tambien de todos los 
EeraHo eSanteS qUe atraviese nuestro i t i -
les, que repartimos gratis. pnnc ipa-
-rara informes dirisirso á 
J - AV. F i a n a g r a n , 1 G a l b a n y C i a . 
A gente geaeral. 1 tí. Ignacio 36. Habana 
19 S 
T H E W E S T I M A N C « . itd. 
w m m m m m m m . 
Línea regular mensual para los puertos de 
COKÜÑA. 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
AMB13RES y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomasj. 
Saldrá sobre el 23 de Septiembre, el rápido y 
hermoso vapor 
S A I N T C R O I X , 
Capitán B B R G . 
Admite pasajeros de l í en sus espacioEas y 
elegantes cámaras y do 3íf en su hermoso entre-
puente á precios muy reducidos. 
Los pasajeros de 3; tienen sus literas nume-
radas, mesas y camareros e spaño les para el 
servicio, baño y luz eléctrica. 
C O C I N A ESPAÑOLA. 
También admite carga para dichos puertos 
y demás de Europa, asi como para Saint T h o -
mas, Saint Croix, Saint Jan, Saint Kitts (anti-
gua Guadalupe) y Dominica, con trasbordo en 
tíaint Thomas. 
Para más comodidad de los soñorea pasaje-
ros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San J o s é el día de la salida. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A. Ibern & Uno. 
gantaClara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
C-1S08 8-21 St 
£ í a f t 8 \ i o r t e s de g a j ^ 
jior los vapores alemanes 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
66 y ' H O L S T E I 
DE H. D1EDERICH8EN, KIBL, 
AmhosTapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea ó inmejorable venti-
lac ión , lo que los hace muy apropós i to para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado do la Isla de Cuba. 
tar'ai a informe3 dirigirse á su consigna-
H U I L B Ü T Y R A S C H 
San lo nació 51. Ais arta do 7 29 
C—1699 I B 
posible; y eo enpüsipron paternidades 
absurdas; y se inventaron historias de 
las más disparatadas y abominables. 
La voz del sentido común fué ahogada, 
y cualquiera que se atrevía á exponer 
una opinión razonable, era execrado y 
combatido como facineroso comprado 
por el oro del culpable; y en aquella 
monstruosa alucnación de casi todo el 
país, fué al patíbulo una de las auto 
ras del crimen: pero se salvo la otra 
que lo había ideado, y había herido fie 
muerte á la víctima infeliz. 
Más tarde, suscitó un periódico, si-
ffuióndole otros, el famoso escándalo 
do la duquesa de Castro Ennquez; se 
publicó uu relato espantoso de los tor-
mentos que aquella ilustre dama hacia 
sufrir á una pobre huérfana que tenía 
secuestrada, y á la que golpeaba con 
uu martillo. ¡Qué furores se desplega-
ron! ¡Qué artículos se escribieron que 
hacían llorar á las mujeres y arder en 
indignación á los hombres! E l hecho, 
se decía, era innegable; en la cabeza 
de la infeliz niña se veían las cicatri-
ces como huella indeleble del martirio, 
intervino la policía, y hasta se contó 
que aquella sefíora para desviar la ac-
ción de la justicia había brindado con 
un amor culpable á un agente que 
fué á una visita judicial. La excitación 
en el público se caldeó hasta el extre-
mo que el mismo Juez decretó la pri-
sión de la duquesa, siendo conducida á 
la cárcel de mujeres; y sólo así se evi-
tó, tal vez, que la lincharan. Por úl-
timo, se hizo la luz, interviniendo to-
dos y la misma prensa en los procedi-
mientos. La niña, lejos de ser maltra-
tada, era una huerfauita á quieu pro-
tegía y educaba por caridad la Castro 
Enriquez. Las cicatrices eran de es-
crófulas operadas por un médico, y le-
jos de maltrato, sólo la chica había re-
cibido beneficios en aquella casa; pero 
ya había pasado la tormenta; fué olvi-
dándose todo, y el nombre de aquella 
dama aristocrática quedó siempre uni-
do al ruidoso incidente, sin tacha, .pa-
ra los que han seguido la cuestión, y 
con duda para la suspicacia de aquel 
vulgo que suele siempre ponerse en lo 
peor. 
mW degüello de los frailes en el año 
35 á qué ÜQ debió sino á la especie 
creída por un populacho inculto de 
que envenenaban las aguas de Madrid? 
Los más viejos recuerdan uu caso pa-
recido al de ahora y que ocurrió allá 
por el afío cuarenta y tantos, y que se 
cita en la historia con el nombre de las 
Viudas de Gomares. Decíase por en-
tonces que cierto reo detenido en la 
cárcel de Málaga, por actos ya revo-
lucioBarios, ya de criminalidad co-
mún, había muerto á consecuencia de 
los malos tratos recibidos. Tomaron 
á pecho la cuestión algunos periódicos, 
y en las luchas entonces sostenidas por 
los progresistas y los moderados, se 
convirtió este pleito en caballo de ba-
talla. L a viuda y uaa su hermana 
entraroa en Madrid poco menos que en 
triunfo: los jefes de la oposición extre-
ma que habían sido Ministros, fueron 
á recibirlas de gala. Se hizo una sus-
cripción nacional para atenderlas; y el 
Ministerio estuvo á punto de caer. 
Aquellas pobres mujeres, que eran 
rústicas y de la corteza más burda, pu-
sieron en ridículo á sus defensores, de-
clarando un día que el marido había 
muerto de muerte natural, y que era 
ofender á Dios y á la justicia el decir 
lo contrario. Se volvieron las tornas, y 
entonces los del Gobierno insultaron á 
la oposición, la pusieron en caricatura; 
y no hubo ultraje que no les infirieran. 
Hubieron pasado unos meses cuando 
las famosas viudas acudieron de nuevo 
á la prensa, declarando que realmente 
el preso murió de una paliza, y que si 
dijeron ellas lo contrario era porque 
los agentes del Gobierno las habían in-
timidado y las habían daclo dinero-
Nuevo y mayor revuelo entre los par. 
tilps, y al cabo nadie pudo saber á 
qué incentivo de corrupción habían ce-
o r e s " e o s 
D E 
S O B R I N O S D I H E E E E B i 
8. en C, 
3 3 3 1 ' ^ T ' d ^ o x * 
C A P I T A N 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de sep-







y Santiajjo de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarde 
del dia 2 í. 
Se despacha por sna armadores 
S A N P E D R O », 
Este vapor atracará en Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PABA SiGÜA í CAIBAlilS.ll 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana & Sajjua y viceversa 
Pacaje en If | 7-03 
Id. en 3í $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercanc ías o-a) 
De Habana á Caibarién y viceveM* 
Pasaje en 1* $10-84 
Id. en 3; $ 5-30 
Víveres , ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía , o-jj 
TABA.CO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
iíl Carburo paga oorao raeroaaota, 
A V I S O . 
C a r o S w a l á Flcts C o m i ó 
ORO A M E R I C A N O . 
De la Habana (1 
Cientuegos v Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas ; , n 0.57 
Cruces y Lajas , O.fil 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0,73 
C1273 78 U8 J 
dido aquellas mujeres, m quien la« 
había comprado; ni cnaudo dijeron la 
verdad. 
Pero, al menos, en los caso^ antes 
citados y en una multitud de ellos, que 
harían interimnablos estos apuntes, 
todos quedaban en casa; y no tenían 
resonancia en el extranjero; mientras 
que ahora, la exageración y la catili-
naria rabiosa de algunos periódicos, 
qne siempre merecieron buen concepto 
público, ha pasado la ÍVontera, cansan-
do perjuicios incalculables en la opi-
nión do Europa. Es de notar que el 
Pirineo viene á ser una especie de mu-
ralla do la China en la esfera de lo in-
telectual para Eapaña; y por desdicha 
no para nosotros, porque nos educa-
mos con libros franceses, estudiamos la 
filosofía alemana, y aprendemos los 
progresos industriales de Inglaterra. 
La muralla á qne me refiero, es para 
ellos, respecto de nosotros: Bspafia es 
completamente deseomuiida entre las 
naciones civilizadas. v reepto un con-
tado número de personas estudiosas, 
se ignora el grado de cultura de nues-
tro pueblo. Por raro acaso se cita un 
nombre de un literato moderno, ni de 
un sabio en la península. De nuestras 
evoluciones políticas é innegables pro-
gresos que han creado un estado de de-
recho igual, si nó superior al de los 
pueblos más libres, no se tiene la me-
nor idea. Diríase que para ellos no 
hay en nuestra, patria Universidades, 
ni bibliotecas, ni Ateneos, ni ejército 
organizado, ni grandes centros de in-
dustria ni de comercio. Hasta la his-
toria nacional está adulterada por el 
extranjero; porque la escribieron los 
enemigos de España; aquellos que en 
la gran época de nuestras glorias, mor-
dieron el polvo en el combate, y su-
cumbieron bajo nuestra espada vence-
dora. Del lado de allá de la froníera 
pirineaica, se nos cree todavía el pue-
blo de ''pan y toros": la inquisición 
es nuestra nota característica: somos 
una nación de toreros y irailes, con ci-
garreras como la Cármeu, de Bizet, y 
damas aristocráticas que llevan la na-
vaja en la liga. Se asombra el turista, 
cuando ve en la península una prolon-
gación de Francia; y apenas conven-
cido do ello, busca en vano al Chispe-
ro, al Cara trabucaire, al coi\traban-
dista y al bandido de Sierra-Morena. 
Nadie puede quitarles de la cabeza que 
el alma española yace petrificada y 
fósil en el panteón del Escorial, lle-
vando cada castellano dentro de sí un 
inquisidor. Júzguese el efecto que la 
campaña difamatoria de esta verano 
habrá producido en el mundo civiliza-
do, cuando con esas prevenciones y 
absurdos juicios ya constantemente se 
nos rebaja. Torqnemada ha resucita-
do. Somos los del haz de leña de Fe-
lipe I I : salimos de la plaza de toros 
pava ir al auto de fe; y en esta nación, 
donde hay más libertades que en nin-
guna otra, y un espíritu humanitario, 
que á veces cae en sentimentalismo en-
fermizo, aparece hoy con odiosa injus-
ticia ante los otros pueblos como el es-
cenario saugriento en que crueles ver-
dugos mutilan, ataracean y despeda-
zan á hombres indefensos y mujeres 
inválidas; y un grito de reprobación 
se alza en todas partes, diciendo 'qa 
España nulla ed redevxtió', \ y si quere-
mos contestar rectificando los hechos, 
y esclareciendo la verdad, se nos mues-
tran los periódicos españoles, y se nos 
responde: tu dixisti. 
Tras semejante movimiento moral 
en nuestra contra vienen después loa 
hechos; y ya en Marsella y Tánger los 
trabajadores amenazan con el hocoy'-
tape; es decir, á negarse á descargar 
todos los géneros españoles, ó aquellos 
que vayan en nuestros buques nacio-
nales. 
¿Qué más ha podido hacerse en esta 
cuestión de los sucesos de Alcalá del 
Valle? Ha habido tres Jueces, y se 
han abierto dos informaciones. Han 
sido puestos en libertad casi todos los 
S I Í J M ? (¡9 
E l vapor 
Capitán MONTMS Dfl OOA 
Dorante la zafra del tabaco saldrá de 3ata-
banó. los L U N E S y los J U E V E S á la llegad 1 
pe] tren de pasajero.' que sale do ta oalasij.» 
de Villnnueva á Jas 2 y 40 de la tarde, para U 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bai léu y 
Corté», 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S \ 
los nueve de la mañana, para llegar á B i t iba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibirá diariamente en la aa-
tación do Villanueva, 
Para mas informes 
Z U L U JETA 10. 
c 1276 78-1JI 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seU 
de la tarde para 
Si» ¿StíSÍ "O. S t 
•y O p i l e s ¿ 5 t i ? l ó s a 
T A R I F A E N OHO A M E R I C A N O 
P A R A S A O U A Y C A I B A R I B N 
De Habana S Sagua ( Pasaje en l ! | 7.03 
y viceversa (Idem en 3í | 3.53 
Víverea, ferretería, loza y petróleo 30 cea. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién j Fasajeen 1; $13,8) 
y viceversa \ Idem en 3? | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petró leo 33 cb?. 
Mercaderías 50 ofei 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ote. 
tercio. 
( E l carburo paga corao mercaaefa.) 
C A R G A G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO A M E R I C A N O 
Para Cienfuegos y Palmira , á f 0,52 
... Caguagas , „ 0,57 
Cruces y .Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0,75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CUBA. 20. 
Hermanos Zulueta»/ Gántiz 
0 1717 1 S 
G I U O S B E L E T R A S 
procesados; se les invita á qne presen, 
teu sus denuncias auto los Tribüaile^ 
y por último la Audicneia do Sovilla* 
uombró nn magistrado para que pro, 
ceda á una nueva iníbnmieión, con 
, audición de todos los que se querellen 
ó dón testimonio. Supongamos que 
hubiera exactitud en alguna parte de 
las acusaciones. ^Acaso no se ha de-
mostrado un interés vivísimo para 
averiguarlas 6 imponer en su caso el 
deludo castigo? ¿Puede servir esto do 
báíse para deshonrar á la Guardia Ci-
vil, ultrajar al Gobierno 6 infamar el 
nombre de España por toda la redon-
dez de la tierra! 
Y no es esto solo el dafio que so está 
causando. Desde la lúgubre historia do 
Monjuieh, en que, si realmente hubo 
algún abaso para arrancar declaracio-
nes sobre el crimen espantoso de las 
bombas de la calle de'los Cambios y 
del teatro Liceo^ de Barajloua, la exa-
jeraeióa y el embuste, se llevaron hasta 
lo monstruoso; desde aquellas leyendas, 
digo, no hay en la península, eriniinal 
que no afirme en todos los juicios pop 
Jurados que lo atormentó la Guardia 
Civil; ni reo que al ser detenido, no in-
voque el favor público, diciendo que lo 
van á someter á tremendo suplicio. L a 
Guardia Civil, es por fortuna un cuer-
po, único que defiende la propiedad y 
garantiza la seguridad de las persona» 
en el campo, en la aldeas en las ciuda-
des. Representa la ley, el orden, la sal-
vaguardia do los intereses más legíti-
mos. ¡Qué vida más fatigosa la suya, 
ni las heladas del invierno, ni los rigo-
res estivales los apartan del cunipli-
mieuto del deber: en la vereda solitaria 
del monte, en lo hondo del barranco, ea 
los sitios de más peligros, siempre se 
les vé, correctos, graves, severos, re-
presentando la defensa social, contra 
el ladrón, contra el rebelde y el criiui-
nal! Una pareja á veces restablece el 
orden en un pueblo rural;y cuántos de-
litos ocultos y desconocidos son descu-
biertos por su perseverancia indoma-
ble. ¡Quó honradez! ¡Qué abnegación 
la suya! ¡Qué tranquilidad, qué agrado 
se siente en el campo y en las sierras 
cuando aparece á lo lejos el histórico 
tricornio! Aquel gran maestro del pe-
riodismo que se llamó don Eduardo 
Gasset y Artime, entre los proyectos 
de sus últimos años, quo su temprana 
muerte no le dejó cumplir, tenía el da 
un certamen para tres artículos, sobre 
los siguientes temas: "Los tres Grande» 
de España; E l Guardia Civil; E l Maes-
tro de Escuela y el Cura de Aldea.'' 
Hoy el periodismo sigue otros rum-
bos. Bl espíritu destructor que fué li-
mando y royendo los vínculos que no» 
unían á nuestros hermanos de Ultra-
mar, y que después de la explosión da 
una patriotería insensata nos lanzó á 
las derrotas de Gavite y Santiago da 
Cuba, sigue laborando en casa para des-
truir todos los resortes de la Autoridad 
y cuanto representa el prestigio de arri-
ba y la defensa de la ley ¿Qué reempla-
zaría á la Guardia Civil en la Nación? Pe-
ro hay otra cosa peor que no tener Guar-
dia Civil; y es el tenerla deshonrada, 
envilecida y humillada. Estas alucina-
DE OPtEACMES DESTALES 
D E L 
D R . T A B O A D E L A , 
m m i i m m m m . 
L;vs operaciones todas se practican por I03 
m é t o d o s más modernos. 
Extraccioaea sin dolor por los anestés icos 
mejor comprobados, 
Dentadurag postizas de todos I03 sistemas 
conocidos, incluyendo las modernas de P U E N -
T E que tantas ventajas ofrecen. 
Todos los días de 8 á 5. 
<3r£tl:Let:oL«c> l o X u x o . . 3 © 
ESQUI-ÑA A N E P T U K O . 
26-14 St 
« S ^ l c l O " V O g 3 0 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: gi ran letras & corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Piladotüa. New Orleans, San Francisco, 
Londies, París , Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitaiea y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así como sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México , 
E n combinac ión con loo señores H . B. HolUns 
& Co., do Nueva York, reciben órdenes para l» 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Boina aes dicha ciudad, cuyas cotlaa 
oiones »>© reoibeu por cable diariajnecia. 
el270 7á.l J l 
í M í i C l l F C l i l 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estableolda en 1844» 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
Nscionalce do los Estados ü m d o i y d a n esp»» 
Clsú atención á 
TraRSíracies por el c a | : i j l 
c l'J72 i-_ 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos ñor el cable, facilito, « f ^ 
crédito y gira íetras á corta y la af^»t«>b£¡ 
las principales plazas de esta isla, I 1 ^ , ^ 
Francia. Inglaterra, Aloraama, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Otu-
na, Japón y sobre todas le^ ohidactes y p a o -
blos de España, Isias Baleares, Canarias a 
tall*:c 1445 78-23 J l 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el esbloy giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, P * -
rís y sobre todas las capitales y pueblos do 15» 
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía do Segaros contra in 
ceodios. 
C 1269 166-J11 
m C E L A T S Y Como. 
JOS, Afttiiar, IOS, esquina 
ü Amaraura. 
Haccu pairos por e l cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v iarjfa vista. 
BObre .Nueva York . Nueva Orleans, Varacru» 
Mixico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa" 
rlf, Burdeos. Lyou , Bayona. Hamburgo, R o m » 
Kápoies , Milán, Genova, Marsella, Havro» U-
llci, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, eto. aaíoo» 
mo sobre todasl as capitales y provincias 
Espaüa ó IsAas Canarias. 
da 
cl061 256-Ae U 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M 15 K C A I) E U E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracru í , 
Iban Juan de Puerto Éico. ctc^efco. 
sobre todas laa capitales y pueíÍACs; sobre Pal-
ma de MaUoroa, Ibiza, Mahoa y Santa Cruz da 
Tenerife. 
•V «MOL <3«*t-?x T.&t trx. 
cobre Matanzas, Cárdenas. Bemcdias, Sfin'-* 
Clara, Caibarién, fc.igua ia' Gnuido, TrínicUd, 
Cieníuegos, Barcti Bpirituff, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, .V-̂  /. i.iüo, l inar del Río, CH» 
biir». Puerto Príncipe y «aev.tiUí. 
fi 1271 VS rll 1 
D I A R I O ^ D Z : L A M A R I N A — M l C i t o fie l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 4 . 
CÍOIIGS de escritores 'eminentes están 
dándole una fuerza exorbitante al anar-
quismo. Bin pensar que ellos serían las 
primeras víctimas de ese salto atrás al 
estado salvaje, liuieo punto definitivo al 
que caminan las hordas eiegas por pasio 
nes inconscientes propias del hombre 
primitivo. Sin duda que aquellos Ge-
nerales de la Koma de los Honorios y 
Augústulos, que llamaban á los Godos 
y á los Hérulos para las luchas del 
Imperio, uo creían entregar su patria 
al dominio de los bárbaros; buscaban 
un brazo que defendiera el propio dere-
cho que consideraban justo. Y euando 
el Conde D. Julián abría las puertas de 
Oalpe y de Tarifa á los árabes, imagi-
naba cumplir una justicia derrotando 
á D. Rodrigo, y no condenar su patria 
á bárbara cadena. 
He ahí por qué mientras las socieda-
des son más democráticas, el goce de 
las libertades es más completo y la opi-
nión de las masas es más fáeil de inñuir 
y de ser llevada por los tribunos fogo-
Bos de la palabra ó de la pluma, se ne-
cesita en los altos poderes del Estado 
una serenidad inquebrantable, una im-
parcialidad inconmovible y un aplomo 
firmísimo para dejar pasar las olas fu-
gaces sobreponiéndose á esas agitacio-
nes efímeras y tornadizas, y separando 
en esos torbellinos revueltos las escasas 
partículas de oro puro de todo lo de-
más compuesto de vidrio, taleo y cie-
no. En tal acierto, para el cual se nece-
sita un don casi divino, ó una inspira-
ción délo alto, radican las suertes délas 
dinastías, la dicha y la desdicha de 
las naciones y el progreso y decaden-
cia de los pueblos. Es contraproducen-
te la resistencia sistemática, porque á 
veces en esos desbordamientos pasaje-
ros hay algo justo, algo digno de ser 
tenido en cuenta; y deque se remedie ó 
atienda con actos reflexivos. Pero el de 
jarse llevar y traer como juguete de las 
aguas movidas por el viento pasajero, 
y no en virtud de un impulso constan-
te, fundado en leyes eternas, es para 
los gobiernos el camino más cierto dt 
sus ruinas y de la ruina del país qut 
debían regir. A propósito de esto; aun 
cometiendo una indiscrepción (ya que 
periodista é indiscreto parecen dos cate-
gorías que se compenetran) puedo evo-
car la memoria de la actitud del Rey 
Don Alfonso X I I en la célebre crisis 
del conflicto de las Carolinas. Acerca 
de aquellas islas que para nada nos sir-
vieron, sino para hacernos gastar cuan-
tiosas sumas y saoriflear la vida de al-
gunos españoles pasados á cuchillo por 
algunos salvajes, hubo en España una 
de esas algaradas tremendas del linaje 
de otras á que van hechas más arriba 
algunas referencias. Se tocó á somatén 
en todos los campanarios políticos, des-
de la Puerta del Sol hasta la última al-
dea de la península: las Carolinas eran 
nuestras, Alemania quería arrebatár-
noslas: una guerra era poco para rei-
vindicar aquel pedazo do territorio pa-
trio: los grupos recorrían con banderas 
las calles de las capitales, y en algunas 
fué arrastrado el escudo de Alemania. 
Se celebraron manifestaciones en todas 
partes, y la de Madrid iba presidida 
por nuestros más insignes hombres 
de Estado do la oposición. En aquel 
entonces nos habríamos adelantado unos 
diez ó doce años, á las pagedlas de la 
guerra con los yanlcis; pero entonces 
aquel joven animoso que había termi-
nado la guerra civil, yendo á pelear 
contra el bando tradicionalista, muy 
pujante en el Norte, midió lo hondo 
del abismo, calculó lo desproporciona-
do de nuestras fuerzas y él solo contra-
rrestó el ímpetu de aquel desaforado 
huracán.—Recientemente he leído con-
fidencias del joven Soberano á un ami-
go suyo del corazón y que es muy inte-
fesante, porque señala su pensamiento 
y su carácter y esa firmeza de acción 
de que vengo hablando como necesaria 
en los que se hallan en la cumbre y 
tienen la responsabilidad de los desti-
nos de los pueblos. No me fué dado co-
piarla al pie de la letra, pero mi buena 
memoria en cosa de tanta cuenta, me 
permite trasladarla con plena exacti-
tud de los conceptos, y aun de sus fra-
ses principales. Hallábase Don Alfon-
so X I I en el Real Sitio de San Ildefon-
so, y guardaba cama, á consecuencia de 
un catarro, tal vez eco de los primeros 
avisos con que ya lo conminaba el án-
gel de la muerte, y con estilo jovial y 
expontaneidad sincera contestaba á las 
preguntas de su amigo sobre el estado 
de la salud en muy parecidos términos 
á los que siguen: 
aMi querido H : me preguntas cómo 
estoy. Lo que tengo, no es un catarro, 
sino una Carolinitis aguda, un Yap sen-
tado en la boca del estómago, y una in-
digestión de Lepante, de Pavía y de 
Otumba. Aquí todos se han vuelto lo-
cos, desde el 1er. Ministro y el mejor ge-
neral, hasta los zapateros de viejo. To-
dos quieren la guerra, por esos peñas-
cos de la Occeanía, sin que haya podi-
do convencerme de que son nuestros, o 
de que nos sirven para algo. Yo 
los he llamado y les he dicho, que, 
ó cambian de conducta, y toman 
otro rumbo, ó yo me embarco en el 
tren, y me despido para siempre de 
mi 'querida España. Prefiero per-
der el trono, á que se pierda Es-
paña, trayendo las escuadras enemigas 
á nuestros puertos, quedándonos sin las 
Canarias, llevándose el diablo á F i l i -
pinas, y convirtiéndose Cuba en una 
República, quizá, de negros. 
Si aquí son prudentes yo confío en 
salvar el conflicto con el Emperador de 
Alemania. Pero, no creo, siquiera, que 
me lo agradezcan " la carta con-
tiene luego otros puntos de carácter 
particular. 
Lo que entonces se hizo, es una lec-
ción y ejemplo para lo porvenir; y no 
insisto más, sobre un tema tan ocasio-
nado á comentarios y discusiones. 
E l s e ñ o r S u e r o B a l M n 
Anoche, en el Ferrocarril Central 
regresó á Cienfuegos, después de haber 
permanecido varios días en la capital, 
donde ha sido objeto de atenciones por 
parte de sus numerosos amigos, el que 
lo es nuestro muy estimado don Ale-
jandro Suero Balbín, comerciante que 
goza de justo crédito en esta plaza y en 
la de Cienfueuos. 
A la estación de Villanueva acudie-
ron á despedir al señor Suero Balbín 
muchos amigos. 
L A P R E N S A 
L O N G I N E S " L O N G I N E S , " 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
í o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo v Sobrínos-
Señor Carlos L . Periií. 
Muy señor mío y amigo: 
Recibí su atenta carta del sábado en 
la que me suplica usted diga una pala-
bra siquiera sobre los servicios presta-
dos por usted, siendo comandante de 
marina española eon mando, y los ofre-
cimientos que la Revolución le hizo co-
mo expresión de su gratitud y la triste 
mísera situación que usted atraviesa 
debido á la falta de cumplimiento á lo 
ofrecido. 
Yo tenía conocimiento pleno de todos 
esos servicios, por lo que usted y yo 
habíamos hablado antes de la Revolu-
ción; yo sé de la muerte de su hijo man-
dado por usted á la guerra. 
Reconozco la miseria horrenda que 
usted atraviesa y sus familiares; yo sé 
que usted ha triturado su carrera y que 
su alimentación no está asegurada de 
un día á otro; perdida su carrera, sus 
bienes, y su porvenir; yo sé que su ni-
ño ÍJC halla en estado lastimoso y por 
último que la Revolución lo ha enga-
ñado no cumpliendo ninguna de sus 
ofertas. 
Yo aconsejo á usted apele á la Re-
pública quizás sea ella más justiciera 
con usted que la Revolución y á ésta 
perdonarla. 
Sin más, su amigo que le' aprecia y 
b. s. m. 
L . i C R E T M O R L O T . 
Recortaocios, t a m b i é n de El 
Mundo: 
Ahbra que, dentro de breve, desapa-
recerá de un lugar céntrico el presidio, 
y que, según noticias, se trasladará 
también la cárcel, bueno sería que se 
fuera pensando en destinarle otro sitio 
al Necrocomio, porque en verdad que 
no tendría calificativo que dicho lúgu-
bre establecimiento permaneciera don-
de está como un símbolo siniestro, aca-
so para que los asiduos concurrentes al 
Malecón se acuerden de la muerte mien-
tras disipan la vida, trasnochando 
No hay una razón, una sóla, en virtud 
de la cual se justifique que el Necroco-
mio debe seguir ensombreciendo el her-
moso paraje que ocupa; y en cambio, 
no una sino mil razones, aconsejan su 
pronta traslación á otra parte cualquie-
ra, lejos del tráfico y de la alegría. 
No tan lejos, no tan lejos. . . 
Porque el Necrocomio es la 
fuente—manantia l que no se ago-
ta—donde el reporterismo s ibar í -
tico bebe á sorbos d o s i m é t r i c o s 
los infectos detalles de la moder-
na i n f o r m a c i ó n , y si les a lejan esa 
fuente á los informadores á la 
americana, no" van á tener c ó m o 
servir al publico hediondeces n a u -
seabundas. 
Y si no es el servir n á u s e a s no 
tiene otro objeto e l culto perio-
dismo á l a moderna. 
E l s á b a d o ú l t i m o e n t r e g ó l a T e -
sorer ía á cada uno de los catorce 
Representantes ú l t i m a m e n t e pro-
clamados, u n check por valor da 
1,700 pesos, y el lunes ¡ya no h u -
bo quorum en la C á m a r a ! 
E n t r e los grandes principios 
que se p e r s e g u í a n para integrar 
el quorum ¿no ser ía ese el p r i n c i -
pio del fin? ^ 
A p u n t a d , maese cronista! 
A la C á m a r a : 
Por tanto, los representantes que sug-
criben tienen el honor de proponer el 
siguiente proyecto de ley: 
Artículo Io—Los pagadores nombra-
dos por el Ejecutivo para entregar á 
los individuos del Ejército Libertador 
el 4'check'' por valor del cincuenta por 
ciento de sus haberes, le entregarán a r 
mismo tiempo un documento al porta-
dor por la cantidad á que ascienda el 
cincuenta por ciento que se le deja de 
satisfacer. 
Artículo 2o—El Congreso determina-
rá oportunamente la forma en que el 
Estado recogerá ó atenderá los docu-
mentos á que se refiere el anticipo an-
terior. 
Salón de Sesiones, Septiembre 19 de 
1904—Enrique Villuendas, Carlos Men-
dieta, Santiago García Cañizares, R i -
cardo Fusté, A. Nodarse, F . Ley te V i -
dal, Bernabé Boza." 
Bravo! 
E l resto del cincuenta se asegura 
en checks al portador: carne de usara! 
D e E l Nuevo Pais: 
Varios Representantes han presenta-
do á la Cámara una proposición de ley, 
derogando la Orden militar de 8 de Fe-
brero de 1902, por la enal fué destitui-
do del cargo de Alealde de esta ciudad 
el señor doctor don Miguel Gener y 
Rincón, noticia que se hizo llegar á co-
nocimiento del interesado delicadamen-
te y "á la moderna," de noche, hallán-
dose con su familia en el teatro N a c i ó -
(SE P R i E I S 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
& ¿ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
o X O J L 
1 s C-1697 
C U R A P O R Q U E D A V I D A , 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
alt 26Ag9 
D E 
C A J I G A S Y A L V A B E Z 
P K A D O n o 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños d -. este conocido establecimiento 
uno de IOÍ más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protecc ión que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas coa el propósi to de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
públ ico de esta capital y especialmente al be-
llo texo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos H E L A -OS, C R E M A S , M A N T E C A D O S y T O R T O -
ISIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E P U R A , procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndida? F R U T A S E S C O G I D A S del 
país é importadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I -
T O S de frutaJ nacionales; G R A N L U N C H , es-
pecialidad en S A N D W I C H S suculentos y 
hechos con esmero; C H O C O L A T E S U P E R I O R 
servido á la francesa ó española, como se de-
eée; D U L C E S F I N O S , secos y en almíbar; L I -
C O R E S L E G I T I M O S de las marcas más acre-
ditadas; C A F E P U R O y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por úl t imo, un excelente 
surtido de T A B A C O S Y C I G A R R O S de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C- 1731 alt 1 S 
Acaba de llegar nueva remesa de 
crouómetros J . B O R B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 53 A L 58. 
C-1752 . S I 
i 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasleurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica SAN" 70SB 
calle de la Habana u9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 16S9 í s 
Y E S T R E Í N f f V I I E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 1902. 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan comnn y tan conocido, ea 
una enfermedad de la pn.rte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y so manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento ap'.icativo y de m-irito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones 9 
De venta, Sarrá y principales boticas. 1 
Preparada según formula 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D O N T A L I N A . 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
26-14 8t 
Premiada con medalla de oro en la úl t ima Expos i c ión de Paría. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo d e los niaos. 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 3 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
s j p t É s l t e f i i i la esfera i i r i l o nietos; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
1 O O S 1 233- 2 3 O * • t O I " © ;2í . 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en general un gran 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s eñora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para señora , especialmente forma marquesa, ¿e 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
R I C L A m . A L T O S . E S O . . A A G U I A R . i . m.~-mm m e a 
Q U E S E C E L E B R A R A ^ 2 2 ^ D E D I C I E M B R E . 
I S I R V E N T O D A S I A S P O S T A L E S Q U E S E E N C U E N T R E N D E N T R O W¿ L A S C A J E T I L L A S . 
T i e r r a i Q s t I M L o x i . j S ' u . f i l o s » 3 E 3 3 s : t i * a . c > i " c ^ / i 3 a . a , r i o s . 
01693 1 S 
i F O X - x - a E r í r i K r (24) 
'Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(] Mil novela, pnblirada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en " L a Moderna Poa-
sía ," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—¡Oh! sí—respondió la muchacha, — 
él prevé todos mis deseos. 
—¿Y tú le amfas lo mismo? 
No lo.sé... cerca de él experimento 
una sensación de afecto y de miedo al 
mismo tiempo. Algunas veces, cuando 
veo su frente ofuscada, quisiera arro-
jarle los brazos al cuello, besarle, pero 
no puedo, no puedo. 
Nina no hizo más preguntas; y si-
guiendo la costumbre antigua, comenzó 
á desnudar á la muchacha, ayudándola 
á acostarse. 
—¿Estarás aquí, cerca de mí—pre-
guntó Dora, más conmovida do lo que 
ella hubiera querido. 
—Sí, nifía mía.. .Niua te velará como 
antes. 
Dora sonrió, y bajo un beso del aya 
cerró los ojos; después postrada por las • 
emociones sufridas, se durmió profun-
dameute en muy poco tiempo. 
V 
¿Dónde había pasado Nina aquellos 
cinco años que había permanecido ale-
jada de Dora? 
Después de la escena que el aya tuvo 
con el conde León, salió del palació 
cargada de dos modestas maletas, su-
bió al primer coche vacío que encontró 
y se hizo conducir á la estación. 
Su idea era volver á ver aquellos lu-
gares donde habían ocurrido cosas tan 
tristes. 
E l conde León no había vuelto más 
á su casita que permanecía cerrada, 
olvidada de todos. 
A l pasar por delante del muro del 
hotel, los aldeanos hacían la señal de 
la cruz y apresuraban el paso como si 
tuvieran miedo de que se abriese la 
puerta para dar paso á algún fantasma. 
E n el contorno se susurraba que la 
condesa Blanca estaba sepultada allí 
dentro, mientras el jefe de los carabi 
ñeros se encogía de hombros riendo, y 
diciendo que la bella condesa debía de 
hallarse bien lejos de aquellos lugares 
y que un día ú otro acaso volvería en 
compañía del misterioso personaje que 
la había raptado. 
Nina al llegar á la aldea, tomó una 
habitación cu un mezquino albergue, 
dando al hostelero, que no la conocía, 
un nombre falso y haciéndose pasar 
por una forastera excéntrica que desea-
ba visitar aquellos contornos. 
L a querían dar un guía que no acepto. 
E l primer día Nina no salió del al-
bergue: estuvo encerrada en su cuarto 
todo el día, y fué pronto á la cama: y 
al rayar el alba salió con una cajita, 
que según dijo dijo al hostelero conte-
nía objetos para dibujar, porque le de 
leitaba el paisaje y quería por esto sa-
lir á la salida del sol, que en la mon-
taña es de un efecto sorprendente, ma-
ravilloso, para tentar tentó el pincel 
de un artista, como la imaginación de 
un poeta. 
E l hostelero no hizo objección algu-
na, pero si hubiese seguido á la viaje-
ra, habríase sorprendido al verla andar 
con paso acelerado y como si conociese 
perfectamente el lugar, en dirección al 
desierto camino que conducía al hotel 
dol conde de Ripafralta. 
A medida que se acercaba, Nina 
acortaba el paso y su semblante se po-
nía más pálido. 
Llegaba al punto culminante de la 
cuesta, frente á la puerta que se abría 
en el alto del muro, se detuvo y se sen-
tó en una gran piedra que le había i n -
terrumpido el paso, dejando la cajita 
sobre las rodillas. 
Durante algunos minutos, el aya per- j 
la respiración afanosa, la cabeza ineli-" 
nada, como si la oprimiera una desga-
rradora angustia. ¿Quién habría podido 
enumerar los recuerdos numerosos que 
crujaron por su mente? 
El la veía la escena de aquella noche 
del asesinato y evocaba con el pensa-
miento la imagen de su adorada seño-
ra, de la pobre mártir. 
Las ideas pululaban confusas en su 
cerebro y en el fondo del alma domina-
un sentimiento de terror. 
Aquella postración, por lo demás, 
duró poco, se levantó resuelta, y estre-
chando la cajita entre los braios, vol-
vió á bajar la cuesta por un camino 
encajado entre matas de moras, que la 
condujo á un matorral y por este al 
bosque. 
E l sol hacía poco que había salido y 
mandaba una débil claridad á través 
de las espesas plantas. 
E l bosque estaba desierto, pero Nina 
no tenía miedo; antes si contrario, 
aquella soledad, aquel silencio influ-
yeron benéficamente sobre su alma y 
contribuyeron á calmar su semblante á 
hacer más serena la luz de sus ojos. 
Hacía un cuarto de hora que andaba 
cuando oyó á lo lejos una voz que le 
hizo saltar el corazón y apresurar el 
paso. 
E r a la voz de un hombre que canta 
maneció inmóvil, con ©i seno a g i t a d o r a ^egremeate y cuyas notas ^ \ ida» |bonachón . Tomó la cajita de las ma 
las terminaba con los golpes de h.acha 
dados sobre el tronco de un árbol. 
Nina no distinguía aún a), cantor, 
pero había conocido perfectamente su 
voz, porque gritó: 
—¡Trampolino! 
E l hombre que cantaba hendiéndola 
leña, levantó la cabeza con un movi-
miento de sorpresa. 
—¡TrampoliD'o!—repitió el aya, acer-
cándose. 
Esta vez, el hombre lanzó un grito 
de alegría; había reconocido á Nina. 
—¿Vos? ¿Sois realmente vos? ¿No 
me engaño?—exclamó arrojando el ha-
cha. 
—No, no te engañas, Trampolino— 
respondió Nina, con sonrisa que la hi-
zo más bella—¡y si supieras que temor 
tenía de uo encontrarte! Temía que 
hubieses partido con él. 
Trampolino sacudió la cabeza. 
— E l lo habría querida, —dijo—pe-
ro yo no podía abandonar estos luga-
res, que tienen para mí tantos recuer-
dos. 
—Tienes razón, pero vamos á tu ca-
sa; necesito descansar y hablarte lar-
gamente. 
—¡Oh! venid... venid... y dadme 
esa cajita, que debe de pesaros 
Trampolino estaba vivamente con-
movido, pero al mismo tiempo la ale-
gría brillaba en su rostro prolongado y 
nos do Gina, recogió el hacha y se di-
rigió hacia la cabafia. E n esta no 
había más que dos habitaciones. 
E n la primera se veía una mesa, 
una artesa de amasar, un escritorio, 
dos sillas, un banco y dispuestos sobre 
una especie de zarzo, los utensilios de 
cocina. 
E n la otra estancia, un jergón de 
paja colocado sobre un tablado, ya que 
el techo era demasiado bajo para poneí 
los caballetes, y sobre aquel jergón, un 
buen colchón de lana y gruesa colcha. 
Además, en aquella estancia había 
un cajón, un armario, un cántaro de 
cobro, una fuente, una hamaca y doi 
sillas; y en las paredes se veían i m á -
genes de vírgenes y de santos. 
Trampolino no tenía amigos, ni le 
gustaba ser molestado por nadie; ex-
cepción hecha de Nina y del joven 
duque, nadie había recibido hospitali-
dad en su cabana, ni atravesado el 
umbral. 
Apenas entró seguido por el aya, 
dejó el hacha á un lado de la chime-
nea, la cajita sobre la mesa y cerrando 
la puerta, ofreció una silla á Nina j 
quedó en pie delante de ella, obede-
ciendo á un sentimiento de delicadeza 
no nuevo en él. 
—Todavía me parece soñar—dijo— 
y és preciso que os mire mucho, para 
convencerme de que sois realmente 
vos, que estáis delante de mí. 
— S i i d i n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 4 . 
nal asistiendo á una representación 
lírica ó dramática—no recordamos bien; 
Jpero esto no importa al caso. 
T o d a c o m p a ñ í a c ó m i c a escoge 
para representar sus s a í n e t e s e l 
escenario m á s apropiado, 
D e E l Liberal: 
Según nuestro» informes, varios se-
fiores Eepresentantes tienen el propó-
sito de presentar á la Cámara un pro-
yecto de ley de amnistía, para los 
delitos electorales. 
Dicha proposición será sometida á 
la consideración de la Cámara, dentro 
de pocos días. 
Ese proyecto de ley cuenta, desde 
luego, con toda nuestra simpatía y 
apoyo. 
Naturalmente; porque, muerto 
el perro se acabó l a rabia.! 
Parodiemos: 
Ley que rige desde ahora, 
anexa á la electoral: 
Deíraudar, ser amnistiado, 
y en seguida á defraudar! 
C o n las precauciones consi-
guientes tomamos en nuestras 
pecadoras manos E l Combate, de 
Sanct i Spiritus: 
E l hecho que acaban de realizar los 
conservadores en la Cámara es de tal 
naturaleza, que si los Eepresentantes 
liberales hubieran echado raauo á los 
revólvers y hubieran muerto defendien-
do la Constitución y matando violado-
res de la misma, en el orden moral no 
hubieran hecho sino lo que era su 
deber. 
Pero—¿parece mentira!—la Ley Platt 
ha salrado á la República en esta oca-
sión, pues no podemos ereer que en la 
Cámara no haya tenido lugar un acto 
sangriento en ese día, sino debido á la 
«onsideraeióa que harían los Eopre-
fentantes liberales de que, mataado á 
los detentadores de la Ley Fundamen-
tal, hubieran matado también la na-
eionalidad cubana. 
N o tema el colega que á l a Cá-
m a r a le hue la l a cabeza á pó l -
vora. No porque no tenga cabeza, 
no; sino porque en p o l í t i c a , por 
fortuna, no se usan m á s armas 
de fuego que la carabina de A m -
brosio. 
Y con és ta se apunta, se tira, 
j se da . . . . 
E n l a n ó m i n a ! 
? D e La Discudón: 
De Bogotá, Colombia, se reciben por 
correo las más desconsoladoras noticias 
con respecto á la enfermedad que vie-
jae padeciendo el notable escritor cu-
bano, sefíor Eafael María Merehán, 
nuestro subdelegado durante la guerra 
en la América del Sur, y nuestro pri-
mer Ministro en España y Francia. 
E l señor Merehán está completamen-
te loco, ha perdido por completo el co-
nocimiento, pasa los días dando gritos 
desalorados, ó bien callado, tan calla-
do, que durante semanas enteras, no se 
logra que articulo una sola palabra. 
E n un estado de espantosa debilidad, 
es presa, frecuentemente, de otras en-
fermedades, y los médicos opinan que 
cualquiera de ellas puede matarlo, 
cuando menos se espere. 
Todo eso que es muy triste, no es lo 
peor: la familia del incansable patrio-
ta y probo funcionario esté en la mise-
ria; empiezan á carecer sus hijos y su 
rirtuosa compañera de los medios pre-
cisos para la asistencia del ilustre en-
fermo. Y es triste, más triste que todo 
eso,; la indiferencia aparente de los que 
en nombre de este noble pueblo, tan 
humanitario y agradecido, no acuden á 
aliviar presurosos esas desgracias que 
son una vergüenza para Cuba y que to-
dos miramos como desgracias propias. 
$ A l Ejecutivo, que antes de ahora, 
aunque sin éxito, se ocupó de este asun-
to; á nuestras Cámaras y á la Secreta-
ría de Eslado dedicamos estas líneas, 
permitiéndonos esperar la eficacia de 
sus gestiones y anunciarlas al pueblo 
de Cuba que vería con agrado, aplau-
diéndolo, cuanto se hiciese en obsequio 
de uno de sus mejores hijos. 
Bien se pueden tomar la iniciativa 
los Senadores por Oriente, en la segu-
ridad de que hallará eco simpático en 
la opiiaióu y tendrá desde luego nues-
tro incondicional apoyo, cualquier ges-
tión que se haga con el objeto de ali-
viar la triste situación del ilustro hiio 
de Manzanillo. 
Es tando , como estamos, ente-
ramente de acuerdo con el cole-
ga, y sintiendo, como sentimos, 
que es de urgente necesidad el 
remedio, ó cuando menos el a l i -
vio de tanta desgracia, ofrecemos 
nuestra c o o p e r a c i ó n decidida pa-
r a cuanto se haga en favor del 
Sr . M e r e h á n y de sus deudos 
No p o d r í a l a A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a tomar alguna- in ic iat iva^ 
Se trata de uno de los m á s 
i lustres literatos cubanos, y de 
u n luchador honrado digno de 
los brazos de sus c o m p a ñ e r o s . 
H a b l ó s e tanto de los crímenes 
do A l c a l á del Va l l e , i n j u r i ó s e con 
tales h a b l a d u r í a s tanto á E s p a ñ a , 
que no creemos pecar de enfado-
sos remit iendo por segunda vez á 
nuestros lectores á l a notable 
carta de nuestro i lustre correspon-
sal H , carta que, como todas las 
suyas, i r r a d i a n l a luz de l a ver-
dad. 
A lo c imero de l a segunda pla-
n a la tiene el lector; á su criterio 
se la encomendamos y dejamos á 
su j u i c i o el c a l i ñ e a t i v o que me-
recen los que por satisfacer un 
odio v i l , i n d i v i d u a l , c a l u m n i a n á 
u n a n a c i ó n honrada y laboriosa, 
que merced á su laboriosidad y 
honradez se levanta de inmerec i -
da p o s t r a c i ó n y de expl icable 
abatimiento. 
Sursmn... los buenos! 
I N G E N I O " S A N JOSÉ" 
Septiembre 19 de 1904. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío; 
Porque su periódico es el que más 
parece preocuparse por la defensa de 
los verdaderos intereses del país, me 
tomo la libertad de dirigirme á usted, 
siquiera sea para alentarle y aplaudir-
le en su digna actitud. 
Y empiezo por decirle que cuando 
llegué aquí, hace cuatro años, para ha-
cerme cargo de este ingenio, esta co-
marca estaba en un eslado de lamenta-
ble paralización. Hoy reina la prospe-
ridad en tadas partes, á impulso del or-
den y del trabajo. 
L a debatida cuestión de la inmigra-
ción tiene menos importancia para este 
ingenio que para otros muchos, porque 
en previsión de lo que ocurre hoy di 
principio, desde hace dos años, á la 
^Colonización" de las tierras de este 
ingenio y últimamente le agregué una 
vasta zona de más do 200 caballerías, 
que hoy está en pleno fomento. 
Organicé una inmigración local tra-
yendo familias blancas y de color de 
varios lugares de la costa y así he lo-
grado poblar de colonos y trabajadores 
la hoy vasta zona de este ingenio que 
en 1906 estará preparado para produ-
cir más de 150.000 sacos de azúcar con 
caña propia, esto es, por medio de co-
lonos grandes y pequeños.Sin embargo, 
cuando llegue la época de recoger esa 
caña se necesitará de braceros de fuera 
y si no los hay se repetirá el hecho de 
quedar campos de caña en pie. 
¿Dónde están esas comaTcas en que 
tanto abundaron los braceros, durante 
la pasada zafra, que bajaron los jorna-
les á 60 centavos? — ¿No serán los 60 
centavos que se pagaron á principio de 
zafra, porque más tarde se pagó más 
earo por cada 100 arrobas de caña cor-
tada?— ün machetero bien puede cortar 
como promedio sobre 200 arrobas dia-
rias. Los jornales en esta provincia son 
los que usted sefíala, esto es, de $25 á 
$35 mensuales, pero no se debe confun-
dir el bracero de los campos, que gana 
más, con el jornalero do los bateyes. 
Es ciertísimo que el país cuenta con 
suficientes elementos de población para 
hacer frente á las necesidades actuales 
de la producción, pero no es menos 
cierto que todos esos elementos no tra-
bajan y de ahí la necesidad de impor-
tar trabajadores. 
¿Y por qué no trabajan? No es por lo 
que ha publicado el sefíor Poveda, que 
está mal informado. Basta vivir en Cu-
D o c t o r e n M e d i o i n a y C i r u g í a . 
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ba y conocer nuestro modo de ser para 
saber por qué liay quien puede vivir 
aquí sin trabajar. 
E n las ciudades sobran las cocineras 
y lavanderas. E n los campos sobran las 
comadres y los compadres, y en todas 
partes sobra el espíritu hospitalario co-
mo sobra la tolerancia. Haya en buen 
hora libertad absoluta do... no trabajar. 
Kespétese la dulce vagancia... por exi-
gencias electorales, pero no se nos ven-
ga con declamaciones sobre el exceso 
de población sin trabajo, porque no lo 
hay ó porque no se paga debidamente. 
Aparte del jornal propiamente dicho, 
cuyo nivel es superior al de otros paí -
ses, existe aquí la forma cada día más 
generalizada de los trabajos por ajus-
te, mediante el cual el jornal efectivo se 
eleva á $2 cuando no á $3, tratándose 
de hombres fuertes y activos. 
¿Creen los políticos, como el sefíor 
Poveda, que con elevar los jornales au-
mentaría el número de trabajadores? 
¡Pura fantasía! Cuanto más alto es el 
jornal menos trabajo se hace. Si un pe-
L a Plétora es un buen compañero, 
pero la facilidad, posición y ocasión 
para gozarla es tanto ó más indispensa-
ble que aquella. Los caprichos de la 
naturaleza se demuestran á menudo en 
casos en que, séres dotados de ''el con 
qué'' no tieuen el ''cómo.'7 E l pobre 
daría mncho para poder disfrutar de 
los manjares del rico. Pero el rico mu-
chas veces partiría con sus bienes por 
tener sólo el apetito del pobre. Pero 
hay que convenir que vale más lo poco 
que aprovecha, que lo mueho que no 
aprovecha. Comer bien y comer á gus-
to, no es, sin embargo, imposible. 
''Inapetencia," es ciertamente un 
síntoma de peligros ciertos y positivos, 
pues la falta de alimentación trae irre-
mediablemente la decadencia completa 
de la salud, debilitando el vigor, el ius 
telecto, y todas las facultades preciada-
de la vida. 
Pero la íTaturaleza D A siempre más 
de lo que Q U I T A , y la debilidad que 
produce el desgano, se sirve de este 
síntoma para demostrar que la maqui-
naria humana no anda bien y es impe-
rioso hacerle easo en buena hora. Las 
Pildoras, del Dr. Williams vencen la 
Inapetencia, porque primero dominan 
la debilidad, y llevando vigor y fuerza 
al cuerpo se despiertan las energías 
que á ia vez producen un apetito sano 
y provechoso. De ahí el verdadero mé-
rito de las Pildoras Posadas del doctor 
Williams. 
Desde Guantánamo, Cuba, escribe la 
apreciable Sra. Josefa González M., 
que reside en la celle O. García 39, y 
entre otros párrafos de encomio, hace-
mos extracto de las siguientes líneas: 
"Altamente agradecida por los bue-
nos efectos que me han producido las 
Pildoras Posadas del Dr. Williams, 
gustosa ofrezco estas breves frases en 
reconocimiento. 
"Había estado enferma durante año 
y medio con una extrema debilidad é 
Inapetencia, que juzgué provendría de 
algún desarreglo digestivo, y tomó al-
gunas medicinas para el estómago. 
Pero no me daban ningún resultado y 
continuaba mala, teniendo que guardar 
cama bastantes veces, sufriendo de va-
hídos y náuseas. L a delgadez minaba 
mis músculos que siempre habíanse 
conservado fuertes y gruesos, y mi de-
bilidad aumentaba de día en día. E l 
desgano era completo. Se me presenta-
ban los más caprichosos y exquisitos 
monjares atractivos á la vista y al pa-
ladar, pero no me tentaban en lo más 
mínimo. 
"Por fin, el Sr. Higinio Medrano, 
de la Botica Central, me sugerió medi-
carmer con las Pildoras Posadas del 
Dr. Williams, y gracias á tan buen 
consejo, ya en pocos dias empecé á sen-
tirme meior, y con sólo cuatro botes 
me puse enteramente buena. Estos he-
chos los conocen los dignos caballeros 
que firman al pie en testigo de lo que 
relata su atenta S. S. (Firmado) JO-
S E P A G O N Z A L E Z M . " 
Testigos: Elpidio Bordelois: 
Demetrio Soto. 
Las Pildoras Posadas del Dr. Wi-
lliams dan vigor y vitalidad, porque 
alimentan y enriquecen la sangre por 
manera tal, que los tejidos gastados y 
débiles se nutren y regeneran. Obran 
como tónicos del sistema nervioso, y 
son tan beneficiosas para ambos sexos 
que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bondades. Las Pildoras 
Posadas del Dr. Williams se venden 
en casi todas las droguerías y boticas. 
so se puede ganar con medio día de 
trabajo ¿dónde están los braceros del 
campo que trabajarán con perseveran-
cia el día entero! Y esto se explica. Se 
vive al día. Las necesidades son pocas 
y con arreglo á esto se trabaja en los 
campos de Cuba. 
Hay quienes á impulso de nobles i n -
clinaciones por la estética (1) paxecen 
preocuparse por nuestra fisonomía é t -
nica. ¿Cuál era la fisonomía étnica de 
los Estados Unidos en 1889? ¿Cuál es la 
de hoy? L a fisonomía de Cuba ¿es acaso 
inmejorable? ¿Se ha alterado sensible-
mente la de la Eepública Argentina? 
E l afán de notoriedad, la fiebre produ-
cida por el súbito brote de tan innume-
rables eminencias, hace decir, que es 
peor que hacerlos, para hombres de 
pró, muchos disparates. Vamos á tener 
que decir de la palabra Patriotismo lo 
que Palmes dijo de la palabra Filoso-
fía. 
L a inmigración, cualquiera que sea 
la forma que se adopte, no favorecerá 
particularmente, como se teme, á cierto 
número de privilegiados, sino al país 
entero y se debería por tanto estudiar 
seria y concienzudamente no su conve-
niencia, que salta á la vista, sino el me-
jor y más rápido de llevarla al terreno 
de los hechos, pero sin desviarse por 
las veredas de la política al uso, porque 
todos sabemos ya que si vamos por ese 
camino no llegamos nunca, porque se 
perderá de vista la conveniencia gene-
ral del país, para fijarse solamente en 
horizontes más estrechos. 
Y vuelvo, sefíor Director, á decirle 
lo que otra vez tuve el honor de mani-
festarle y es que escribo para ayudar en 
lo que pueda al DIARIO DE LA MARI-
NA y no para el público. 
Me suscribo con la mayor considera-
ción, su atento servidor, 
GASTÓN RABEL. 
a r e p a y 
N O M B R E D E C A L L E S 
E l Municipio de París ha dado á 
dos calles de la capital los nombres de 
dos grandes poetas extranjeros, el Tas-
so y Camoens, más que glorias do Ita-
lia y Portugal, glorias de la Humani-
dad. 
L a calle del Tasso está situada entre 
la de Franklin y el boulevard Delcs-
sert, bordeando los jardines del Troca-
dero. 
L a calle de Camoens os paralela á 
la anterior. 
D E S C U B R I M I E N T O A R T I S T I C O 
Un telegrama fechado en Veuecia 
comunica la siguiente noticia: 
" E n la iglesia de los Santos Após-
toles, y detrás de la capilla de la Do-
lorosa, donde se está erigiendo un 
busto Á Pío X , se ha hecho hoy un im-
portante descubrimiento artístico. 
Detrás del muro se ha encontrado 
otra pared con un fresco, admirable-
mente conservado, que representa los 
principales episodios de la Pasión de 
Cristo. 
Se supone que la pintura data del 
año 400. L a comisión regional de 
monumentos ha mandado suspender 
los trabajos para preparar el proyecto 
de descubrimiento completo del intere-
sante fresco.^ 
DE AYER 20 
L a sesión municipal de ayer co-
menzó á las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
rrill. 
Se aprobó el acta de la sesión dol día 
15 del actual. 
Se concedieron treinta días de licen-
cia por enfermo al Dr. Piñsiro, Médi-
co Municipal. 
Por sorteo resultaron electos vocales 
de la Junta Municipal de actual ejerci-
cio los señores siguientes: 
D. Ignacio Nazába!, D. Florentino 
León, D. P áro Cálales , D. José Ba-
rraqué, D. Andrés Alonso, D. Isidro 
Ventura, D. ó*, é P rez Abascal, don 
Pedró Bauzá, D. V i c t o r i a n o Kodas, 
D. José del Real, D.'Eduardo Jimé-
nez, D. Fél ix Rodríguez, D. Ramón 
González, D. José Planellas, D. Luis 
R. Rodríguez, D. Angel Velo Fulgnei-
re, D. Angel Tarno, D. Aurelio Maru-
YÍ, D. Felipe Ponce, D. Saturnino Mar-
tínez, D. Laureano Fernández, D. José 
García, D. José Capote Rosoli, D. Ce-
ledonio Casanueva, D. Florentino Gu-
tiérrez, D. Baldomcro Puig, D. Andrés 
Diaz Rosas y D. Manuel Capdevila. 
Se concedió autorización provisional 
á los señores González y Quevedo para 
fabricar un pequeño teatro al aire libre 
Depositario del Gobierno. 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a S S Q - O Q O 
Sucursales: G A L I A N O 84:, HABAINA. 
C A R D E N A S , 
M A N Z A N I L L O . 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D E , 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A , 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repdblica de Ouba, y correspon-
sales en las principales ciudades de Amérioa, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al pübl ico . 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
fagos per Cable» Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
C 1713 r 1 8 
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R e c e p t o r a d e m o s a i c o s h i d r á u l i c o s 
y a z u l e j o s v i d r i a d o s d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s d e E s p a ñ a . 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
L a m i s m a casa ofrece a l p ú b l i c o su tal ler de c e r á m i c a , ins ta-
lado en la calzada del Cerro n ú m e r o 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas a r t í s t i c a s en t o -
da clase de pastas. 
Se reproduce l a c e r á m i c a griega, árabe , g ó t i c a , etc., etc. 
U n a vis i ta a l d e p ó s i t o y a l ta l ler será n m y reproduct iva á 
cuantas personas necesiten los a r t í c u l o s que en ambas casas se 
olrecen al p ú b l i c o . 
11487 
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en los terrenos de Pubillones situados 
en Keptuno esquina á Monserrate. 
L a sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
E L A L F O N S O X I I I 
E n la tarde ayer se hizo á la mar con 
rumbo á Coruña y Santander el vapor co-
rreo español Alfonso X I I I , llevando car-
ga general, correspondencia y pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano Mascotte, con carga y 
pasajeros. 
EL SEÑOR GOVIN 
E n la mañana de ayer estuvo á sa-
ludar al Secretario de Estado y Justi-
cia el sefíor don Antonio Govin y 
Torres, que como saben nuestros lec-
tores, ha sido nombrado Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
E L SEÑOR MARCOS GARCÍA 
Ayer, al comenzar los juicios que por 
faltas y delitos se celebraron en el Juz-
gado Correccional del segundo distrito, 
el Ldo. señor Marcos García, antes de 
fallar el primer caso se dirigió al p ú -
blico manifestando en breves y elocuen-
tes palabras, que se proponía cumplir 
con su deber en el espinoso cargo para 
que se le había nombrado, deber que él 
estimaba consistía en defender los de-
rechos de cada ciudadano, haciendo 
que la policía fuese respetada, á la vez 
que ésta se hiciera acreedora á la con-
sideración del pueblo, llenando los de-
beres que le imponía el cargo de que 
estaban revestidos. 
Dijo que no venía á ser hombre de 
partido ni á dejarse influenciar por na-
da ni por nadie, pues su misión se con-
cretaba i cumplir fielmente su deber, 
fallando los casos que se cometan á su 
competencia con extricta justicia y 
obedeciendo los dictados de su concien-
cia. 
Hizo constar que por lo mismo que 
los fallos de los Jueces Correccionales 
no tenían apelación, estaba obligado á 
meditar mucho sus decesiones para no 
cometer errores ni injusticias. 
Terminó el señor García aludiendo á 
la prensa periódica, diciendo que siem-
pre fué admirador de ella, cuando ésta 
cumple honradamente los deberes á que 
está, obligada para con la sociedad, pe-
ro que será, inexorable con los periódi-
cos escandalosos que llevan con sus es-
critos asquerosos la corrupción á los 
hogares. 
CLÍNICA DE OPERACIONES 
En los primeros días del entrante 
Octubre quedará instalada, con todos 
los adelantos modernos, uua clínica 
que para operaciones exclusivamente 
de señoras instala en esta ciudad el doc-
tor Enrique ISTúflez. 
E s de aplaudir la iniciativa de nues-
tro amigo el doctor JSfuñez, que siguien-
do el ejemplo de lo que hoy hacen los 
principales cirujanos del extranjero, 
trata de reunir en un lugar coraxín sus 
operadas, que encontrarán en dicha clí-
nica cuanto puedan necesitar para su 
bienestar y curacióa. 
EN PALACIO 
E l Alcalde de Vifíales sefíor Collado 
y los concejales do aquel Ayantamieu-
to, señores Chirino y Martínez, acom-
pañados del Senador sefíor González 
Beltrán, estuvieron ayer tarde en Pa-
lacio, á dar las gracias ul señor Presi-
dente do la Eepública, por haber con-
cedido el crédito necesario para la 
construción de la carretera de Viüale* 
á la Esperanza. 
E L SEÑOR MENDEZ CAPÓTE 
E l señor Méndez Capote visitó ayei 
tardo al seíior Presidente de la Repú-
blica, y á su salida de Palacio nos ma-
nifestó que el señor Estrada Palma 8( 
encuentra temeroso que termine la pre« 
sentó legislatura sin que antes sea^ 
aprobadas algunas leyes, entro ellas l a | 
concernientes á sanidad ó inmigración, 
EMBARCADO 
Por la policía municipal fué condu-
cido ayer tarde, á bordo del vapor cot 
rreo español Alfonso X I I I , que lo hâ  
do llevar á la Coruña, el detenido Abe-
lardo Taboada, reclamado por el go^ 
bierno do España. 
UN PUENTE 
En los primeros días de la semair 
próxima comenzarán los trabajos parí 
la construcción de un puente sobre di 
río Cuyaguateje, en el lugar conocida 
por E l Mulo, del barrio de Cabezas, en 
el término de Pinar del Río. 
NUEVO ADMINISTRADOR 
Mr. R. B. Chailds ha sido nombrad*, 
Administrador del central ^Constao^ 
cia", ubicado en Cienfuegos, en lugal 
de Mr. W. M. Grim, que renunció áu 
cho cargo. 
LOS COMISIONADOS DE VIÑALES 
Ayer tuvimos el gusto de saludar ^, 
nuestros estimados amigos don José 
Martínez y don Eduardo Chirino, P r i -
mer Teniente de Alcalde y Concejal, 
respectivamente, del Ayuntamiento do 
Vinales, quienes en unión dol popular 
Alcalde señor Collado; han venido 4 
gestionar con el Presidente de la ReptU 
blica la construcción de la carreteril 
que une aquel pueblo con la Esperanza^ 
vía de comunicación éetsa cuya necesi-
dad se hace sentir cada día más y por 
la que se internan todos los vecinos d a 
aquel importante término municipal, 
sin distinción de partidos. 
Los señores Chirino y Martínez fue-
ron obsequiados ayer con uu almuerzo 
por el senador pinareño don Manuel 
Lazo, almuerzo á que también concu-
rrió el coronel don Policarpo Fajardo^ 
dueño de importantes vegas en Rem*» 
tes de Guane. 
Deseamos á los señores Collado, Map? 
tíuez y Chirino buen éxito en sus geí» 
tienes. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores Miembros del Consejo^ 
vocales delegados y asociados para la 
junta ordinaria que se celebrará el miér-
coles 21 á las ocho y media de la noche 
en los salones del Centro Asturiano. 
Se suplica ia asistencia por tratarse d e 
asuntos importantes. 
Habana, 20 de Septiembre de 1904, 
ISIDRO P. MARTÍNEZ, 
Secretario. 
E M I L I O M E N E N D E Z 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy ezpue t̂as á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. 
do aceite do hígado do bacalao con hipofosfitos do cal y do soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión so notan los saludables efectos j 
de delgados y anémicos so vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y ealudable.— Para las cria-
turas do pecho, diez 6 quince gotas do Emttísióu do Scoit 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. GASPAR MENENDEZ, do la Habana, Cuba, escribo: 
*' Mi hijo Emilio, & consecuencia de su naturaliza débil y raquítica, " 
fué atacado de una bronquitis aguda quo puso su vkla en gravo riesgo. 
Después de haberlo administrado un Binuúmero do medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí lo 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
Eu la actualidad tiene 16 meses de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza do perfecta salud," 
Precaución Necesaria.—No se confunda laEraul-
eión do Scott con otros preparados que so ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la única que no so separa, no so enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Khif-nina es legítima sin la marca del "Hombro con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOINE, gnírüicos, m W I , 
• 
B I A R I O B E E á M M A R I N A — E d i i i 6 n da l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 4 . 
A mi paisano don Nicolás 
Rivero y Muñiz, Director 
fiel "Diario de la Marina" 
I V 
L A V I D A 
La carencia de grandes fábricas y 
explotaciones mineras encierra la vida 
gallega on dos círculos cayo antagonis-
mo no lleva trazas de suavizarse: la 
clndad y la aldea. Corufia, Vigo, Pon-
tevedra, Santiago, Orense, Lugo, Tuy, 
Mondoñedo y Kibadeo, las poblaciones 
más importantes de Galicia, viven co-
mo todas las de España que á ellas se 
Igualen en habitantes y elementos pro-
ductores. Hablemos de la aldea, del 
campo. 
La tierra es como ciertas mujeres: 
BUS mimos cuestan mucho, y la tierra 
gallega no se aparta de la regla gene-
ra l ; produce á cambio de constantes sa-
crificios...j,.. qne para nosotros los ciu-
dadanos pasan inadvertidos. Desde el 
alba á la puesta del sol y en algunas 
épocas,—la actual, por ejemplo,—has-
ta bien cerruda la noche, el campesino 
gallego, esclavo de la gleba, está incl i-
nado sobre la tierra como una excres-
cencia suya; sobre ella desayuna, come, 
duerme la siesta y cena. Tan aherro-
jado y obseso le tiene que no sabe apar-
tarse de ella; sus manos la palpan sua-
vemente, sus ojos la acarician, sus labios 
la besan, sus oidos escuchan rumores 
que él traduce, sus sueños y pesadillas 
uacen de ella. Como los huertanos de 
Bíurcia y Valencia, como los labradores 
de Castilla y Extiemadura, como el pa-
yés de Cataluña y el paisano de Astu-
rias, el campesino de Galicia cifra to-
das sus glorias y amores en la tierra; la 
adora con religioso misticismo; es un 
panteiata inconsciente, un creyente del 
dogma telúrico. 
Y la tierra fecunda y amorosa res-
ponde á su cariño; le da cuanto él ne-
cesita para la vida menos el peixe. 
Porque el campesino gallego es sobrio, 
de una sobriedad increíble en la cual 
no entra el afán de guardar, la codicia. 
Para su alimentación necesita poco; pe-
ro tiene muchas gabelas: los foros y sub-
foros, la contribución, las cosechas mer-
madas, la rutina y el cacique. La rut i -
na es la gabela que más pesa sobre el 
labrador, y el caciquees la más odiada; 
la rutina, que le aconseja el desdén ha-
cia los procedimientos modernos de cul-
t ivo y de abono, le obliga á trabajar la 
tierríí como lo hacían sus antecesores y 
á rechazar la siembra de otras especies 
más remunedoras; y el cacique que le t i -
raniza en su independencia y le presen-
ta, si no se somete, obstáculos ó impedi-
mentos para toda obra que tienda á me-
jorar la hacienda. Y mientras no sacuda 
estos.dos vampiros, la vida del labra-
dor gallego será, como fué y es, un es-
tado de esclavitud mísera y un estado 
de sumisión dolorosa. Además, la par-
celación de la tierra, que llega hasta la 
atomización, y el olvido, por parte de 
las gobiernos, de los problemas agríco-
las, dificultan el progreso y la vida de 
Galicia, la región más laboriosa de Es-
paña y acreedora, por consiguiente, á 
mejor porvenir y á mayor protección. 
JSÍo todos los amores del corazón ga-
llego se reducen al de la tierra, con ser 
éste el más intenso; le quedan el de su 
casa, el de sus mujeres y el de sus fies-
tas. La casa del gallego es su reino, 
como la del inglés; pero es también su 
mido. Lo hace de piedra de sillería, 
no de adobes como la vivienda del la-
brador castellano, del labrador pobre, 
"̂e entiende, y lo oculta entre la frondo-
J ídad de los árboles como los pájaros 
labrican sus nidos entre las ramas y las 
hojas de los arbustos. Además la aisla, 
también como los pájaros; ama la inde-
pendencia; todos sus actos acusan ten-
dencias individualistas. Y en la casa 
están la mujer, los hijos, el ganado, lo 
qne produce la tierra; y la casa, al la-
do de los que alegran su vida de loa 
cuales no es tirano, porque tiene en el 
corazón blanduras y debilidades, rumia 
sus esperanzas y medita y analiza las 
cosas de la tierra, y trabaja, y mientras 
trabaja canta esas canciones gallegas, 
esas alboradas y mufleiras sentimenta-
les, tiernas y quejumbrosas, voluptuo-
samente apacibles, suavemente soña-
doras, lentas, mimosas, con rumor de 
hojas movidas por la brisa, con dejos 
de malicia burlona que cosquillea sin 
herir, 
Y al lado del hombre, la mujer. En-
canto de la tierra por su belleza de 
carnación abundante que el tejido adi-
poso redondea, dotándola de una plas-
ticidad y de una curvatura, ¡ay!, ver-
daderamente pecaminosas, sugestivas, 
mortificantes, muy precoz en la puber-
tad, la niña es mujer esbelta, propor-
cionada, majestuosa; el clima que la 
hermosea y desarrolla gallardamente y 
el amor que la apasiona y avasalla rá-
pida y profundamente la gastan tam-
bién muy de prisa. En la vida de 
familia la mujer gallega goza de una 
autonomía á que no estamos habitua-
dos en Castilla. ¿Por qué es autónoma? 
¿Porque es autócrata, hombruna 6 iras-
cible! í?o; porque es superior al hom-
bre. Los gallegos lo dicen; los no 
gallegos reconocemos que es verdad. 
Sin apartarnos de la natural dependen-
cia entre uno y otro sexo, la mujer ga 
llega es viva, inteligente, enérgica, tan 
enérgica como el hombre. No pierde 
por eso, las cualidades privativas de la 
mujer, del sexo que llamamos débil; 
pero es admirable por su contestura 
espiritual que conserva todos los atrac-
tivos de la hembra y por el carácter 
el vigor intelectual y físico que la 
igualan al hombre..- cuando no le su 
pera. Descubrámonos ante algunos 
nombres de mujeres gallegas: Agape, 
maestra de Prisciliano; María Pita, la 
Juana de Arco de la región; Sor Pairo-
cinio, monja que intervino en la polít i-
ca durante el reinado de Isabel I I ; 
Josefa Miranda, pintora y académica 
de San Fernando; Rosalía de Castro, 
poetisa t iernísima; Concepción Arenal, 
mática muerta, por supuesto—forman 
legión. La pasión amorosa, el cariño 
á la mujer (virtud nacional), flota en la 
atmósfera, está en las costumbres y 
hasta en los alimentos; se consumen 
cantidades enormes de mariscos que 
son enormemente afrodisiacos. Las mu-
jeres estériles de otras regiones buscan 
en Galicia remedio á su esterilidad. 
TJnamuno decía, estudiando el alma 
vasca, que alo3 rarísimos casos de adul-
terio que ocurren en la montaña vas-
congada se deben al ansia de las muje-
res por tener hijos, cuando el marido 
no se los d á . " Ampliemos«incemwten-
la idea de TJnamuno: en la mujer 
vasca, como en todas las mujeres, la 
maternidad y el amor son una predes-
tinación fisiológica, más acentuada en 
las mujeres costaneras. La costa es un 
abismo d© amores; en la costa funda-
ron los griegos sus colonias; de la costa, 
y de algo más adentro, salen las afa-
madas nodrizas. Así el amor que j u -
guetea en las orillas del mar penetra 
en la tierra y hace sus correrías por las 
montañas y esparce amorcillos en los 
sotos, en los caminos carreros, en los 
zarzales, y entre los setos y las seves, 
¡Eijos de Adán!, me decía un gallego 
viejo, mientras tomaba un chunqueiro 
y me contaba algunos dramas caladiñoa 
de la tierra; Hagamos una salvedad 
no todo en monte es orégano; cier 
tas ideas calderonianas que conservan 
su tiesura en la meseta central pierden 
su aspereza al llegar á la periferia, en 
la cual hay indulgencia para las debi-
lidades de la pasión; pero, en cambio, 
ios infanticidios son rarísimos y las in-
clusas están más nutridas de niños cu-
yos padres son pobres que de hijos^del 
amor anónimo, hipócri ta sin entrañas. 
Bien merece indulgencia la mujer que 
débil para el amor es fuerte para el h i -
jo de sus amores. Por algo Jesús per-
donó á la mujer que amó mucho. 
JUAN EIVERO. 
publicista entusiasta; Emilia Pardo Ba-
zán, escritora de primoroso estilo y 
novelista inimitable; Sofía Casanova, 
también escritora de prestigio; Virginia 
Felicia Auber, notable periodista en 
América . . . Esto en la vida intelectual, 
que en la vida ordinaria la mujer galle-
ga comparte todas las labores con el 
hombre; en la ciudad trabaja en los 
escritorios, en el comercio, en las in-
dustrias, en las fábricas y en las obras 
públicas. Estas tiltimas labores, tan 
duras é inadecuadas para la mujer, 
chocan con nuestras ideas acerca de la 
misión que el sexo débil tiene en la so-
ciedad. Duélenos ver á la mujer peón; 
pero faltan brazos que la emigración 
se lleva, y la mujer se habi túa á estas 
faenas; pero... ¿y el hogar? 
En el campo no hay diferencia entre 
el hombre y la mujer; los dos viven 
sugetos al mismo yugo; los intereses, 
las contrariedades, las labores los afec-
tan por igual; sólo se distinguen por el 
vestido y la fisonomía; pero esta man-
comunidad en el sacrificio, esta nivela-
ción en el esfuerzo, esta equidad algo 
violenta en las asperezas del trabajo 
tienen amplia compensación en el cari-
ño, respeto y bondad con que el hom-
bre trata á su compañera. Se da el 
caso de que el varón emigra; la mujer 
no deserta; cuida la tierra, arregla el 
hogar, alimenta y educa á sus hijos, y 
en ocasiones mantiene también á sus 
padres, viejos, inútiles para el trabajo. 
No se hace justicia á la mujer gallega 
porque se ignoran estas virtudes su-
yas. 
¿Y sus amores? Son legendarios. E l 
corazón gallego es apasionado, profun-
damente apasionado; Hacías el Enamo-
rado encarnó la firmeza y constancia 
del amor en Galicia, y los imitadores 
de Macías—que no aspiran á su dra-
tse al boticiu-io, >j 
y al uo pudiere suml-
olstrur lu, "MABVEL," 
ao debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para el folle-
to Ilustrado que se remite sella-
áo y en el cual se encuenir-i.n to-
dos los datos y direcciones qua son 
Inestimables para las Señoras. 
janaáiseáMÁiiOEL JOMSOH. 
debe tener interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio ( 
LiX nueva Jeringa Vaginal. Inyección y Siicción. La me-
jor, inofensiva y •m™^̂  más cómoda. Lim-
pía instantíuoamento. 
53 y 55. flaüm 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
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BN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de San Petersburgo, con 
fecha 16 de Septiembre, diciendo que 
según despachos de Mukden, los japo-
neses han dejado una guarnición en 
Liao Yang y el resto avanza hacia el 
Norte, buscando ei flanco de las posi-
ciones rusas. 
Estas noticias han sido confirmadas 
por el general Kuropatkin, que dice 
que los japoneses avanzan hacia Beut-
siapoutzé, y que fuerzas numerosas se 
encuentran en el valle del rio Liao. 
Pero el grueso del ejército, dice el 
general ruso, del mariscal Oyama, se 
encuentra en Yantai, acampado entre 
las minas y el ferrocarril. 
En el ministerio de la Guerra de Ru-
sia aunque se tiene conocimiento de 
algunos movimientos preliminares de 
los japoneses, créese que éstos no ata-
carán inmediatamente las posiciones 
rusas. 
Los japoneses evitan en lo posible 
los llanos de Liao Yang. donde la 
caballería rusa, superior á la japonesa, 
podría maniobrar, dándoles una gran 
ventaja en los combates que podrían 
decidir*! éxito final en favor de los 
rusos. 
Los habitantes de Liao Yang que se 
refugian en Mukdan cuentan horrores 
de los japoneses, que cometen en aque-
lla plaza todo género de rater ías y abu-
sos, entregándose al pillaje. 
E l plan de campaña del general K u -
patkin es un misterio para todo el 
mundo. Aunque se ha visto marchar 
hacia el Norte al grueso del ejército 
ruso, créese que el general resistirá en 
Mukden, pero se ignora todo lo refe-
rente á su plan, y cuanto de él se diga 
son juicios basados sobre hipótesis taás 
ó menos acertadas. 
Lo único que se sabe es que el gene-
ral Kuropatkin ha enviado numerosas 
fuerzas á reconocer sus flancos con ob-
jeto de saber con tiempo si el enemigo 
trata do envolver sus posiciones. En 
estos reconocimientos uo ha habido sino 
escaramuzas de poca importancia. 
•x 
Dícese que á fiu de mes empezará á 
funcionar el ferrocarril de circunvala-
ción del lago Baikal . 
* 
Dicen de Londres que un telegrama 
recibido por una agencia telegráfica y 
procedente de Mukden, dice que el ge-
neral Kuropatkin ha publicado el si-
guiente despacho que recibió del 
Czar: 
uSegún vuestros despachos, he visto 
que el no poderos sostener en Liao 
Yang ha sido por evitar que nuestras 
comunicaciones fuerau cortadas. La 
retirada de nuestro ejército en circuns-
tancias difíciles ha sido una opera-
ción excelente ejecutada en medio de 
graves dificultades. Os doy las gracias, 
así como á todo al ejército, por sus es-
fuerzos heróicos y constante abnegación. 
Dios os guarde." 
A l publicar el general Koro tk in «B 
te despacho del emperador, agregó: 
"Espero que cada soldado de los que 
componen el ejército manchuriano hará 
todos los esfuerzos posibles para que 
con su conducta triunfen las armas 
rusas y adquiramos la confianza del 
emperador." 
PUERTO A R T U R O 
E l Nort China Daily News, de Shan-
gai con fecha 16 de Septiembre publi-
ca una carta particular de un intérpre-
te chino, empleado, hasta el mes de 
Agosto último, en la intendencia de 
Puerto Arturo. Dice la carta que la 
intendencia facilitaba en el mes de Fe-
brero 33.000 raciones diarias á las 
fuerzas de tierra solamente, ocupándo 
se las fuerzas navales de su subsisten 
Las raciones han quedado redu 
la guerra, que le ha de ser fatal, la po-
sibilidad de envolver en la contieuda á 
una tercera potencia. 
Salvo complicaciones, que por ahora 
no se vislumbran, es inadmisible esta 
hipótesis. Supongamos, sin embargo, 
qne pueda haber una complicación con 
Inglaterra, jamás se llegará á una gue-
rra sin que haya una verdadéra causa 
que la justifique. 
Cuando la ©pinión públ ica en Ingla-
terra vea las cosas con más calma, y 
sobre todo, cuando la prensa exaltada 
no llegue á convencerse, como trata de 
hacerlo, del odio que en ü u s i a inspira 
el inglés, cuando sepan que es menti-
ra la hostilidad del gobierno ruso hacia 
todo lo de Inglaterra y sepan que les 
buques de la escuadra rusa no han he-
cho otra cosa que impedir el contraban-
do de guerra, pero nunca inferir agra-
vios al pabellón británico, entonces 
aparecerán las cosas en su justo medio y 
les relaciones de ambos países serán to-
do lo cordiales que por naturales razo-
namientos y comunes intereses tienen 
que, ser. 
Con motivo de esto, preguntamos 
una cosa: u¿Es que se llega á respetar 
á los rusos en Inglaterra, tanto como á 
los ingleses en E u s i a f 
Día vendrá, y tal vez próximo, en 
que ambas naciones comprendan la ne-
cesidad de aproximarse mútuamente , y 
conocemos á elementos importantís imos 
de Inglaterra que trabajan por llegar 4 
ese resultado, aminorando en lo posible 
ese odio hacia el pueblo ruso que la 
prensa inglesa ha difundido entre el 
pueblo." 
Este artículo señala también, como 
muy significativo, el paso amistoso de 
aproximación á Eaisia dado por el rey 
Eduardo, al hacerse representar, como 
lo ha hecho, en el bautizo del heredero 
del trono de moscovita. 
cía. 
cidas á 15.000, incluyendo las tr ipula 
cienes de los acorazados. 
Actualmente existen 24.000 heridos 
y enfermos en los hospitales de Puerto 
Arturo. Las municiones de boca y 
guerra escasean mucho, no quedando 
para dar ración entera sino unas cuatro 
ó cinco semanas-
Noticias dadas por varios chinos lle-
gados de Puerto Arturo á Tchefú, d i -
cen que los jagoneses construyen túne-
]es bajo los fuertes rusos para volarlos 
con dinamita. 
Los rusos han minado todos los edi-
ficios públicos y arsenales para volar-
los antes que puedan serles útiles á los 
japoneses si toman la plaza. 
La antigua residencia del virrey 
Alexieff ha sido parcialmente destrui-
da por un proyectil. Otro que cayó 
en un torpedero que estaba en inspec-
ciones mató á siete marineros y tam-
bién han sido destruidas muchas má* 
quinas por efecto del bombardeo de la 
escuadra japonesa que cada vez está 
más próxima á la plaza. 
En Puerto-Arturo escasea todo géne 
ro de provisiones, pero afortunadamen 
te para los rusos, uo falta paa. 
LAS RELACIONES A N G L O - R Ü S A S 
E l Journal de San Petersburgo, que se 
publica en francés y que es oficialmen 
te conocido como el órgano de la can 
cillería rusa, termina así un artícai® 
sobre las relaciones entre Inglaterra y 
Eusia: 
" E l Japón, como i l l t ima esperanza 
de poderse salvar del naufragio que se 
le avecina, busca en la prolongación d® 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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í -os dolores y mart i r io de una mala espalda. '' Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domés t icos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. N o es de ex t rañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. N o obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
1111 pnmer lugar, convénzase V d . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los r iñones 
enfermos. . 
F O S T E R 
curan toda afección de los r iñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó r e t enc ión 
de orina, la Diabetes y la Hidropesia. 
a ñ o ^ h a h r a lí^n11^ M ^ "Por más de un 
^n£¿P b'a 5alIado nutriendo de los naones, como lo indicaba el continuo dolor de ea-
Spnnt<?^ei 'f ' que no ^ dejaba descansar por las noches, á la vez que me era muy 
turecTmiento 4 foíííf í.?0r la3 majia»a31' á c ^ hora ya se me extendían los dolores y en-
l o ^ i ^ h a M ^ do elAc,?erPc>, desdo la cabeza, en la que el dolor era inseparable, hasta 
i n L S t a d ^ hácia.?a Part« de 103 ri5onc9- Me hallaba de ¿n todo 
ra^icU. armf. rderuá los 0110,03 mas "S61"09 de la caí5a' Pue3 el doblarme ó tan siquie-
^dero casI?nil^ro^b.a Ua JF***™ martirio.. Efl vista Se la gravedad del caso, con-
^ ^ ^ p w d ^ i a S & M qUe m21SÍe^0 h0y ñ e r a m e n t e bien con el uso 
caso ̂ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ J T ^ i J ^ l a Á03 rl-nCT3 y.SÍ e3to se hl Agrado en un 
los nrimeros síntoma* rS „r<'Cual no 3era ia «Acacia de este gran medicamento contra 
" m hHo nnfl t ^ l f ^ Q 9U3 so halien aun en 3U Principio? 
unas pocas dods aue h a S S * ^ t1lo'or<e* de siente también mucha mejoría con 
NüTA^ Bliviaronln- íomado de la3 oidoras 5e Foster para los ríñones." 
^ . H M ^ r i b ^ o l k S d^de Buftalo, 4 quienquiera 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. x 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N . Y., E. U. de A. 
AGOSTO 
Operac ión cesárea . 
En la clínica de partos del Colegio dg 
San Carlos se practicó en una parturientf 
la operación cesárea, llevada á cabo cor 
rapidez y felizmente por el catedrática 
de la clínica, señor Fernández Chacón. 
La operada se encuentra en estado com-
pletamente satisfactorio. 
Es sensible, dice un periódico, que ope-
ración de tal importancia en la cirugía, 
y que tan raras veces se practica, haya 
tenido que realizarse en época de vaca-
ciones, privando por esta circunstancia á 
los estudiantes de Medicina de una ense-
ñanza tan trascendental. 
Muerte de un Obispo, 
Ha fallecido en Ciudad Heal el Obispo 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s por u n perso p l a t a , 
v a v a á S a n E a f a e l 3 2 Otero ^ 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1711 1S 
m m m m m i m m i m o w 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué da la Grsngs-Bateíiére, FARIS 
26-20 St 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado s e g ú n fó rmula del I>r. 
Taboadela y reconocido j aprobado 
por competentes autoridades c i en t í -
ficas. 
^ - C á J Á S DE 3 T A M A Ñ O S ^ ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l ü r . 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ - F R A S C O S DE 3 TAMAÑOS.^^r 
E n todas l a s JDrof /uer ias , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
26-14 St 
D E B I L I D A D WEURASTEWIA 
COfíSüWClOW C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
i U i v m a s . 
Los poetas han cantado las gotas de roclt 
comparándolas con las perlas. Si en lagar d| 
escribir versos anodinos dedicasen su estro ¡ 
cantar las Gota Concentradas del verdader? 
Hierro Bravais, tributarían iusto homenaje di 
admiración al inventor célebre que al regene< 
rar la sangre de la humanidad h» dado al traa-
te con las anemias y las clorosis, preparand» 
para adorables madres de íamüia á inñnida¿| 
de jóvenes antes condenadas á desaparecer cat! 
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ftvls GaseatMk 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente* fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
DO ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DesconGarse de las imitaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
HEURASrEWiA, ASATIRfiJEFiTOmoral 6 f?«lCO, ANEB3ÍA, FLAQUEZA 
COKVAI-ECEWCiA, ATONIA GENERA!.. FIEBFSE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CROMICA, AFECCIONAS BEL. CORAZON, ae curan radl°glm°nta c°° 
e l 
e l "W 6 l a . 
S JPremioB Mayores 
DiplomsLS de Honor 
i O Medallas da Oro 
a Med&Uaa de Platal 
RECONSTITUVEKTES 
PODEROSOS REGENERADORES. COINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
gegós/íog en todas las or/ocfpafós Fymfffas. 
S E O B T I E N E UN 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa, loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y. convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del frasco : 60.50. 
J .RAXIÉ, Farmacéutico, 5,PasBagre Verdeau, Parla. 
En La Habana t V*- do JOSÉ SAURA ó UUO. 
Cada frasco debe tener el sello francés del' L'uion des Fabricants". 
D E 
D e v e n i a e n t o e f o s ¡ o s p r m e s p a í e s 
E s l a h l e c s m i e n t o s 
DEEKVE 
H.DE JoNG.wop.MEiivm 
^̂ wwvyvyvyvN̂ vvvvvvvvvvvvvvv̂  
6 D I A R I O D E I J A M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a f i a n a . — S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 4 . 
prior de las Ordenes militaros, doa Casi-
miro Piñeira y Naredo. 
Nacido en 1837, en la parroquia de Co-
ro, concejo de Villaviciosa (Oviedo), en 
Oviedo, León y Toledo hizo su carrera. 
Ecónomo en Breceña, catedrático de Teo-
logía en Oviedo, Secretario del Obispado 
en Teruel,con este cargo paeó á, Ciudad 
Real, donde en 1877 obtuvo una canon-
gía y la dignidad de arcipreste. 
Vicario capitular de esta misma dióce-
sis era cuando fué nombrado administra-
dor apostólico de Barbastro, con el título 
de obisno de Anchialo. Al frente de esta 
Sede permaneció hasta que en 18.)9 se 
posesionó de la diócesis, en que le ha sor-
prendido la muerte. 
Se distinguió por su caridad, por su 
erudición en las ciencias eclesiásticas y 
por su afable trato. 
Será enterrado en la capilla que cons-
truyó á sus expensas. 
Ciudad Real ha sentido sinceramente 
la muerte de su prelado. 
E u Vig o.—En honor de Euís Taboada 
Vigo 23. 
Acaba de celebrarse el acto de descu-
brir la placa de la calle de Luís Taboada, 
asistiendo comisiones del Municipio, de 
la Prensa y de los Círculos y Sociedades 
recreativas. 
E l alcalde dijo que como hijo de Vigo 
se honraba en descubrir esta lápida, con-
sagrada á perpetuar el nombre de un 
viguós ilustre y los talentos de un nota-
ble escritor. 
Luís Tabopda habló después, revelán-
dose en sus frases la gran emoción que 
experimentaba. 
—Por no tener palabras para manifea-
íaros cuánto agradezco este homenaje-
dijo—me limito á saludaros con un ¡viva 
Vigo!, en el que junto mis cariños para 
todos. 
Taboada recibió una ovación cariño 
fiísima. 
Vigo 29. 
Se ha celebrado el banquete en honor 
de Luís Taboada, asistiendo 250 comen 
sales. 
Los brindis fueron todos laudatorios 
para el satírico escritor, y cuando el señor 
Gascón dijo que, además de lo hecho, de-
bía el Ayuntamiento regalarle la casa en 
que naciera, contestó el señor Taboada: 
—No caerá esa breba! 
E l agasajado recibió felicitaciones de 
la señora Pardo Bazán, Curros Enríquez, 
Cilla, Mestre, E l Gráfico, E l Imparcial 
y muchos más. 
Su brindis fué aplaudidísimo. 
Saludó á cuantos han contribuido para 
que se le honrase en los términos hechos, 
Prensa, Ayuntamiento, comensales y al 
pueblo de su alma. 
—Divertios con mis artículos—dijo— 
que ellos hacen olvidar el ambiente edi 
torial de los periódicos, que narran la 
mayoría de las veces desgracias. 
L a vida periodística, aunque se exage-
ra mucho, ofrece momentos de placer. 
Eso pásame á mí en Vigo, Perdí un 
ojo por gozar una de vuestras romerías. 
Hoy me lo devolvéis con cariñosa adhe-
sión. 
Entre atronadores vivas y abrazos sa-
lió acompañado hasta la Sociedad " E l 
Gimnasio." 
Vázquez López. 
Huelva si.—\5xx telegrama de Berna 
da la noticia del fallecimiento de D. Ma-
nuel Vázquez López, jefe del partido li-
beral de esta provincia. 
La noticia ha producido general senti-
miento. 
E l finado tenía setenta y cinco años. 
Desde joven militó en los partidos de-
mocráticos, siendo íntimo y de los más 
fieles partidarios y admiradores de Cas-
telar. 
Por BUS consejos ingresó en el partido 
liberal, representando en Cortes á esta 
provincia. 
Su nombre va unido á todo progreso 
moral y material de Huelva. Fué el pri-
mer presidente de la Junta de Obras del 
Puerto, y muchos años presidente de la 
Cámara de Comercio, desde su creación, 
de la Escuela de Artes y Oficios, á la que 
sostuvo en ocasiones, costándole algunos 
jailes de duros. 
Trabajador infatigable, deja á sus nu-
merosos hijos una cuantiosa fortuna y un 
nombre querido y respetado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
TRÍBUNALL S U P R E M O . 
¡Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma é infracción 
de ley de mayor cuantía. —José Serra 
García contra Juan Noriega y Oria, sobre 
liquidación de cuentas en cobro de pesos 
y devolución de un pagaré.—Ponente, 
señor González Llórente; Fiscal, señor 
Diviñó; Ldos. Junco y Cueto. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. — Por Catalino Cár-
denas en causa por lesiones.—Ponente, 
señor Gastón; Fiscal, señor Travieso; L i -
cenciado, A. San taló. 
Infracción de ley—Por Alberto Arango 
Ferrer en causa por lesiones. — Ponente, 
señor Aguirre; Fiscal, señor Travieso; 
Ldo. P. de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Manuela Irene Ojeda contra Francisca 
Ojeda, sobre disolución de condominio.— 
Ponente, señor Edelman; Ldos. Busta-
mante y L . Soloní.— Juzgado, del Oeste. 
Juan Noriega Oria contra Eduardo 
Stenkafor en cobro de pesos.—Ponente, 
señor Presidente, Ldos. Corzo y Dr. Ma-
clas.—Juzgado, de Quanabacoa. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Eduardo Le Riverend por aten-
tado — Ponente, señor Azcárate; Fiscal, 
señor Armenteros; Defensor, señor Koh-
Contra Anselmo Díaz y Díaz pordispa-
ínrr?nent.e' señor Abrate ; Fiscal, se-
fior Armenteros; Defensor, señor Pascual. 
Sección 8* 
Contra Emilio Núñez por periurio _ 
Ponente, señor Monteverde; ^isca s^ 
^^Pedes^Defensor, señorSarrafnz 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
Be venta en todas las Farmacias 
10583 30-2SAg 
P K I M E i l D I S T R I T O . 
{Septiembre 20 de I90lt. 
En los juicias celebrados en este día 
fueron sentenciados por delitos: á 13G días 
de arresto $43-02 centavos de indemniza-
ción, blanco Eduardo Le Rueverand Ma-
rrero, por hurto. 
A 15 pesos de multa, moreno Felipe 
Tosca Martínez, por desobediencia y fal-
tas á la policía. 
A 10 posos, blanco José Villegas Chá-
vez, por injurias. 
A cinco pesos, moreno Manuel Ortega, 
por daño y lesiones, y Francisco Galindo 
Oswal, por injurias. 
Por infracción del Reglamento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1003, fué mul-
tado en mil cuatrocientos setenta pesos, 
don Juan Parceló, vecino de Cuba 95, y 
en $20, don Manuel Fernández Escuela. 
Por faltas á 10 días de arresto, Juan 
Fabelo Jiménez y Feliciano Verdeal, por 
riña y lesiones. 
A 10 pesos de multa, Bernardo Delga-
do Acosta, por maltrato de palabras y 
amenazas. 
A cinco pesos, Santiago Rodríguez Ra-
mos y Juan Morales Benítez, por riña y 
escándalo; John Brown y Longino Ayala 
Verges, por embriaguez y escándalo; Fe-
lipe Daniel Pussan y Francisco Pardo 
Alvarez, por riña y lesiones; Ramón 
Doamí Olesa, por riña y lesiones. 
A tres pesos, Fernando Revira Santos, 
por riña y lesiones. 
Fueron absueltos ocho individuos. 
Las causas á que se ajustó el Juez Co-
rreccional del primer distrito, señor Díaz 
Alún, para poner á la disposición del 
Juez de Instrucción del Centro al acusa-
do don Juan A. de la Paz, agente de po-
licía del Gobierno Civil, fueron las com-
prendidas en el Libro 2?, Títulos 3? y 7? 
del Capítulo 5? y Título 2 del Capítulo 6? 
del Código Penal. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Todos los juicios celebrados en este día 
por delitos,' se dictó sentencia absolutoria 
en los mismos. 
Por faltas: á 10 pesos de multa, Mi-
guel Montes de Oca, Isidro Pons Nava-
rro, Isidro Renté, por embriaguez y es-
cándalo; Ventura González, Marcelino 
Larrinaga Mesa y Antonio Vidal Sigler, 
por escándalo. 
A cinco pesos, Gregorio García García, 
por maltrato de obra. 
A tres pesos, José Tejeiro, por portar 
arma y amenazas. 
A dos pesos, Manuel Pardo Herrera, 
por infracción de la Ley Ferrocarriles: 
Elíseo González Valdés, por faltas; José 
Rondán Mesa y Luía Gionman, por riña 
y lesiones. 
Fueron absueltos 16 individuos, 
ni agí •pnn 
m m m m m m m 
Sel Weatlisr Burean 
Habana, Cuba, Septiembre 20 de 190$. 
Temperatura máxima, 30° C. 85° F . á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 73° F . á 
las 5 a. m. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
E m p r e s a s M e r c a i i í í l e s 
y S o c i e d a d e s , 
m m m m m DE m m m \ 
SECRETARIA 
De orden del Sr, Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan concurrir el 
dia28 (miércoles) del actual, á las de la noche, 
al Casino Español de esta capital, para cele-
brar la Junta general que dispone el art. 35 del 
Reglamento; á cuyo acto se suplica la más 
puntual asistencia, en la inteligencia que se 
llevará, á cabo con cualquier número de socios 
que concurran y los acuerdos tomados serán 
válidos. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secre-
tario Contador, Luis Angulo, c 1800 10-17 
C n u M C i s u I I i m i t i 
L GUARDIAN. 
> E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, 
La más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 I s t 
E L mis. 
IE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida en la H a t a , Cuta, eiaiío 1855 
E S LA UNICA. NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
basta hoy $36.459,638-00 
Importe de las in-
dt-mnizaciones paga-
das hasta la fecha. 1.543.391'34 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17>í centavos oro es-
pañol por 100. 
Caaas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á Z2yi y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana, Septiembre 1? de 1904. 
C—1709 26-1 S 
E m p a ^ A l i f f l S f i i e D e i s i t o 
p o r H a c e n d a d o s . 
JUNTA DIEECTiyjUIOUIDADORi, 
Habiéndose participado por consabiente de 
UonaTarrasa de Cárdenas el extravío del cer-
tificado nümero 684, por las acciones de esta 
impresa jiúmeros 657 y 658 y de los cuoones 
e x ^ r S ^ r 1 " I261-5* * «oHdtanCTa 
ohos á los minios los reclame dentro de aCín 
L r c ^ s e r f r J n ? C™\** ™ reclanmci^a de icrceros serán entregados ft quien los ha ne-
c S n r i " ^ ^ ^ » ^ ^ 6 " ^ 1904.-E1 ê6-
"^SaS Manuel ronotsoo Lámar 
8-18 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 8D5. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Union Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904 
C 1793_ 26-15 St 
Es el mejor Restaurant de la Villa, tiene un 
cocinero afamadísimo y habitaciones muy 
trescas, llamamos la atención los señores via-
jantes para que no se olviden de hacer alguna 
visita á este bien montado establecimiento 
1J401 15-15 
L a m ejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp., Guara, ó los 8res. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1776 26-7 S b 
M í 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
f i . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156Agl4 
DR. AUGUSTO RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
pnentea. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS Se 7 á S.-GaMnete Mana 65 
aeic esquina á O-REILLY. cl701 l í 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho & doce. 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1734 1 S 
DR. F . JÜSTINIANÍ CHACON 
Médíco-Cirujauo-Deiitista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
17C 914 26-15 S 
DE. m m m _ 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l í d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s » 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C—1670 1-9 
DR. FELIPE GARCIA CANEARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sulta'?: Lunea, miórcoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1026. 
11218 26-llSt 
DR, GUSTAVO 6. DÜPIESS1S 
ClRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San N.colás n. 3. C 1693 1S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C¡rujía y Prótesis do la boca. 
Bernaza 36 - l e l é fono n* 3012 
C 1692 1 S 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1S85 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 434 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 11089 26-St 8 
U l ¡as íb Si 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
.C4629 J78-18 Aff 
ios m m i i f f l p s i i 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ezosientes 
rebultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 1 S 
No hav cerveza como la cerveza JDA. 
T K O P I C A L . 
R I T A D E I i C A S T I L L O . 
PARTERA. 
De vuelta del extranjero, tiene el gusto de 
ofrecer su nueva morada á sus amistades en 
general y á su clientela en particular. Calle de 
Jesús María 134, casi esquina á Egido. g8-20 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1795 17 S 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Síaiis).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á í.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1U80 18 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
J esfis María 33. De 12 é 3. 01681 1 S 
DR. JUAN LUIS PEDRO. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 881 11297 26-13 St 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE H JEASLA^DÜ A AMARGURA 32. 
\J IDOO | g 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Galle»o" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531 ^ 
C17S9 26-15 S 
D r . P a l a c i o 
Cirujía engen'eral.—Ves Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—-Consultan de 11 a 2. La-
gunas 88.Teléfono 1342. C 1653 24 A 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti-
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1702 1 9 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78. 
c 1649 26-24A 
J . V a i d é s T t f a r t í 
A B O G A D O 
SAtf I G N A C I O '2ii.-DE 8 á 11. 
11039 26-St7 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina) 
San MigueL—Teléf. 1226. G 
DR. A N G E L P. P I E D R A . MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1652 24 A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse eargro de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago fi Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Eayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 1776 10 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polyes dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
G . S á e n z d s C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y rrserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1642 22 A 
O r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. LamparillaTS. c 1650 26-A26 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 3 , Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta OI-. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 1691 13 
D r . R . C h o i n a t 
Tratamiento especial de Sífilis ? Enfermeda» 
des venéreas, Onrattidn rápida. Consultas de 
12á 3. Teléfono'854. Egido nüai. 2, altos. 
OI95I l tí 
i o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogado y Notarlo 
HABANA NUM 66,—TELEFONO NUM. 914 
10915 26-4St 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O G A D O , 
t> 17Ü8 
H A B A N A 55. 
16 S 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1 
c 1653 26-21A 
D r . K . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y San José. C 1801 26-17 S 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34W de l 
6 4. c 2206 812.9 Db 
D c c í o r C a r r e r á - D o c l o r SOIFÍ 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.I, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
y cirugía general. SanNlcoláa 78 A, (bajos) ' 
c 1785 26-12 S 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicas Consultas de 11 á U 
Agmat 108^._Teféfono 824. 
O 16S3 1S 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
CIB'JO i s 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
VIAS DIIINAR1A3 
CONSULTAD DE 12 á 2.—LUZ NUM, 11. 
C 1687 l S 
D r . L u i s M o n t a n é 
as y o] 





D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcoüólíco. 
Peña Pobre 14, altos, cutre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
C1778 9 3 DR. GUSTAVO LOPEZ 
BNFBRMKDADKS del OBRKBRO y de los N1SBVI03 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2, C—1777 9S 
D r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece fi 
sus amigos y clientes en Virtudes n° 36, bajos, 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
D r . 
MEDIOO-CIR U J ANO 
Ciruíano del Hospital numero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 fi 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
S A N M I G U t í L i N U M . 78 , {bajos> 
esquina fi San Nicoláa. Telféono 9029. 
C 1648 26-24 A 
D E . J O S E A . T A B O A D E L i 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consolas diarias de 2 a 1 
GALIANO 58, esqeuina fi Neptuno. 
26-14 St 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio fila calle de los Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. C1662 52-27A 
Francisco García Gardfalo. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338. 
C1679 
Cuba 25. Habana. 
1 S 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. O 16SS 1 S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 1654 26-24 A 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a ] 
A . M a n r a r a 
\ Ateaíos. 
J E S U S M A R I A NUM. 20 
11087 26-8 Sb 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qine • 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1667 29 A 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





ANALISIS - ORINES 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1769 26-7 S 
DR, BENITO V1ETA Y MORE, 
Cirujano-Dentista. 
De regreso de su viaje anual á los Estados 
Unidos, se ofrece nuevamente en su gabinete 
instalado con todos los adelantos del arte. 
Por su práctica de más de veinte años tanto 
en Madrid como en la Habana donde viene 
tratando un público distinguido, trabaja á los 
pacientes SIN HACERLES SUFRIR DOLOR 
EN LO ABSOLUTO, como puede informar su 
numerosa clientela. 
Consultas de 11 a 2 ó en otras horas previo 
acuei-do.—Calzada del Príncipe Alfonso n. 394 
(altos) esquina á San Joaquín.—Teléfono 6075. 
11352 26-Stl4 
l 
Nueva remesa de columnas, esquí-
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas 
jueguitos de 6 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
0-1752 j . s ^ -
pPOPESOR NORMAL BELGA, con más d« 
20 anos de práctica, ofrece sus servicios 4 
Colegios y familias para lecciones de 1' v s» 
gunda enseñanza. Da clases de francés Pr«¡ 
cios módicos. Referencias Academia ' MeJ-
cantil, San Nicolás 105. 11,339 8 ^ r 
CLASES DE I N G L E S 
Por un profesor autorizado. San Rafael nfi-
mero 164 C. y Mercaderes n. 11, habitación n. 2 
de 3 a 5. 11587 • 8-18 
Inglés enseñado en cuatro meses poruña pro-
fesora inglesa (de Londres) que dá clases á 
domicilio y en su morada, á precios módicos, 
de idiomas, mfisica, dibujo é instrución. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
ó comida parcial en cambio de lecciones. De-
jarlas señas en San José 16, bajos 
11551 4-I8 
LECCIONES DE PIANO POR 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
11559 
GALIANO 32 >í 
8-18 
F , d e H e r r e r a 
profesor mercantil, dá clases á domicilio de 
todas las asignaturas de la instrucción ele-
mental y superior y de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, Gervasio 62. 
11341 26-14 Sb 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana ni 101 Precios módicos. 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 11343 26-13 St 
Eiigl.sh conversation 
MR-GREC0'mucho3 están estudiando 
v, M e años' y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran íinie mid mone\¡. Sic. Aguacate 122. 
i 10716 *' 8 26-1 St 
INSTITUCION FRANGE 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MLLE3 MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Ingles, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pfipilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se roa-
nudan el 5 de Septiembre. 11146 13St9 
Una señora inglésa que ha sido (li-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. . 
10822 26-Ag30 
i L l l O D E S A N A G U S T I N 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las la-
cilidados para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español. Se darA atención es-
pecial íi los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos. 
C—1739 Ind 1 S 
PROFESORA DE INGLES. 
Srta, Plullipos dá clases á domicilio. Su di-
rección, Prado 9». 11016 2flSt7 
Un profesor do Instrucción primarla 
y de latín, se ofrece á los padres de familia na-
ra dar clases diarias á domicilio por una HÍAL 
dica retribución. Romay 25 A ^ 
11959 ' 
10-13 St Taquigrafía é Inglés.-Clases d i m ^ T 
nocturnas á domicilio, en la Habana y Vedldo 
cuota mensual por asignatura un centín S¿ 
reciben órdenes en la calle 3) núm. 47 eñ ObS 
po 66 y en Galiano 86. 11074 15-8 
G o l e i " S J r a i í s c o flePanla" 
CONCORDIA 18. T E L E F . 1419 
Director: P A B L O M I M O . 
De lí y 2í Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y extornos. Se fa-
cilitan prospectos. C-1678 26-1 
Ün profesor de instrucción primarl» 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
pírece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este oa-
nódioo informarán. Q " Ag9 
H E L I 0 D 0 R 0 H HERNANDEZ 1 
CIUDADANO COLOMBIANO. 
Después de haber recorrido varias ciudade* 
de Sud-América y Cuba con muy buen éxito 
en su profesión, llega á esta culta capital á es-
tablecerse ofreciendo sus servicios de COM-
POSITOR Y AFINADOR D E PIANOS, Att-
MONIUMS y ORGANOS. 
La práctica de muchos años, buenos mata-
ríales y útiles que posee, hacen que sus favo-
recedores obtengan la garantía; como tam.» 
bién el cumplimiento y lo módico de sus pre-
cios. Compra pianos en deterioro. Amistad 
n. 136, Campo de Marte. 11693 10St21 
Z A P A T E R I A 
Durante las obras de la casa n. 1G call« 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-, 
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto á los particulares como á loa 
establos, por su calidad y reducción da 
precios. 
Botas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
á $10.60. 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 alt 26-2 St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, conscruotof 
¿Instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bti« 
Sues .garantizando su instalación y materiale* reparaciones de los mismos, siendo recouool-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Oua* 
dros indicadores, tubos acásticos, líneas telefdk 
nicas por toda la . Isla. Reparaciones do tod* 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela Ti 
^ 11492 26St8 
A los señores dueños de casas se les ofrece 
un albañil maestro, para todo trabajo de re-
paraciones, remiendos, servicio todo lo qu» 
sea de albañilería. Precios baratos, trabajo ga-
rantidos y no se cobra hasta que no se haya 
acabado. Recibe órdene.4 de los dueños por el 
correo: informando Fernand j Puigjane Lópea 
Monserratc 151 fonda. Habana. 11337 26Stl4 
Angela Barquillero. Corsertera. H a 
instalado el taller para la confección de cor-
sets, trajecitos y fajas por un procedimiento 
especial. Resultado elegante por su corte y có-
modo para todas las señoras y señoritas da 
buen gusto. Amargura 60. 11331 13-14 St 
T E K E S I T A F I S A R N A V A T . 
Peinadora catalana recien llegada. Peinadot 
á la última moda. Ofrece sus servicios á do-
micilio y en esta su casa, Zequeira 73, esquina 
á Cruz del Padre, Cerro. 11257 26-13 St 
L a Gardenia. AgiüarTl . Casa france-
sa.—Sombreros para señoras recibimos men-
sual mente de París y los hacemos por figurín 
y á capricho por muy delicado que sea. En lu-
tos, sencillez y elegancia. Visiten las señoras 
esta casa. 11279 8-13 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general y 
labores artísticas como para regalos. 
10839 2f -2St 
Compro muebles usados, ropa de 
hombre, prendas, abanicos antiguos, metales 
y todo objeto de valor. Dirigirse a JuanB. 
Monfrinotti, Angeles 25, se pasa á domicilio. 
11658 8-21 -
C E R A Y M I E L D E A B E J A S 
se compran en Teniente Rey 41. 
11380 8-14 
Sin intervención de corredor deseo 
una casita en cualquier barrio de la Habana, 
de construcción moderna y servicio sanitario, 
no pasando de $1,500 oro español. Dii'|ir89 
Acosta 14, E . Maruri. 
M i s y Fondas . 
NEPTUNO 2 A., frente al Parque CentraL — En esta magnífia casa fresca, con baño*, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amu*-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 lo6-u ^ 
m m t IMPRESOS 
METODOS DE ESLAVA 
las cnatro partea completas, á l O cen-
tavos plata. Salas. San Rafael 14. 
Pianos de alquiler, á tres pesos. 
11696 
A LOS DUEÑOS DE CASAS . 
Cartas de fianza impresas, 20 cts. docena. 
Rec Sos para mes en fondo, 20 cts. docena 
Rótulos áe SE ALQUILA para casas y habi-
taciones.-Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones con tablas de alquile-
res liquidados por días en toda clase de mone-
das á 20 cts. Obispo 86, librería. 11612 4-20 
Ciruffia de Urgencia por Lejars 
nueva edición de 1904, dos tomos |6 oro, Obis-
po86, librería. 11566 4-18 
T A R J E T A S D E L U T O 
y de medio luto, impresas á la orden, 100 tar-
jetas y 100 sobres un peso. Obispo 88, librería, 
11567 4-18 _ 
P E R M M S 
A V I S O 
se ha extraviado un perrito ratonero color ne-
gro, fino y que entiende por el nombre de CHI-
QUITO. El que lo entregue en Peñalver 47, ba-
jos, será gratificado coa U moneda americana 
116CK) m9-8m2(í 
/A 
l a m a ñ a n a . — i s e p u e m o r e z i a e i ^ u ^ . 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América 
Acabamos do recibir un ejemplar de 
l a edic ión semanal, fecha 18 dol co-
rriente. 
E s un n ú m e r o hermoso, l i teraria y 
t r t í s t i c a m e n t e considerado. Su amení -
simo texto lo componen los siguientes 
trabajos: 
L&s Escuelas de Saint Louis , conti-
puae lón del importante estudio sobre 
í o s • establecimientos edacativos de 
aquella progresiva ciudad americana, 
escrito por el señor E a m ó n M e z a é ilus-
trado con una vista de un "f l igh 
Bchool." 
T ó p i c o s rurales, interesante s ecc ión 
que redacta el señor Gabriel Camps. 
L o s a c o m p a ñ a n dos grabados del Cen-
tral Sanlísima Trinidad, representando 
uno la casa de calderas y el otro el tiro 
fie caña. 
8igue una p á g i n a artíst ica, un color. 
E l Tibet, descr ipc ión de la capital 
del mismo, Lhassa, con una vista foto-
gráfica de la misma. 
Pelayo García, primer presidente 
de la Cámara de Representantes de Cu-
ba, por K. E . M. Ilustrado con un re-
trato del mismo. 
U n a Estac ión Científica. Se refiere á 
l a importante Es tac ión Zoológ ica de 
Kápo le s , fundada por el profesor A n -
tonio Dohrn 
Autógrafos , para " E l Círculo de 
E . 
novela cubana, por 
con numerosas ilus-





A su recuerdo, poes ía , por M. A l -
baladejo. 
Presa del amor, cuento, por Oscar 
Ugarte. Madrigal, per R. Buenamar. 
Bevista de Impresos. Notas y Noticias, 
por Fructidor. 
; E n el Album de Damas aparece l a 
esbelta figura de la señor i ta Rosa A i u i -
j a de Gálvez . 
Recomendamos la adqui s i c ión de tan 
interesante número . 
E l F ígaro 
Otro exquisito, soberbio n ú m e r o de 
l a popular y br i l lant í s ima p u b l i c a c i ó n 
tenemos á la vista. 
Desde la cubierta—una fotografía de 
la Casa de salud L a Furís ima Concep-
c ión—hasta la Crónica v a r i a d í s i m a é in-
teresante de Fontanills, llena de gra-
bados, todo es notable y atractivo en 
esta edic ión. 
Nada puede pedirse más ar t í s t i co 
que la pág ina de honor impresa en co-
lores con el retrato del licenciado E n -
rique Henr íqnez , poeta premiado en su 
pa í s , Banto Domingo, por una compo-
s ic ión , Miserere, que también inserta 
S I F ígaro . 
Este reproduce las bases del llamati-
TO y oportun í s imo Concurso sobre la 
guerra ruso-japonesa. Preciosos son 
los regalos del ' T a l á i s R o y a F y H i e -
rro. 
U n a pág ina so dedica á la casa de 
Banca de Speyer y Compañía , de New 
Y o r k , la que contrató el emprés t i to de 
los $35.000.000. 
E s una nota de mucha actualidad. 
L o s grabados son excelentes. 
Varona antes de ausentarse, deja su 
ilustre firma en un art ícu lo literario 
que merece leerse por lo notable, y en 
la misma plana publica el director, P i 
chardo, un magistral soneto A un pro-
montorio, digna de su elevada musa y 
que dedica á otro poeta eximio, J o s é 
Banlos Chocano. 
E n la p á g i n a siguiente, un art ícu lo 
muy ameno y como de A r í s t i d e s Mes 
tres sobre la estatura de los grandes 
hombres y en ella vuelve Carbou^ll 
recrearse con las inspiraciones de £ 
musa delicada. 
T a m b i é n trae unos versos l i n d í s i m o s 
de Amado Ñ e r v o . 
P á g i n a y media consagra á la guerra 
ruso-japonesa y repleta de grabados in 
teresant í s imos: K u r o k i , con su fami-
l ia ; K a r o k i con su Estado Mayor; he-
ridos rusos, Cuartel general do L iao 
Y a n g , &., &., con un art ículo docto de 
"Croniqueur." 
Notas biográficas y los retratos de 
«uatro h e r m o s í s i m a s cubanas triunfa-
doras en un *'Certamen de Bel leza" 
que ha hecho sensac ión en P a r í s . 
U n a correspondencia, como pocas, 
de F r a y Candil ; ' " ' - r m a c i ó n gráfica 
sobre las ú l t imas ha. v j "Centro de 
Dependientes", y una poes ía sentimen 
tal é inspirada de Pablo H e r n á n d e z . 
Es te número , como decimos, es so-
berbio. 
DOBLE BENEFICIO. — Dos artistas 
modestos y laboriosos de la C o m p a ñ í a 
de Albisu, la tiple Carmen Duatto y el 
bar í tono Francisco Sauri , ofrecen esta 
noche su función de gracia. 
E l programa consta de tres partes en 
©1 orden siguieute: 
Io. Congresa Feminista. 
29 Certamen Nacional. 
39 L a Verhena de la Paloma. 
Blanca Matrás, Carmen Bobejano 
el resto de la C o m p a ñ í a toman parte 
en el d e s e m p e ñ o de las tres anteriores 
obras. 
L a función es corrida. 
Deseamos para los beneficiados de 
*sta noche un é x i t o completo. 
E L BAILE DE ESTA NOCHE.—El Co. 
m i t é de Asaltos del Vedado dará esta 
noche el tercer baile de la temporada 
• u la glorieta de los baños F l Progreso 
Reinará, como en los dos anteriores 
oailes, una gran a n i m a c i ó n y el orden 
m á s completo. 
De este ú l t imo responde el Comi té 
r d r i g : : z d e e u i m p á t i c o ^ 
L a empresa de los t r a n v í a s e léctr i -
cos á ruegos denumerogas familias, 
p o n d r á carros de la l ínea del Vedado 
y Cuatro Caminos. 
Tocará uua buena orquesta. 
CUBA LIBRE . -—La señori ta Rosar io 
Sigarroa, la directora del ilustrado se-
mauario Cuba libre, nos pide hagamos 
p ú b l i c o , para general conocimiento, 
que el estado de gravedad de su s eño -
r a madre la lia privado de dedicarse á 
« u s habituales tareíts per iod í s t i cas . 
Por esta eauria, que ¡somos ios prime-
ros en lamentar, dejó de publicarse el 
n ú m e r o que está pendiente, en el mes 
actual, de Cuba libre. 
L a señori ta Sigarroa supl ica á BUS-
criptores y anunciantes que excusen 
esta demora. ^ , 
Y a recibirán todos Cuba Ixore el pró-
ximo domingo. 
FLOKEOÍMIKNTO. — L ^ Habana, por 
m á s que digan loa pesimistas, recobra 
su esplendor, su grandeza, su poder ío . 
D e s a p a r e c i ó la turba de desgraciados 
que imploraban la caridad; va el pue-
blo bien vestido, con semblante satisfe-
cho de bien alimentado; aparece el lu-
jo realzando nuestras hermosuras y to-
da la Isla ostenta su semblante alegro. 
Se paga al ejército, la tierra multipl ica 
sus productos y abunda el trabajo. Pa-
a colmo de beneficios una casa, que es 
la primera entre las populares, pone a l 
alcance del pueblo los adelantos de la 
vida, que son la v ida misma. L a casa 
de los señores Cernuda, Alvarez y 
C o m p a ñ í a en Obispo 123, vende la cé-
lebre m á q u i n a de coser L a Falma, por 
un peso semanal y sin fiador y la única 
portentosa de escribir Eammond, tam-
bién la vende á plazos. 
Cuba florece. 
ERA DE TRIUNFOS.—Ahí se en-
cuentra siempre la rica, la solicitada 
Agua de Burlada, de la que tantos elo-
gios hacen nuestros más afamados mé-
dicos; y es que Burlada siempre, en to-
da época, es deliciosa para el e s tómago , 
debido sin duda, á sus componentes 
minerales. 
P a r a los males del h í g a d o , gastral-
gias, aced ías y todas las enfermedades 
que nacen del es tómago, es de resulta-
dos muy positivos, y si alguien hay 
qne padezca alguna afecc ión estomacal 
pida en todas las boticas y reustarants 
de crédi to el Agua de Burlada, nos 
habrá de agradecer la re lac ión que le 
hacemos-
M i s LIMOSNAS. — P a r a las hermanas 
de P e ñ a Pobre 12, enfermas y s in m á s 
recursos que los de la caridad, p ú b l i c a , 
se sirve hacernos entrega ''una señori-
ta devota del Carmen'' de l a limosna 
de tres pesos en moneda americana. 
E n nombre de esas desvalidas jóve-
nes damos las gracias á la donante. 
¡Ojalá encuentre muchos que la imi-
ten! 
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polca L a s Panderetas, ÍT. 
S i n f o n í a de l a ópera Yons, Petrella. 
Fai\\, .asía s infónica Por Asturias, A . 
de la E u b i a . 
Auras Lusitanas, E l expuru . 
V a l s Serenata, Coote. 
Pasodoble Paradela, Ortega. 
E i Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL. — 
U n pintor regala un cuadro á una se-
ñorita , y le dice: 
—¿Qué le parece á usted mi obra? 
—Soberbia. Pero me p e r m i t i r á us-
ted que le devuelva el marco., 
—¿Por qué? 
—Porque m a m á no quiere que acep-
te de n i n g ú n hombre un regalo de 
valor. 
I G L E S I A B E MONSERRÁTE. 
E l dia 24 de los corrientes á las ocho y me-
dia a. m, se celebrai á en esta Igleeia una fiesta 
solemne á la Santísima Virgen de las Merce-
des, estando el sermón á cargo del ivvdo. ir. 
Terradas de las Escuelas Tías. 
11542 7m-17 7t-17 
SOLEMNES CÜLTOS 
E N LA 
E l próximo miércoles l i de septiembre, se 
empezará la novona de la Santísima Virgen de 
las Mercedes en el orden siguiente: 
E l miércoles á las cinco de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera ae 
la M&rced. . . j 
E l mismo dia y siguientes á las G}4 ae la car-
de, rosario, letanías cantadas, novena, ser-
món y cánticos al final. Por la mañana á las 
ocho, misa solemne y novena. 
E l dia 23 al oscurecer habrá gran Salve á to-
da orquesta, y el 24 á las siete habrá la misa 
de, comunión general que celebrará el liuno. 
Sr. Obispo dé la Habana. A las ocho y media 
misa solemne con orquesta, predicará las,1*10; 
rias de María un padre de la Congregación do 
la Misión. , Rn 
E l Htrao. Sr. Obispo Diocesano concede 50 
dias de indulgencia por cada acto religioso de 
los dias arriba mencionados, y desea que loa 
fieles aprovechen estos dias para ga.naJ:e^: 
bileo concedido por S. S. el Pa^a Pío X, pues 
confesando v comulgando, haciendo un ayu-
no con ab-itinencia de carne, visitanco la igle-
sia Catedral tres veces, que se Pueden hacer 
en un mismo dia entrando y saliendo, rezando 
en cada visita y rogando por las necesidades 
de la ig]es;a, etc., pueden obtener el beneficio 
delJubileo de la Inmaculada quinquaarésimo 
aniversario de la proclamación. . . . . . . . 
Suplico á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena, y asi henrar á la 
Santísima Virgen de laa Mercedes, entreguen 
su óbolo en la sacristía y la Santísima Vir-
gen pagará lo que por ella se haga. 
Se suplica la asistencia. , 
Eamón Guell-
11259 ^ . 
L O S S O M B R E R O S 
más baratos y de los mejores íabrieantes 
se venden solumente en la 
Sombrerería y Almacén Importador 
MURALLA 78 
entro ClíISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o n° 3 0 0 2 . 
U N J O V E N P E N E S S U L A B 
de 21 años con inmejorables referencias, apto 
para desempeñar cualquier cargo, bien sea 
para una administración, encargado ó llevar 
la contabilidad, con título Académico, desea 
colocarse en ésta 6 cualquier parte de la Isla. 
La dirección con las iniciales J . M. Q. "Dia-
ria de la Marina. 11470 8-16 
U n a i o v e u peninsulav desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan A nimas 53. 
llGSa á-21 
U n a ci i audera rec ien l l egada de l a 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra, tiene quien la garantice. Informan Espe-
rooza 111 ó Vives 157, En la misma una mane-
jadora de mediana edad. 11692 4-21 
U n a p a r d a de muy buenos anteceden-
tes, desea encontrar una casa de familia res-
petable para servir á la mano, también entien-
de de costaras. Tiene las inmejorables referen-
cias, no pasa fuera de la Habana sin que se le 
abone el viaje. Curazao 40, 11666 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora americana ó francesa, se dá 
buen sueldo. Le 12 del día en adelante, Prado 
n, 58. 11623 4-20 
Desea colocarse u n a s i á t i c o coc inero 
en establecimiento ó casa particular. Infor-
man Picota y Merced, bodega. 11829 4-20 
Se so l ic i ta u n a buena l a v a n d e r a que 
sea formal y quiera lavar en una casa particu-
lar. Informarán Amistad 50. 11609 4-20 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora es cariñosa 
con loa niños. Tiene personas que respondan 
por ella. Informes en Mercaderes 45 altos. 
116S1 4_21 
PrlaíliTa Real y m i Htre. McMceMía 
DE 
W S t m a . á e los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Pap» 
León X I I I . ha «do declarado * Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Mcnserrato. Lo 
que se anuncia para conocimaesto de los ñetea. 
E l Mayordomo, KICANOS S. TRONOuSO. 
s e o í r e s e u n a s e ñ o r a p a r a c u i d a r n i ñ o 
en su misma morada. Informarán San Isidro 
63K cuarto alto n. 9. 11G68 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Industria 120 A, Dr. Delñn. 11683 4-21 
U n j o v e n peninsular ins truido desea 
colocarse en el comercio para desempeñar 
cualquier trabajo ó de cochero. Es práctico 
en este oficio y tiene recomendaciones. Infor-
man Real de Puentes Grandes n. 2. 
11694 4-21 
C1714 1S 
El jabón bien hecho constituyo un verdadero cuer-
po homogéneo en el cual no debe encontrarse ni ex-
ceso de sos» ni de potasa. Los SAPOCKTIS de Guer-
laín jabones .al blanco do balena, son fabricados á raíz 
de un secreto trasmitido de padre á hijo y la gente se-
lecta que ha reconocido la absoluta neutralidad de es-
tos jabones, no desea conocer de oti'a clase. Son ade-
más perfumados á todos los olores naturales, tratados 
con tanta delicadeza por Guerlain, 
a 
D I A 21 D E S E P T I E M B K E D E 1904. 
Esto mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular está en Monserrate. 
Santos Mateo apóstol; Isacio, mártir; 
Jonás , profeta; Melecio, confesor, y san-
ta Efigenia, virgen. 
San Jonás , profeta. Jonás, cuyo nom-
bre se interpreta paloma, nació en Qath, 
de la tribu de Zabulón. San Epifanio 
dice que fué el n iño á quien el profeta 
E l ia s resucitó, hijo de la viuda de Sa-r 
reptana huéspeda suya. Esta opinión 
tiene sus dificultades y por esto hay 
quien dice que hubo dos .Jonás como hu-
bo dos Micheas. Como quiera que sea, 
Jonáe era tenido entre los hebreos por 
profeta y predicador. 
V i v i ó Jonás cuando Jeroboan I I rei-
naba en Israel y Azariaa en J u d á y es el 
quinto de los doce profetas Menores. 
Murió Jonás siendo de edad avanzada, 
tal día como hoy, segün el Martirologio 
romano por los años de 761 antes d é l a 
venida de Jesucristo. 
Jonás es entre los profetas el único en-
viado á los gentiles. 
E n tiempo de San Gerónimo ve íase el 
sepulcro de Jonás en la Palestina. L a 
iglesia católica usa de sus profecías en 
las lecciones de los maitines del sábado 
en la dominica cuarta de Noviembre y 
en la misa de la vigilia de Pascua. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemne». — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Lá COMPBTíBei 
FlEíUCi M TABACOS, 
I>E F I C A D U U A 
DE LA 
Vda» de Manuel Camacho 
é Mijo 
EANTA. CLARA 7, -HABANA 
C1790 2fá 4-14 láSt 
AVISO A LAS FAMILIAS. 
Una señora respetable y de esmerada edu-
cación que embarca el 24 páralos Estados Uni-
dos, desea hacerse cargo de llevar niños que 
sus familias quieran mandar á los colegios ó 
correr por su cuenta el instalarlos y atender-
los el tiempo que necesiten para su educación. 
Dirigirse á Concordia 5. 11701- 4 21 
U n a persona ins tru ida de conducta 
intachable y do buena familia se ofrece como 
administrador particular ó para regentar en 
casa de comercio. Informes á la disposición. 
Dirijan las proposiciones por escrito á este 
"Diario" las iniciales A. M. O. 11639 8-21 
U n a peninsular de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano ó de coci-
nera con una corta familia, sabe cumplir con 
su deber y tiene quien la garantice: iaforraan 
Someruelos 54. 11683 4-21 
I>esea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora ú otro 
trabjo cualquiera decente. Informarán en Pi-
cota_n. 116S5 4-21 
l ^ ' l ü o n M n a ^ 
una criada de mediana edad para el servicio 
de un matrimonio y ayudar al manejo de un 
niño peoueño. Se dan siete pesos mensuales y 
la ropa limpia. 11662 4-21 
D e c r i a d a de mano ó de manejadora , 
desea colocarse una joven en una casa de fa-
milia decente. Sabe desempeñar muy bien su 
obligación y tiene las mejores recomendacio-
nes. Informes Marina 46 entre Principe y Va-
por 11669 4-21 
Desea colocarse u n a u n a excelente 
criandera que ha dado á luz en en el pais. 
Puede verse su criay tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Inquisidor 29. 
11671 4-21 
Se sol icita u n a s e ñ o r a b l a n c a p a r a el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una 
niña, se le da buen trato, §3 plata y ropa lim-
pia. Informan Maloja 43. 11704 4-21 
U n joven entendido en contabi l idad 
y sin grannes pretensiones, desea encontrar 
colocación como auxiliar en casa de comercio 
ó fábrica de tabacos, tiene quien lo recomien-
de. Dirigirse por correo á J . M. Nogues, Soi 
74, altos. 11454 4_21 
Dos peninsulares desean colocarse 
de criadas de mano ó manejadoras, son cari-
ñosas con loa niños y saben cumplir con su 
obligación. Informan Corrales Td. 
11620 ér20 
Se solicitan unos altos independien-
tes cerca de los.muelles entre los de Caballe-
ría y Machina para una familia sin niños, de 
ocho á diez centenes- Dirigirss por correo 
apartado 512. 11670 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criada de mano. Es práctica en^ el 
oficio y desempeña muy bien su obligación. 
Tiene quien la recomiendo. Informan Puerta 
Cerrada 30. 11678 4-21 
U n a joven de color desea colocarse 
de criada de mano. Desempeña bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Lealtad 
23. 11679 4-21 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Informarán 
Aguiarl20 11675 4-21 
Se sol ic i ta un joven alg-o entendido 
en contabilidad para ayudante de carpeta y 
que no tenga grandes pretensiones. Informa-
rán á todas horas en la fotografía de R. Car re-
ras Reina 6. 116S0 4-21 
C O R T E D E M A R I A . - D i a 21: Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Gua-
dalupe en la Salud. 
Se sol ic i ta u n muchacho p a r a u n a 
Botica; tiene que barrer, limpiar y lavar po-
mos etc., se le enseñará y se le dará sueldo. 
Informes, Jesús del Monte esquina á Pam-
plona, Botica. 11639 4-21 
FARMACEUTICO 
Se solicita uno que desee regentear ó com-
prar una muy buenade esta ciudad. Informes, 
Droguería del Dr. Taquechel. 
11700 4-21 
U n a joven pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano, manejadora ó para 
acompañar á una señora; tiene buen trato y 
personas que la garanticen. Informarán 
Sol 27. 11703. 4-21 
Se sol ic i ta un criado de mano de 
15 á 18 años, que no sea recien llegado y que 
haya servido en casa particular ó de familia. 
De 814 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tar-
de. Virtudes 130, esquina á Gervasio. 
11706 4-21 
wwiqmfww" "imm1 ir-fi^^nf^i—rí 
i APARTADO 50 
l HABANA 
P R E G U N T E L E 
E m i a - R O B ü : 
U n a c r i a n d e r a peninsular de dos 
meses de parida, con buona y abundante le-
che desea colocarse á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan calle I entre 9 y Lí-
nea núm. 6. 11622 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á media leche ó leche ente-
ra, que tiene buena y abundante, y la otra de 
manejadora, cariñosa con íos niños. Informan 
Someruelos 35. 11603 4-20 
Se sol ic ita una n i ñ a de diez á doce 
años para manejar una niña do cinco meses. 
Se le da un corto sueldo ó se viste y calza. 
Inquisidor 31. 11606 4-20 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de ve in-
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
neco al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero A cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 11S27 4-20 
Desea colocarse u n buen cocinero 
blanco, en establecimiento ó casa particular, 
tiene quien lo garantice. Informarán O-R&illy 
n. 92, sombrerería La Competencia. 
11607 4-20 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y á la criolla y tiene 
recomendaciones de la casa donde ha estado. 
Suspiro 16. En la misma hay una criandera. 
11652 •Kfeaa 
U n j a r d i n e r o en j feuera í en el r a m o 
desea colocarse, para cualquier punto de la 
Isla, es formal y trabajador, tiene buenas per-
sonas que informen, dan razón Paseo de Ta-
cón 1&7, entrada por üquendo. 
11657 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa cocinar, para 
un matrimonio. Prado n. 7 da once á una y do 
5 a 7. 11604 4-20 
Dos p e n i n s u í a r e s desean eolocarse 
una de criada ó manejadora, y la otra de me-
diana edad de cociaera. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas, 
iníbrmarán Egido 9. 11649 4-20 
Se sol icita u n a c r i a d a que sepa coci-
nar y para ayudar á la limpieza de la casa en 
una corta familia. Aguila 43. 11424 4-20 
26-J12Í 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B 0 R B 0 
C O M P O S T E L A 5 2 
C-1752 
L L A 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
para acompañar un matrimonio sin hijos y co-
ser á mano y en máquina. Tiene quien la. ga-
rantice y es muy servicial. Informan Merca-
deres 4. 11549 4-17 
Se sol icita ussa c r i a d a de mano 
para un matrimonio, que soa formal y sepa 
cumplir con su obligación. Someruelos i l . 
11553 4-17 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D.1 Flora Casas Pallar para 
asuntos familiares. Muralla 82, la informarán. 
115S5 8-1S 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa leer, en 
O-Reilly 56 altos. Sueldo tres doblones. 
11548 4-17 
Se desea encontrar c o l o c a c i ó n de c r i a -
do de mano en casa de comercio ó sino casa 
particular, sereno 6 una portería. Informan 
San Ignacio 33. 11538 4-17 
Cocinera..—Se sol icita u n a p a r a cor ta 
familia, que sea muy limpia, tenga personas 
que garanticen su conducta y duerma en la co-
locación. Sueldo doce pesos plata. No hay ni-
ños, O-Reílly S3 sombrerería. 115S1 4-17 
U n a j o v e n peninsxslar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su obligación 
y tiene muy buenas referencias. Informan 
Zanja 142. 11539 4-17 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa de comercio ó particular. Sa-
be cumplir con su obligación y tieno recomen-
daciones de las caaaa donde ha servido. Infor-
m a S a ^ a j C l a r a ^ 11535 4-17 
Dos peninsulares deseau coioearse, 
una de criandera con buena y abundante leche 
á leche entera y va al campo, y la otra de cria-
da ó cocinera para corta familia. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Santa Claia 3 y 
San Pedro 20. 11523 4-17 
S E S O U 1 C L T A 
un» criada de mano en Escobar 27, altos, 
11550 4-1S 
Dos penmsuiares desean colocarse, 
una de criada de mano con un matrimonio, y 
la otra de criandera, con buena y abundante 
leche, á leche entera. Tienen quien responda 
por.ellas. Informan Amistad 15. 
11589 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sea formal en 
Prado 46, altos. 11557 4-18 
Cr iado pen insu lar 
se coloca, práctico en servir. Calle 5? n. 60. Te-
léfono 9175. 11570 4-18 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
do mediana edad que sea práctica en el servi-
cio y con referencia» de donde haya estado. 
De 12 á 4, Consulado 112. 11647 4-20 
Se sol ic ita u n criado que sea l impio 
trabajador y que traiga recomendaciones. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro 577* 
11645 4-20 
E n Monte u. 67 
se solicita una buena cocinera, que sea muy 
aseada y traiga recomendaciones. 
11628 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de ama de llave ó de gobierno ó de cocine-
ra. Sabe desempeñar su obligación y no tiene 
inconveniente en salir de la ciudad. Sabe leer 
y escribir. Informan Zanja 125, tren de coches. 
11534 4-18 
C o c i n e r a . — E n l a cal le de A g u a c a t e 
132 se necesita una para corta familia, sino 
sabe cocinar que no se presente. 
11549 4-1S 
J o s é M , Hida lgo y Morel l 
Se desea saber su domicilio para enterarle 
de un asunto. Diríjase al Apartado de Correo 
número 737, Habana. 11532 4-1S 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar su oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Estrella núm. 10. 
11563 4-18 
1 So solicita u n a c r i a d a peninsular 
para servir á dos personas, que entienda algo 
de cocina. Escobar 54. 11577 4-20 
T A CONFIANZA.—Grandioso Centro de ne-
•^gocios y colocaciones, O-Reilly 72. Servi-
mos en breves momentos sirvientes honrados 
con buenas referencias. Facilitamos toda cla-
se de trabajadores. Esta Oficina se hace car-
go de todo negocio lícito. Compramos cuen-
tas atrasadas. Vendemos y compramos casas 
11553 4-18 
Se sol icita u n a coc inera ó cocinero, 
sueldo 14 pesos plata. Chacón 12, traerá buenas 
referencias de las casas donde hayan estado. 
11357 4-18 
U n joven peninsular desea colocarse 
de dependiente de bodega ó café. Es trabaja-
dor y tiene quien lo recomiende. Informan 
San Rafael esquina á Hospital, carnicería. 
11588 4-18 
U n j o v e n peninsular desea colocarse 
de criado 6 portero ó cualquier otro traba-
jo. No tiene inconveniente en ir al campo, 
tiene quien lo recomiende. Informan Zanja^ 
esquina á Gervasio, puesto de frutas. 
11615 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas 
Informan Sol 14. 11616 4-20 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de 38 ó 2 0 
años para limpieza de una habitación y cuidar 
de un niño. Se piden referencias, Maloja 37. 
11619 4-20 
U n a general l a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular, Cienfue-
gosW. 11618 4-20 
Cocinero, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio, tiene quien lo reco-
miende y sabe cumplir con su obligación. In-
forman Prado 115, en la misma informan de 
un portero para casa particular 6 de comercio 
11595 4-20 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de manejadora ó criada de mano, aclima-
tada en el pais, sabe coser á máquina, tiene 
personas que respondan por ella de buena 
conducta, San Rafael y Aramburo, bodega. 
11611 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse una de cocinera ó criada y la otra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante, tienen quien responda por ellas. 
Informan Virtudes 46, altos, cuarto 54. 
11635 4-20 
U n a cr iandera peninsular de cuatro 
meses de parida con buena y abundante lecho 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Someruelo 54. 
11591 4-20 
Desea colocarse un buen cocinero 
blanco, aseado en casas de comercio ó bien 
en casa particular, sabe su obligación, tiene 
personas respetables que respondan por su 
conducta, O-Reilly 82. 11651 4-20 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pen in -
sular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, tiene una niña que se puede 
ver, tiene quien la garantice, informan Monte 
núm. 157. 11605 4-20 
c 1757 ata-3 St 
Se sol ic ita u n a m u j e r b lanca p a r a l a -
var la ropa de una corta familia, en la casa y 
un hombre que no sea muy joven para criado 
Salud 3. 11603 4-20 
U n a joven peninsular desea co ló 
se de manejadora ó criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiande. Informan Mo 
rro 22. 11596 4-20 
A G E N T E S 
Se solicitan muchos, prácticos y expertos 
para inscripciones en Sociedades, Prado ICO, 
de 2 á 5 p. m. 11646 8-20 
C E desea colocar un joven peninsular de co 
^cinero en casa de comercio ó particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas 
de responsabilidad que le garanticen, en la 
misma se coloca una joven de criada ó mane-
iadora. dan razón Belascoaín 41, Teléfono 1663 
J 11640 4-20 
C E solicita una buena criada de mano blan-
dea, que e?té acostumbrada á servir, que sea 
trabajadora y honrada y que tenga referen-
cias de las casas donde ha estado, sino es aaí 
aue no se presente, Lealrad 64, bajos. 
11641 4-20 
U n a joven desea colocarse de cocine 
ra, criada de mano ó manejora con un matri 
monio sólo ó corta familia. Sabe cumplir con 
sa obligación y tiene quien la garantice. In 
forman Muralla 84, altos. 11633 4-20 
Se ofrece u n a j o v e n francesa 
que habla poco el castellano, para intitutriz ó 
íemme de chambre. Informan en Barcelona 
22, altos. U56) 8-18 
S e sol ic i tan buenas oficialas chaque-
teras para loa talleres de Mme. Puchen; si sa-
ben cumplir bien con su obligación se laa dará 
buen sueldo. Informarán Obispo 84. 
11554 4-18 
Se eolicita un zapatero, sas tre 
ó agente de colocaciones, que á cambio de lo-
cal desempeñe el papel de portero. Composte-
la 113, entre Sol y Muralla. 11545 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie 
ne buenas recomendaciones. Informan San 
Lázaro 28. 11558 4-18 
Se sol ic i ta una general cortadora y 
costurera, blanca 6 de color, que sepa- con to-
da perfección el oficio, de lo contrario que no 
se presente. Acosta 72. 11523 4-17 
UN" F A R M A C É U T I C O 
práctico, de mediana edad, desea encontrar 
una farmacia donde prestar sus servicios, bien 
en esta ciudad ó en el campo, pues lo que de-
sea es trabajar. Infoíman farmacia nueva del 
¿llar, Monte 344. 11516 3-16 
E n R e i n a 73 , sesoUeita 
una criada de mano que esté acostumbrada á 
servir y traiga recomendación. 
11543 4-17 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sol 54. 1150S 4-17 
Desea colocarse u n buen cr iado de 
mano peninsular, muy práctico en el oficio y 
con referencias. Teniente Rey y Aguacate, 
bodega, informarán^ g 8-13 
Se ofrece un oficial competente español 
para la localidad ó el campo. 
Dirijirse personalmente ó por correo á 
Aramburo número 44, á las iniciales S. R. M. 
11263 8-13 
c n a i 
Manr ique lu im. 11 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
11214 15-11 
A g e n c i a d é colocaciones U a l l de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á esto giro, puea 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
10554 26 Ag23 
Se sol ic i ta a l S r . E u g e n i o Pe l ie t , 
pm oleado que fué del departamento de correos 
de esta ciudad, por los Sres. Vázquez y Kno. 
de Neptuno 24, mueblería, para tratar de ua 
asunto que le interesa. 
11331 8-13 
A G E N T E S D E A l B O l 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano y u n a 
manejadora: la criada ganará dos centenes y 
la manejadora doce pesos plata. Si no tienen 
recomendación de las casas donde hayan ser-
vido, que no se tomen la molestia de presen-
tarse. En la Farmacia La Reina informan, 
Reina n, 13. 115.S0 4-18 
Se solicita u n a c r i a d a pen insu lar p a r a 
l i cocina de una familia; que soa ágil, que ten-
ga buen genio para aprender á cocinar y que 
traiga informes de las casas donde ha trabaja-
do; tiene que dormir en el acomodo. Informan 
San Ignacio 140, altos. 11572 4-18 
Se solicita u n a c r i a d a 
para cocinar, lavar la ropa interior de una 
persona y limpiar la casa. Monte 350. 
1157S 4-18 
O J O . Se ofrece u n joven de 31 a ñ o s 
con 14 de práctica en el cultivo del café y al-
macenes del mismo ramo; es entendido en co-
mercio de víveres, es útil para empleado de 
ingenio; en caña, café y almacenes de tabaco; 
también acepta colocación en potreros ó ce-
lador. Se presta para comisionado á Puerto 
Rico para compra de ganado vacuno ó caba-
llar. Ofrece trabajadores de buena conducta. 
Es entendido en cultivo de hortalizas. Todo 
sin pretensiones y con garantías por referen-
cias. Calle de Paula n. 4, altos.—Vedado, cpJle 
A n. 1, Habana. —Dirección directa, F. Castro, 
Alquízar, apartado 5. C 1804 12-18 St 
U n magnifico cr iado de mano, que h a 
estado ©n las mejores casas de esta capital y 
de las cuales ofrece referencias, se desea colo-
car de lo mismo ó de portero. Animas 5, infor-
man. 11502 4-18 
Se desea u n hombre p a r a r e p a r t i r 
mercancías y cuidar el carro y los mulos, tiene 
que hablar el inglés y español y tener buenas 
referencias. C. M. Lines, 71 Zulueta, de 11 A. 
M. á l P . M. 11546 Itl7-3ml8 
C r i a n d e r a . D e s e a colocarse u n a pe-
ninsular reconocida como buena, á media le 
che ó leohe entera, de cinco meses de panda. 
Es cariñosa para los niños y tiene quien res-
nonda por ella. Informará San José 26, esqui-
na á Rayo. 1S518 4-17 
personas dist inguidas y b ien re lacio-
nadas sol ic ita e l C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , : E m p e d r a d o 4 2 de 
8 A 11 a . m. 2í> S t 5 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
^ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocina-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
v demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
teléfí 486—Roque Gallego. 10300 
Sts a lqu i la la casa cnlle de T e n i e n t e -
Rey n. 83, frente al Parque del Cristo: con za-
guán, sala, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
baño, inodoros, cocina, plumaa de agua, azo-
tea, etc. Informan en Salud n. 87 ó en Tulipán 
n. 2, Cerro. 11702 4-21 
Se a l q u i l a la fresca, m o d e r n a y h e r -
mosa casa Lamparilla 50. Precio 12 centenes 
informan Perseverancia 32 de 10 á 4 11674 8-21 
TTfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
-'• ^iedad Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, padiea-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
funo. Consulado 124. Teléfn? 280, precios ra ó icos. 11672 13-21 St 
Se a lqui lan dos hermosas y frescas 
habitaciones á hombres solos ó matrimonios 
sin niño», hay ducha etc., se exijen referen-
cias. San Lázaro 191- 11376 ' 4-21 
Los preciosos y ventilados altos de la casa 
acabaaa de construir Oquendo n. 18 casi esqui-
na a San Miguel, compuesta de sala y 5 habi-
taciones espaciosas. Pueden vivir dos familias 
independientemente una de la otra. Informan 
en los bajos ó en San Miguel 4. 116S7 6-21 
DOMICILIO 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomienüe. Informan Habana 
núm. 134. • 11540 4-l'¡ 
U N M E D I C O 
Se ofi ece para ir á ejercer al campo. Infor-
marán "Farmacia La Reyna" el Sr. José Ba-
rrio, Reina 13. 11529 8-17 
U n general cocinero peninsular desea 
colocarse en establecimiento, casa particular 
ó fonda, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne muy buenas referencias. Informan Galia-
no 75, Peletería. 11641 4-17 
Se desea saber el paradero de los hermanos 
Avelino y Marcos González Betancourt, (co-
nocidos por Pinto) naturales de Canarias. Es 
para asuntos de familia. Dirijirse á D. Jaime 
Llambés, agente del DIARIO en Quivican. 
C-1799 4-17 
Dos peninsuhiros desean cn loc í i r se 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buona y abundante y la otra de criada ó ¡na 
nejadora, Saben cumplir con su obligación 
tienen quien responda por ellas. Informan en 
Factoría 17 y 38. 11017 4-20 
U n a joven de c o t ó r t l e s e a c o l o c a r s e de 
criada de mano. Sabe desempeñar su obliga-
ción y tiene quien ia recomieude. lápormsa 
SaaresSl. 11021 «^ü 
T r e s j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosan con lô  niños y saben cumplir 
con su deber, tient»!! quien responda por ellas. 
Informan Morro 22, no tienen inconveniente 
en salir de la ciudad. 11533 4'17 
U n a joven peninsular desea eciocarse 
de crbula de mano, coa buena*' r«co' jendacio-
nes de las casas donde h? W-̂ -̂ Q. OReüiy 90. 
11536 4-.7 
Se a lqu i lan en 7 centenes los frescos 
y modernos bajos de la casa Compostela n. 120 
en la bodega de la esquina esta la llave ó iu-
íormarán. 11060 ^21 
COMIDA 
En tableros especiales para familia. Se ad-
miten abonados á la mesa.—GALIANO 75.— 
Teléfono 1461. 11686 5-21 
fee Hiqmlan los altos con todo el ser-
vicio arriba se dan y piden referencias Cam-
panario n. 120. 11690 4-21 
Se a lqu i la la casa San N i c o l á s 43, b a -
jos, casi esquina á Neptuno, para corta fami-
lia, con instalación sanitaria. La llave en la 
sedería La Epoca, Neptuno y San Nicolás. 
116S2 4-21 
San Ignacio 4 4 esquina á O b r a p í a , se 
alquila para varios usos, un espacioso zaguán, 
el que reúne condicicnes para guardar un co-
che. Informes en el café. 11599 4-20 
B a r c e l o n a 7, bajos, 
propia para almacén. Se alquila en 8 centenes 
11650 5-2Q 
Vedado, se a lqui lan dos casas en la 
calle G. números 4 A y 4>¿ ê ta última recien 
construida, jardín, portal, zaguán, sala, sale-
ta, comedor, 5 enanos, cocina, baño, 2 inodo-
ros, a^ua y gas. Está cerca de ¡os Baños y ca-
rro^ elictrtcos. La llaves un ei 4 A. O-Reilly 58 
i nforraan 11592 4-20 
Se a lqu i lan en 17 contenes los altos 
de la casa San Miguel n. 119 y en 1̂35-00 oro 
americano los bajos de Prado n'.' 46. Informa 
rán en Cuba n. 76 & 78-C. Carbonell. 
11637 10-20 
Se a lqu i la en F e r n a n d i n a i i ' i entre 
í.lcnte y Cristina, unos bonito» altos, compues-
tos tíe sala, 3 cuartos, comedor, duc-ha é ino-
doro, y t nnvl i' "• •<'o?, con las- i ;;- iiiasco-
*-20 
s ¡ D I A R I O ' D E ' L ^ M A R m Á - E d i c i é a de la mañana.-Septiembre 21 de 1904. 
O V E L A S j C O R T A S . 
H I S T O R I A S D E A P A R E C I D O S 
(CONTINÚA) 
I I 
E L CABALLO Y E L J I N E T E 
L a segunda aparición de esta casa 
era conocida por la fami'ña con el nom-
bre de £1 jinete. 
E l señor Eaynes tuvo oportunidad 
de trabar relación con él cuando sólo 
tenía dieciséis años. 
Una noche de verano que estaba de 
pie en la puerta del hall, vió de pron-
to un caballo blanco que venía á todo 
galope por el camino, espoleado por un 
hombre curiosamente vestido. 
Instantáneamente se le ocurrió al ni -
ño que este extraño sujeto debía ser E l 
jinete de que tanto había oido hablar. 
Sin poder moverse de espanto y de 
terror, permaneció allí d© pie, mirau-
flo con ojos terriblemente aterrorizados 
la aproximación de su espectral visita. 
Cuando estuvo cerca, el jinete hizo á 
BU corcel saltar los escalones que con-
ducían al pórtico, galopó á través del 
hall, cuyo piso era de piedra, subió la 
gran escalera y desapareció. 
A pesar de todo, las herraduras del 
caballo no hicieron el menor ruido. 
A l pasar la aparición por junto al 
aterrorizado muchacho, pudo éste 
echarle una buena mirada y verle bien 
el rostro y el traje, reconociéndolo ins-
tantáneamente como el original de uno 
de los retratos de sus antecesores que 
estaban en la galería de pinturas de la 
casa, pero con esta diferencia: que la 
c-ra del jinete, al mirarla él, estaba 
desfigurada y contraída por la pasión. 
Notó también que le pegaba á su caba-
llo con el plano de su espada desnuda. 
E l orignal del retrato indicado, se-
gún supo el niño después, había sido 
un hombre de carácter violento y fo-
goso, que en un paroxismo de súbita 
pasión, asesinó á su hermano en esa 
misma casa. 
(Continuará). 
E n 5 centenes so alquilan los bajos 
de San Miguel 28, la llave en los altos. Se de -
sea familia de moralidad. 11624 6-20 
E n 6 luises se a lquí la la casa acabada 
de reformar Aguila 361, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, azotea, ducha, inodoro, en la bo-
dega enfrente informan también se vende, 
su dueño Agaiar 44. 11614 8-20 
A una cuadra del Parque Central, se 
alquila la casa de nueva construcción. Pro-
greso 30, compuesta de sala y saleta, con pisos 
de marmol, cuatro grandes cuartos, cocina, 
baño, inodoro y cuatro llaves de agua. Precio 
módico. La llave é informes en O-Reilly 33, 
Sombrerería. 1163S 4-20 
O-Rcilly 3O.-Se alquilan tres salones 
juntos con dos balcones á la calle y pisos de 
marmol, además, otro salón dividido, piso de 
marmol y un cuarto alto, hay espléndidas du-
chas. 116S6 8-20 
Se alquila la casa calle de Aguiar 59 , 
propia, para establecimiento ó para lo que 
deseen. Está próxima al Parque dt San Juan 
de Dios, Informan Cerro 795, 
11594 8-20 
E n el mejor punto de la Habana Ani-
mas n, 1 se alquila esta preciosa casa con sala 
de marmol y 4 habitaciones con pisos de mo-
saico nuevos, cocina y demás. Informan en 
Animas 5. 11653 4-20 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa Suarez n. 50 esquina á Gloria, á 2 cua-
dras de Monte, fabricada á la moderna, buen 
servicio y todos los pisos de mosaico. Infor-
man en los bajos. 11639 4-20 
Se alquila en doce centenes la casa 
calzada del Monte n. 437 casi esquina á Casti-
llo, con sala, comedor y 6 habitaciones y su 
servicio sanitario moderno. Informará Domin-
go Morales, Habana n. 33, 11813 15-20 St 
Se alquilan la casa n. 36 de la calle 
de Compostela, entre las de O'Reilly y Empe-
drado, y en tres luises la número 19 de la calle 
de la Fundición. Informan San Ignacio 106. 
115S3 948 
JEPTUNO 19.—En esta hermosa y ventilada 
casa á una cuadra de los parques y paseos 
se alquilan habitaciones y departamentos con 
vista á la calle y con toda asistencia á perso-
nas de moralidad. Hay ducha y baño y los ca-
rritos pasan delante de la puerta. 
11255 4-18 
Se alquilan juntos ó separados Ips ba-
jos y los entresuelos de la hermosa y fresca 
Kasa Reina 5. La llave en los altos. Informan 
en Animas 100, altos. 11556 8-18 
Se alquila un local para estableci-
miento, en Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas le pasan los tranvías. 
11552 4-18 
Aviso á los dentistas ó módicos 
fiasen por Reina 49 verán una elegante pala 
•'3n 4 balcones para gabinetes, oficinas de im-
portancia. 11585 4-18 
jfiu seis centenes 
los frescos altos de Manrique 228, con sala, co-
medor, tres habitaciones, baño, inodoro y co-
cina. Informan Prado 43. 11581 4-18 
Guanabacoa.--Se alquila la hermosa 
casa Quinta Castañedo núm. 2. Informan Ha-
bana 57, la llave en Cerería 18 en la misma Vi-
Ua. 11513 4-17 
S E A R R I E N D A 
ana buena fl-ca de 9 caballerías con buenos 
pastos y aguada con montes y palmares y una 
estancia con parte de caña y su trancadero, la 
mayor parte cercada de alambre. Está situada 
en el pueblo de Placeta. Llegan cuatro ferro-
carriles diarios. Impondrán en Colón 25 á to-
das horas. Se arrienda muy barata. 
11530 4-17 
GASA D E FAMILIA 
HABITACIONES CON TODA ASISTENCIA 
Galiauo 7o . - -Teléfono 1401. 
11527 5-17 
A R R E N D A M I E N T O . 
Se arrienda una finca rústica como de siete 
y medía caballerías de tierra, toda cercada de 
ulambre, con aguadas fértiles, corriente y po-
table y buen pasto. Se halla situada muy pró-
xima á la villa de ©uanabacoa. Darán razón 
de las condiciones en la Habana calle de In-
Suisidor 42 y en Guanabacoa calle de Máximo ómez nüm. 85. 11532 4-17 
Bolondrón. E n dos onzas mensuales 
ee alquila un local propio para cualquier clase 
de establecimiento: tiene armatoste, cielo ra-
80 y habitaciones para familia. En Marianao, 
calle del Qeneial Lee n. 31, informan. 
11525 8-17 
E N L A L O M A 1>EL V E D A D O 
se alquilan juntas ó separadas dos casas de 
iradera, teja y colgadizo compuestas cada una 
de sala, comedor, tres grandes cuartos, cocina, 
cuarto do baño, jardín, patio y traspatio. Ca-
lle I, entre 19 y 21, en la parte más sana y pin-
toresca de la loma. Precio 6 y 7 centenes. Pue-
den verse á todas horas. Para informes Obra-
pía 36, altos, Ldo. Abril. 11537 8-17 
Se alquila la casa Bgido 25, compues-
ta de sala y saleta con piso de mosaico, cinco 
cuartos, agua, inodoro. Precio 8 centenes con 
fiador. Su dueño Teniente Rey 82 y la llave en 
el n. 27. 11521 4-17 
Se alquila en $37.10 oro español 
la casa Jesús María n. 82, con sala, saleta, 4 
cuartos, baño y con instalación sanitaria. In-
forman en Chalet Habanero. 11526 4-17 
Se alquila la casa Cuba 158, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos grandes 
corridos y uno chico al fondo, suelos de mo-
eaico, inodoro, agua y mamparas en la saleta. 
E n el 156 la llave y su dueño Teniente Rey 82. 
Precio 8 centenes y fiador. 11522 4-17 
Monserrate 129, entre Teniente Rey 
y Dragones, se alquilan á hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños, magníficas habitaciones 
altas y un salón propio para oficinas ó bufete. 
Informan en los altos. 11517 4-17 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C. 
Be alquilan tres cams que tienen cada una'cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
eJ aie)or punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan, 
1 v 11514 26-17 St 
Se alquila en la loma, B entre 17 y 19 
vedado, una casa compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis habitaciones, baño, &c., por 
ano ó temporada. Impondrán en San Miguel 
"ára. 53. 11509 4-17 
Concordia n. 1, se alquila una acce-
eona para corta familia; también dos habita-
ciones con balcón á la calle á hombres solos ó 
«patrimonios sm ni^ps. 11510 4-17 
2 ? J v P ! A ^ .Rear«67~sir^lquila esta casa hasta terminar la temporada, se da ba-rata. Irupendran en San Miguel núm. 53 11511 4_17 
Se alquila cu la calle de Vaporn. 29, 
una ventilada casa en tres centenes, propia 
para una corta familia: la llave en la bodeea 
del trente. Informes Villegas 87, altos, entra-
da por Amargura. Crisanto Qouzalez. 
11512 4-17 
Se alquilan en el Vedado dos casas 
con todas comodidades en la calle G, entre 21 
y 23, les pasa la línea por el lado, servicio sa-
nitario á la moderna, y se dan baratas, las 
llaves en el 23 y P, Botica, su dueño Aguiar 
número 116. 11490 15-16 Sb 
SE ALQUILA 
un espacioso local para café en la calle de Cu-
ba 91, esquina á Luz, en la misma informarán. 
11465 8-16 
Compostela 88, entre Muralla y Sol, 
se alquilan unos altos recientemente cons-
truidos con todo el servicio y en módico al-
quiler. 11426 8-15 
H A B A N A 85 
Se alquilan buenas habitaciones con y sin 
muebles. 11434 S-15 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 1 B, calle de Romay: piso alto con 
tres cuartos y sala: piso bajo con tres cuartos, 
sala, saleta y un salón al fondo. Es de azotea. 
En seis centenes. La llave en la bodega conti-
gua. Los demás pormenores en la Calzada del 
Cerro 597, de 10^ á J- 11378 8-14 
í S 5 o ^ , l c 3 . i a . i l s i 3 ^ . 
los altos de la casa Galiano 23, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
11370 8-14 
C E alquila una esquina con 8 puertas, propia 
^para establecimiento, es un gran punto, 
vista hace fó, también se alquilan departa-
mentos con todas las comodidades. Informan 
en Carlos III esquina á Marqués González á 
todas horas. 11363 8-11 
Animas 98. Se alquilan estos espacio-
sos bajos acabados de reconstruir según las úl-
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informarán San Ignacio 76. 
11359 8-13 
£>e alquila en Muralla numero 68 un 
hermoso primer piso con cuatro habitaciones, 
sala, saleta comedor y demás comodidades: 
Informan en la planta baja Almacén de som-
breros. 11384 8-14 
Se alquilan las casas Salud n. 50 y la 
núm. 60, las llaves Escobar 166 y la de Neptn-
no 56. En la misma informan de las tres. 
11292 8-13 
E n la casa más hermosa y elefante 
de la Habana se alquila una habitación alta; 
otras próximas á desocuparse, una preciosa 
cocina con fogón y tres fregaderos propia pa-
ra tren de cantinas, en Aguacate 136, No se 
admiten animales. 11362 8-14 
Mercaderes 2. Se alquilan en la plan-
ta baja de esta casa varios departamentos pa-
ra almacenes. También se alquila en la misma 
un local con frente á la calle, propio para es-
critorio ü oficina. Informan en Amargura 77 
y 79. 11379 15-14St 
Neptuno 137 
se alquilan los frescos y ventilados altos de es-
ta casa, en bajos de la misma está la llave é 
impondrán. 11284 8-13 
C E alquilan las casas Maloja 32 y Corrales 54; 
^en cinco centenes al mes cada una. con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, gas y agua, las 
llaves en las carbonerías de las esquinas é in-
forman Salud 65. 11226 8-13 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten sbanados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 11315 8-13 St 
E n Aguiar 122 y en casa particular 
se alquilan 2 hermosas habitaciones, pisos de 
mosaico y luz eléctrica. En la misma el porte-
ro informará. 11268 8-13 
Se alquilan dos habitaciones altas á 
hombres sólos 6 matrimonio sin niños, hay du-
cha etc., tiene que ser persona de moralidad. 
Sol 42. 11230 15Stll 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y qoinercial, 
11200 35-10 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio-
nes á caballeros sólos ó matrimonios sin niños 
y que sean personas de moralidad. Teléfo-
nol639. 11068 26-St8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á hombres sólos. Se despa-
chan tableros. Galiano 28. 
11119 15St8 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ollas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con bañado-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 ' 30-20 Ag 
Se alquilan do.-> habitaciones aitas é 
independien e1? en casa de una familia respe-
table, á una 6 dos señoras ó bien profesoras ó 
que trabajen en oficinas. Aguiar 112. 
11162 15-10 St 
Planta baja. Se alquilan los hermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 66, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma in-
forman á todas horas; 10884 26-3 St 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
aliado del 31,2.' piso. 10S16 25Ag30 
IM qnn—Se ¿,e9ea imPoner en ^! Hipoteca 
«¡pi , O U U en finca8 de campo 6 casas libre de 
gravámen en esta ciudad, al 1}^ mensual que 
garantice suficientemente el préstamo. Diri-
girse á Luis Cert de Pefialver. Estrella n. 109, 
de I 2 a 5 y de7al0p. m. 11661 263t21 
A l 8 p .§ , $50000 se desean colocar con hipote-ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San José 
ÍO y San Rafael 52° 11625 4-20 
A 
L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir á Drago-
nes 15 Platería, 6 Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin 
11626 4-20 
DINERO.—Doy el que se necesite en 
hipotecas, en alquileres y pagarés, prontitud 
y honradez, de once á una y de 5 á 7. Habana 
n. 114 esquina á Lamparilla, Aguirre. 
11561 4-18 
Dinero para el campo.--En hipotecas 
en las provincias de la Habana y Pinar del 
Kio. Vendo varias fiucás rústicas, Tacón 2, de 
12 á 4, J . M. V. 11519 4-17 
Se desean imponer de $5000 á GOOO 
sobre casas «n esta capital, J . Ramos, Empe-
drado 75. 11440 4-17 
400 pesos oro se imponen en finca 
urbana en lí hipoteca. Informan en Virtndes 
33, de 7 á 9 de la mañana y en Gloria SI, de 2 á 
5 de la tarde. 11457 8-16 
Dinero barato en hipotecas, 
Al 8 por 100 desde S500 hasta la más alta can 
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2 500 
pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 75 letra 
C, relojería, de 2 á 4. 11334 S-13 
M a i o í t e 
Se vende un lote de 1263 caballerías 
compuesto de potreros de guinea, monte y 
palmares con buenas aguadas y gran cantidad 
de terrenos laborables, cerca de Ciego de Avi-
la, lindando con el ferrocarril de Júcaro á San 
Fernando y próximo al Central. Precios 75 
pesos oro español por caballería. Para más 
detalles. Juan Bta. Colomer, Ciego de Avila. 
11705 26-21 agto 
Se vende muy barata una lechería 
acreditada que no paga alquiler, tiene pagada 
la contribución por todo el año por estar su 
dueño empleado y no nerle posible atenderla. 
Se atiende cualquier oferta; Desamparados 
58 entre Habana y Compostela. 11656 4-21 
Se vende en proporción una f a r m a -
cia en buen punto y Dieri surtida en esta ciu-
dad. También se solicita un dependiente prác-
tico. Informan en Habana 55 de 1 a 5 dé la 
tarde. cta 1812 4 21 
Cerro 434. Se vende esta casa, si-
tuada en la calzada en su parte más alta, en-
tre las calles de Buenos Aires y Consejero 
Arango, con todas las condiciones higiénicas 
deseables; 13 metros 12 ceutímeíros frente poir 
41*12 metros de fondo. Gana §102 mensuales. 
Libre de gravámenes. Para más informes Em-
pedrado 15 escritorio del Conde de la Reunión 
d e 3 á 5, 11667 8-21 
Se vende la finca de labor «'La Toya" 
á li4 de legua de Guanabacoa de dos caballe-
rías de tierra de excelente calidad, con agua-
das fértiles y casa de vivienda. Su dueño Sor 
Poli Habana 70 de 9 á 5, 11677 8-21 
Se vende una lechería en San Rafael 
esquina á Escobar, por tener su dueño que 
marchar á España por falta de salud. Se dá en 
precio muy módico, se puede ver á todas ho-
ras. 11665 4-21 
I M P O R T A N T E . 
PARA L A PROXIMA ZAFRA. 
En calzada, próxima á esta Capital, se vende 
una bonita finca, con todas las comodidades 
apetecibles. Tiene casa de máquinas moderna 
para hacer melado de caña, raspadura, casa 
de purga á la antigua v dulcería en general 
con toda la maquinaria movi la á vapor. La 
parte ingenio, tiene una capacidad en 10 horas 
de trabajo de 500 galones de melado diarios y 
la dulcería hasta 20 quintales de dulce d$ gua-
yaba ú otros artículos. Hay caña y guayaba 
en abundancia con los tiros muy fáciles. 
Se admite el pago parte al contado y parte ú 
plazos, cómodos para el comprador. Para in-
formes, en A. del Norte n. 219 A| de 11 á 12 a. m. 
y de6 á 7 p. «a. lie.'S 8-21 
B U E N N E G O C I O . 
Se traspasa un» casa de huéspedes en la me-
jor época del año. Muchos huéspedes y buena 
utilidad. Buenos muebles y la casa bien situa-
da. Inventario y cuantos informes se pidan. 
Se vende por ausentarse del país. Ocurran á 
Trohock's Chicago Mercado, Empedrado 30 y 
32. antigua Diputación, que dirigirá á la per-
sona. 11693 8-21 
S E S O L I C I T A 
vender en este mes y de no haber sucedido al-
quilar desde el entrante, la casa Ancha del 
Ñorte 236, que tiene servicios sanitarios reque-
ridos y carece de graváuieneíi, puede pagarse 
parte de su valor únicamente reconociendo el 
resto. La llave está en el núm. 155, bodega, y 
se reciben ofertas en el núm. 100 de Aguiar, 
entresuelos. 11560 8-18 
0 jo mucha ganga.—Una bodega muy antigua situada en el mejor punto de la iíabana, se 
vende en proporción por no poderla atender 
su dueño desde mucho tiempo, vengan á bus-
car razón Chacón 33 esquina a Aguacate de 8 
mañana a 5 tarde. 11634 8-20 
Vendo una casa en la calle Jesús M a -
ría, con sala, comedor, 6 cuartos bajos y uno 
alto, patio, inodoro y cloaca, precio $4.300, J . 
Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4. 
11844 4-20 
•yENDO una casa en la calle de San Isidro, 
v con sala grande, buen comedor, 3 cuartos 
grandes y uno chico; cuarto de baño y de ino-
doro: buena cocina y gran patio, gana 6 cen-
tenes y se da en último precio $3,500, J . Espejo 
Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4. 
11642 4-20 
Vendo en una de las mejores cuadras 
de Gervasio una casa con sala y saleta gran-
des, 5 buenos cuartos bajos y uno alto, sala y 
saleta de azotea, buen patio, inodoro y servi-
cios sanitarios completos, Gana 8 centenes y 
su precio $5300, Aguiar 75 letra C relojería, de 
2 á 4. 11613 4-20 
Én las alturas de la Habana y sin in-
tervención de tercera persona se venden dos 
solares Estrada Palma esquina á Príncipe de 
Asturias. I.Tíbrmaráu Campanario 75. 
11544 4-17 
uua preciosa casa acabada de fabricar, á una 
cuadra del paradero de la Víbora, en la calza-
da. Tiene sala, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño, jardín y hermosos patios, instalación sa-
nitaria y demás comodidades. Informan á to-
das horas en Luz n. 4, Jesús del Monte, 
11579 15-18 St 
Vendo una casa en el Cerro, de es-
quina, en |7000; otra en Virtudes de §4000 y un 
censo, otra en Escobar de $3000, otra en Sua-
rez de $3500 y otra en Corrales en $2500, Tacón 
2, bajos, de 12 á 4, J , M. V. 11520 4-17 
$8000 se toman en primera hipoteca 
por 5 años, se paga el 12 por 100 anual, garan-
tía $30,000, los intereses aaelantados, trato con 
el dueño y se vende una finca de 9 caballerías 
á 5 leguas de la Habana con casas, 6000 palmas, 
cercada y aguadas; Amistad 144 de 11 a 2, el 
portero. 11493 4-17 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros, I*rado n, 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
Dinero é Hipotecas. 
$6,000 á .$10.000 
Ion nenlvii'51oteca' por 5 años, garantía 
?3O,OO0. Paga el doce por 109 anual, y los in-
tereses 3e pagan por años adelantados, trato 
solo con el dueño. Amistad 144 de 11 á 2. 
11710 4-21 
Ojo al buen negocio.-Se vende una 
buena casa con establecimiento. Renta alqui-
ler 20 centenes, tiene agua propia, casi esqui-
na á San Pedro, en $12,MO oro; así como otra 
más chica en el barrio de Sitios, gana alquiler 
6 centenes. Precio $3.250. Razón Monte 64, Me-
néndez. 11547 4-18 
Buena casa para mucha familia y ba-
rata, calle Aeuila, con sala, comedor, 6 buenos 
cuartos, cocina, patio, baño, inodoro y una 
ventana, gana 7 centenes, $3.500, J . Espejo, 
Aguiar 75, letra C. Relojería. 
11584 4-18 
V E D A O O — S c venden separadamen-
te dos solaros de esquina, uno en 17 y otro en 
15. Situación inmejorable. Precios muy mode-
rados. Informan calle 2 núm. 17 de 9 a 11 d© la 
mañana. 11343 8-14 
Gangu!-Cerro-Se venden tres casas 
Falgueras números 3, 5 y 7, de manipostería y 
tejas, ganan á $17 oro cada una, trato directo 
con el dueño, no se admiten corredores. Infor-
man Aguila 207, tienda ''La Florida". 
11097 26-16 Sb 
E n verdadera ganíf^ se vende un so-
lar situado en lo mejor de la calzada de Jesús 
del Monte (Víbora) á una cuadra de la calle 
de Lu3, libre de todo gravámen y cercado el 
frente de mampostería. Informan en Escobar 
n, 83, II. Ramos. 11153 8-15 
E n el Vedado. Venta de dos solares. 
E l n. 8 de la Manzana 104 y el n. 7 de la Man-
zana 8, éste en la calle 23 y el otro en la de 19, 
ambos con frente al mar y entre las calles 6 y 
8, tienen un costado cercado. Informes Cien-
fuegos 6, Jos^ García. 11355 8-14 
C E vende la finca Aranguito, compuesta de 
^cuatro cabellerías y 38 cordeles planos de 
tierra, situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término Municipal de Guabacoa. Informan á 
todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
11319 15-14 
Sin intervención de corredor 
Se venden casas de fabricación moderna en 
buen punto, de $2.500, $4.000, $8.000, $10.000 y 
¡«35.000. De 11 á 12 a. m. y de 6 á 7 p. m. en A. 
del Norte 219 A. Informará el portero 
11319 26-13 Sb 
O 
una bnena vaquería compuesta de dos-
cientas reses criollas de abundante leche 
y buena raza. Informan en Melena del 
Sur, Santos Berna!. En San Antonio de 
las Vegas, Celestino Miranda, finca Los 
Pinos. 11209 li)-9 St 
Se vende la espaciosa casa Acosta 60, 
con agua redimida y todas comodidades para 
personas de gusto. En la misma informarán á 
todas horas. Trato directo comprador y ven-
dedor. 10893 ir)-4 Ag 
S E V E N D E N 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nea de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos, 
J. E. BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Cafó Tacón. 
10558 2fi-28 Ag-
Se vende un buen babatlo criollo, de 
más de 7ouaatas, sano, manso y sin resabios 
y propio para un coche particular, 
Monte 336 de 12 a 4. 11673 
Informan 
4-21 
Caballos criollos se venden de inme-
jorables condiciones, uno moro y el otro ala-
zán. Se pueden ver en Belascoaiu 22>í, establo 
de Barrieu, y para tratar en Industria 138, á 
puaiqulir hora. 11663 8-21 
S E VENDEN" 
hermosos y sanos caballos de tiro, llegados úl-
timamente. Hay también buenos mulos. No 
comoren sin venir antes aquí. Tenerife 88. 
_11601 133t20__ 
Se vende nn caballo.maestro de tiro 
y monta, una carreta, un carro americano de 
4 ruedas, riiedas de varias clases, un tilbury 
de uso y un caballo chico, propio para un ni-
ño. Informan Aguila,66. 11654 4-2.) 
E n 85 centenes se venden tres caba-
llos maestros de tiro y monta, pueden verse á 
todas horas en Hornos 12,: estaolo de Villaver-
de, también se detallan, 11632 S-20 
Aviso á los particulares 
oróximos á llegar una remesa de caballos de 
lo mejor de lujo del mismo Nevr York, acli-
matados y baratos á prueba, se avisará su lle-
gada. 11631 10-20 
Ganga.—Por no necesitarlo su d u e ñ o 
se vende en 20 centenes un hermoso mulo de 
más de 7 cuartas de alzada, propio para ca-
rretón. Infanta 13S á todas horas. 
11597 8-20 
C A N G A 
Se vende una magnífica vaca resentina, man-
sa y aclimatada, propia para una familia; tam-
bién se vende un mulo de seis y media cuartas 
de alzada, manso, de tiro y monta, sirve para 
un carro de leche ú otro giro, se da en propor-
ción. Informan calle 15 n. 2, esquina á N, Ve-
dado. Para mejor señas frente al gasómetro. 
11571 4-18 
Caballo de tiro y monta. 
Se vende uno en 4í esquina á 5?, Vedado, 
mañana v tarde. 11534 8-17 
DE mmm 
Conviene á los Hacendados y á los ca-
rretoneros. Se venden dos carros de muelles, 
llanta ancha. Capacidad mayor de 6000 libras. 
Puede verse en San Miguel 278. 
11602 13St20 
Se vende en ganga una duquesa mo-
derna, herraje f ancés; el mejor caballo de la 
Habana y ua arreo de 5onzas hoja de platino. 
Se dará §300 menos de lo que vale. Morro 9 A, 
11598 4-20 
Se vende un carrito propio para ven-
der por la calle ó repartir leche con su muía y 
arreos, se vende junto ó separado, se dá ba-
rato por tener que retirarse su dueño. Merca-
do de Tacón n, 25, por Galiano. 11427 8 -15 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito que hay en la Haba-
na, Darracg, 5 asientos y 12 caballos. Tejadi-
llo 18. 11492 8-16 
Buen negocio. — Cualquier hombre 
trabajador puede independizarse con poco ca-
pital y vivir honradamente, compre usted un 
carro y un burro con sus arreos, maestro de la 
marchantería donde se venden las viandas y 
írutas. Informan Bernaza 15. 11429 G-15 
Se vende un bonito familiar de vuel-
ta entera, zunchos de goma y un tilbury, todo 
muy barato. Amargura £6 entre Aguacate y 
Villegas. 11386 8-14 
Se vende un buen milord. un faetón 
vuelta entera, un familiar, un tilbury, un brek 
un cabriolet de muelles y de sopanda, un ca-
rro y una guagua. Monte 268, esquina á Mati-
dero, taller de carruajes, frente de Bstanillo, 
11385 8-14 
Se vende un milod y dos caballos y su 
limonera por hallarse su dueño enfermo. Se 
puede ver de 11 á 3 en Morro 28. 
11262 8-13 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
entre Habana y Aguiar, 107Ó6 26-l':St 
WIl Y P E E I D M . 
Se vende un piano de medio uso por 
no necesitarlo su dueño y en la misma se desea 
colocar un joven peninsular para portero y 
una joven para costurera, corta por figurín y 
no tiene inconveniente en ayudar en alguna 
otra cosa. Informarán en Egido n. 9. 
11784 4-21 
P i a n para l i s B » ! 
á precios especiales los alquila Salas, 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
J^,':: 11697 8-21 
Kelojeros: Ganga, .se vende en cuatro 
centenes una vidriera con mesa de trabajo, 
toda de nogal, costó 10, Venta a todas horas, 
Angeles 25. 11659 8-21 
¡Miies! ¡ l i i s ! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple ^ris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
6 modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería. 11707 10-21 St 
<-aOFA EN GANGA 
Hecha y 
Z l I i I A i 
Hecha y en corte en 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios flusés, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que comp ren con un inmejorable trabaio. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
Venga aquí el que quiera vestir men. 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR V1LLARINO Y C O ^ ^ 
S E V E N D E N 
dos cajas de hierro, una de doble puerta, se 
dan baratas Angeles j . 11576 6"*8 
Se vende 
un vestidor de nogal, un escaparate y una 
mesa de noche caoba, todo usado y en buen 
estado Industria 72, alto^ 11648 4-20 
G A N G A . 
Se vende un pianino francés de poco uso, se 
dá en la tercera parte de su valor, Concepción 
de la Valla 36. 11588 4-18 
a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles, 
62. M m 62, entre Galiano v S. Nicolás. 
0 26-18 Sb 
los vende José R. Monserrat, así como de otros 
fabricantes y también construidos en su alma-
cén. Concordia 33, esquina á San ivicolás. Te-
léfono 1431, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden á plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
0 12-18 Sb 
P L E V E L 
C H A S S A i G N E , RON1SCH, 
G A V E A Ü , K A C H A L S , 
L T N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.--Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1721 alt 13-1 S 
A V I S O , 
I J ^ L 1 ^ UÍK V O I ^ - A . 
Monte 381. 
Habiendo convocado para el 15 del presente 
mes á los señores acreedores con quien tengo 
cuentas pendientes y no habiendo acudido á 
dicha citación más que un cierto número, quie-
nes han quedado satisfechos en el acuerdo to-
mado, y faltando ¿'gunos, les participo que 
pueden pasar porT? casa Concordia n. 153 A, 
altos, todos los dias hábiles desde el día 20, de 
doce á cuatro de la tarde, para enterarles del 
acuerdo tomado en dicha convocatoria. 
AI mismo tiempo participo ú los individuos 
que tienen muebles de mi propiedad en cali-
dad de alquiler, que pasen por si mismo do-
micilio para darles cuentas de los nuevos tras-
pasos efectuados y que seguiré efectuando 
para el pago de los acreedores 
Habana 16 de septiembre de 1904.—¿4¡/redo 
Valdés Fauli. 11515 4-17 
Acabamos de recibir 
100 PIANOS NUEVOS 
para aquellas familias que quieren tener al-
quilados un buen piano. 




PIANOS AMERICANOS NUEVOS 
A 38 C E N T E N E S , 
CON BANQUETA Y AISLADORES, 
A F I N A C I O N E S S I E M P K E G K A T I S 
SAN R A F A E L 14, 
11479 8-16 
P I A N O S N U E V O S 
e n p r e c i o s a s c a j a s de n o g a l , 
Á 40 centenes, 
con banqueta v aisladores Afinaciones siem-
pre gratis. SÁN R A E A E L 14. 
114S0 8-13 
I A CASA QUE MAS B A R A T O 
alquila los piano» es 
Salas, San Rafael n. 14. 
11474 8-16 
P I A D O S R I C H A R D S 
E L MEJOK D E L MUNDO 
en preciosas cajas negras nogal y caoba 
los vende únicamento su agente SALAS. SAN 
R A F A E L 14. Atinaciones siempre gratis. 
11475 8-16 
E 
de marcas acreditadas, 
DESDE DOS PESOS E N ADELANTE. 
Salas, Sau Rafael 14. 
11476 S-16 
P I A N O S N U E V O S 
De gran sonido. 
A 38 centenes. Afinaciones siempre grátis 
San Rafael 14. 
11477 8-16 
FABEIGA DE MUEBLES. 
Neptuno TO, frente á E a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compro sin antea hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono n. 1608, No olvidarse, Neptu-
no 70, La Habana Elegante. 11708 10-21 St 
Gran estante de caoba y cedro, como 
para muestrario, se vende á como quieran pa-
ra desocupar ¡el local. Perteneció |á la anti-
gua Maestranza de ingenieros. Para verlo y 
tratar, á cualquier hora en Industria 138. 
11664 8-21 
Para cafés y fondas. 
Se venden sillas de Viena nuevas y se cam-
bian por usadas precio sin competencia, An-> 
gclusS. 11676 5-18 
a 
Juegos para cuarto, de cedro, desde | 84 
Id. id, id, majagua | 235 
Id. id. comedor, cedro ó me-
ple $ 23 
Id, id, sala, de majagua | 200 
Id. otras formas | 20 
Juegos completos de todas clases y p recios 
lo mismo que piezas sueltas, 
L A E S M E R A L D A . 
Angeles 28. Teléfono 1131. 
1.440 15-15 St 
se vende uno de Edison "Standard", último 
modelo, puede verse en Animas 72. 
11372 8-11 
piANO AMERICANO.—Por no necesitarlo 
^ su dueño, se vende en proporción un gran 
piano de la afamada fábrica de Horace Wal-
ters y Cp. Es casi nuevo y do magníficas vo-
ces. Puede verse é informarán sobre el pre-
cio y demás condicienes en Lealtad 38, 
11072 alt 8-8 _ 
P I A N I S T A MECANICO 
Aplicable á todo Piano; cualquier persona 
sin conocimiento de música toca el Piano con 
el solo uso del 
P I A N I S T A 
UNICO AGENTE EN LA ISLA DE CUBA, 
E . Custín, H A B A N A 94. 
11216 15-9 
LÜIS 
Cuchillos mesa $ 8-00 docena 
Cuchillos postre | 7-00 
Cucharasínesa f 7-00 " 
Cucharas postre ."*"', | tí_5(j " 
Tenedores mesa „„,„",' s 7-00 " 
Tenedores postre ....,!!."! | 6-50 " 
Cucharitas café i 3,75 " 
Tenedores ostiones | 4-24 J* 
Trinchantes cucharones,—Cubiartua 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. J . 
C O M P O S T E L A 
C-17o2 
oiá A L G8. 
i-a 
Fábrica de Billares de V i n d a é l i i i o í 
de J. Porteza, se venden y alquilan nuevo3 * 
de uso y se compran. Hay toda clase de líLl 
tos franceses para las mismas, gran rebaja a« 
los precios Bernaza número 33 JeuaJa«» 
10816 " 78-2 St 
Pianos. Se alíjnilan á $ 5 . 3 o r Í 4 ^ i 
oro y 4 pesos plata al mes, con afinaciones P^? 
«H. áe venden a plazoŝ  Casa de X l J S ^ oáS 
no 106 13-14 Sfc 
Í & O ^ I O ^ I Q . de l l o s ^ t H " O X X 
¡¡CAOBA M A C I Z A ! ! 
Refractarios del Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE á 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94. 
I®!™ 30-30 Ag. 
UN MOTOR Y P A I L A 
nueva de vapor de 9 caballos de fuerza, se ven-
de barato en Reina 22. 11691 4_2l 
M A Q U I N A R I A . 
En el Escritorio de L. Sell y Guzmán, Cub» 
n. 4, se vende la siguiente, en perfecto estado: 
Una máquina de moler inglesa RobinsoiK. 
cilindro 22,rdoble engrane, trapiche de 5>i'x3V 
Una máquina de moler Wcspoint, cilindro 
do 22 pulgadas, gran Catalina y trapichft 
6^x30". 
Un tacho (con plataforma de hierro) de lO'» 
para 22 bocoyes con 5 serpentines de 4" y í l*-
ve de Evaporación 30". 
Un tacho (plataforma de hierro) de 12 bo-
coyes de capacidad con 4 serpentines nuevot 
de cobre de :3><£" y doble fondo. 
Un tacho evaporador de calandrios de cobra 
de 9 pies de diámetro y 637 tubos cobre de 2" 
con plataforma de hierro. 
Una bomba de vacío de balanzin de 24 pul-
gadas diámetro. 
Una bomba de rechazo con sus montura» dft 
bronce de 12"xl4" y volante de 10' diámetro. 
Una máquina motora horizontal de H'^IQ" 
de 45 caballos de fuerza. 
Un Dnplex automático para filtros ó alimen-
tación de pailas de 4"x3>^". 
Un Condensador de hierro de 6'xl8' con sn» 
tuberías ascendentes y descendentes. 
Un Torno mecánico de 24". Un taladro. Un 
ventilador Sturterant n.' 8. 
Una Paila multitubular de 53^'xl8'. 
C-1807 26-gt21 
centrifugas que no han sufrido fuego, filtros 
prensas legítimos "Kroog", bombas de todas 
clases hasta de 14 xl2, dúplex y sencillas, mo» 
toras, calderas, carriles y accesorios de todas 
clases. León Q. Leony, depósito Calzada ám 
Concha y Oficina Mercaderes 11. Habana. 
11251 8-18 
m u 1 B I K 
Unasesrailora Adriaiire Éueftseue n. 3 
cuesta .|60-00 oro en el depásito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 1719 alt I S 
P i a s e n c i a . 
I N G E N I E l i O . 
Teniendo que estar en New Orleans, cora» 
un mes, ofrece sus servicios en el Commercial 
Hotel para cualquier orden que se le conffs 
para maquinaría de cualquier clase y caldera*. 
Bombas nuevas y de uáocomo nuevas, baratas. 
Carriles nuevos de todas las medidas á |30 mo-
neda americana la tonelada de 2,000 libras 
puestos en la Habana, 
Dos máquinas nuevas de fábri'-a de remoles 
listas para embarcar una de 6' x 32" con gui-
ios en sus collarines 15" x 18" y la otra ds 
7'x 34" con guijos en sus collarines de 16" X 7'  3. 
22,"1 os doble engranes extra reforzados y las 
máquinas de Corliss de2i" x 54" golpe, todos 
los guijos mayores y laterales son iguales. 
Vírgenes de Rouselotte reformadas con cuchi-
llas de Patente, Un Tacho de punto de 11" 
montado sobre 6 columnas de hierro con sa 
tubería de evaporación do 40" con su "Cat-
chall" 6 serpenti nes dobles modernos, con fon« 
do cónico y dos válvulas, una nara azdcar ds 
16" y otra para azúcar de miel de 6" "lista 
para embarcar." 
0 26-11 Sb 
D E O G l M Á Y P E E F Ü M E B Í A 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E I 1 I W 1 E 1 OiüLIBri 
Los maravillosos resultados obtenidos es 
más de 10.000 personas curadas con el uso aet 
ORIENTAL AFRICANO v las certiñcao.ona» 
de los más reputados médlcos_y ^ ^ ¿ ^ 
cultativos de la Colonia Española de Mexloo. 
garantizan buen resultado en todcs los casos. 
Sn costo es muy barato. 
De venta y Depósito principal al por mayor 
y menor _ _ ., 
B O T I C A " E L A M P A R O " 
del Lelo. Castell. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza do Sam 
^ Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en 1S 
República de Cuba < rr 
Obispo esquina á Aginar, l . OLÍ, 





alt 12-̂ 1 St 
V I N O D 
EXPOSICION DE SAN 
E L A U T O - P Ü 
últ ima novedad de la Exposición 
¡¡¡ADMIRABLE INVENCION!!! 
Cualquier persona sin conocer música toca a 
la perfección en este maravi loso P 1 ^ ' Pu, 
diendo también tisarae su teclado á voluntad, 
E . Custín, H A B A N A NUM. 94, 
11216 cerca de Obispo. 15-9 
l e 
P A P A Y I N A 
andul-
C1S72 at 26-1 S 
V I O L E T A S 
& 75 cts. las 100 matas, se venden en Calzada 6S 
esquina a Baños, Vedado. 11630 4-20 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda 4 la perfección y á módico preoio» 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Beilly. 
Se compran 
Prendes, 
brillantes, oro y plata. — FÓIU 
O 1710 26-1 3 
PLANTAS D E JARDÍN 
Remitimos franco de porte 11 violetas variar 
das por |l-75: siete claveles dobles jaor f^™» 
trece variedades de Crisantemos por 5>2.oü: üiea 
y seis yariedades de bulbos de Dalias por fá.su: 
tres Jazminoz del Cabo por $1.50: catorce ue-
ranios debles por $2.50: Begonias 15 vai-iedadet 
por $1.75: ocho rosales variados ?2.C0: 30 ̂ 5.00 J 
100 por |13.50 todo en oro amencano, rcmiia-
cts. para lista general de precios Carrillo <* 
Batlle, Mercaderes 11. 1157£____Jíii» 
""toprenta } Estereotipia del DIARIO DE U M 4 > 
